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DIARIO J 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habiendo dejado de ser agentes del D I A -
R I O x>x L A M A R I N A en San Lnla los Srei. 
Calderón y hermano, con esta fecha he nom-
brado al Sr. D. Mannel Higuara para ans-
tttnlrloa, y oon 61 as entenderán en lo ance-
slvo los aefiorea anscrltores á este parlódleo 
en dicha localidad. 
Habana, 3 de enero de 1889 — E l Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Hapiendo dejado de ser agente del D I A -
RIO D B L A M A R I N A en Santa Clara el señor 
D . Antonio Anido y Ledón, con esta fecha 
he nombrado al Sr. D. Santiago Ottf para 
sustituirlo, y con 61 se entenderán en lo su-
cesivo los señores BUícritorea á este periódi-
co en dicha ciudad. 
Habana, 3 de enero de 1889.—El Admi-
niatrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de sor agente del D I A -
RIO DK L A M A R I N A en Colín el Sr. D. Her-
menegildo García, con eita fecha he n^m-
brado al Sr. D. Bufino Moñóndoz López 
paa sustituirlo, debiendo entenderse con él 
en lo sucesivo los señores suscritores & este 
periódico en dicha villa. 
Habana, 4 de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del D I A -
RIO D E L A M A R I N A en Melena del Sur el 
Sr. D. Julián Alfonso, con eata fecha he 
nombrado al Sr. D. Joeó Messot para susti-
tuirlo, y con 61 se entenderán en lo sucesivo 
los señores suscritorea á este periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 4 de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
• Habiendo dejado de ser agente del D I A -
RIO DB L A M A R I N A en Alfonso X I I el señor 
D. Eugenio Manzaneda, con esta fecha he 
nombrado al Sr. D. Ramón Arenas para sus-
tituirlo, y con 61 se entenderán en lo sucesi-
vo los señores suscritorea en dicha localidad 
para todo lo que so relaciono con este perló- \ 
Aleo. 
Habana, 7 de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Por renuncia del Sr. D. Ramón E . Trlay, 
con esta fecha he nombrado al Sr. D. José 
de Mler y González agente del D I A R I O D B 
L A MARINA en Cárdenas, y con 61 deberán 
entenderse en lo sncesivo los señores suscri-
tores á este periódico en dicha ciudad. 
Habana, 11 de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DBL 
DIARIO D E LA MARINA. 
A L D I A R I O D B L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Ntteva T o r k , ene ro 1 0 , á l a s 5% 
(le l a t a r d e . 
Unzas espaQolos, n 915-75. 
Centenes, á $4-HS. 
Descuento papel comercial, 60 div.t 5 ^ a 
7 ñor 100. 
Cambios sobre Londres. 60 div, (banqneroa) 
a $ 4 - 8 4 ^ c t 8 . 
Idem sobre París 60 div. (banqueros) á 6 
francos 20% ota. 
Idem sobre llumhurgo, 60 div. -(banqueroB) 
a 9 5 H -
Bonos reRlatrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 126^ ex- ln terés . 
Centrirugas n. 10, pol. 96, a 5*^. 
Ceutriragas, costo y flete, a 8Já. 
Rotular a bnen refino, de 4 18il6 n4 15il6 
Ázflcar de miel, de 4 ^ a 4%. 
E l mercado pesado, y los precios nomi-
nales. 
• le les , 21 por las nuevas. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, á 8.40. 
Harina patont Minnesota, 86-85. 
L ó n d r e s , enero 1 0 , 
Ijcdcar de remolacha, ft 18i9. 
Aiiflcar centrífnsra, pol. J W , A 16lS. 
Idem regalar refino, A 18i9. 
Consolidados, a 99 1 [16 ex- interés . 
Cuatro por ciento espafiol, 7 2 ^ o í - i n -
terés. 
Descnonto, Banco de Inglaterra. 5 por 
100. 
. P a r i a , ene ro 1 0 , 
Renta, 8 por 100, a 82 fr. 95 ota. ex-
luterés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
do Tos t e l e g r a m a s que anteceden, con 
a r r e g l o a l o r í . 3 1 de l a L e y de B r o p i e -
Colixacioncs de la Bolsa Oficial 
el día 12 de enero de 1889. 
O X O ) k h r l é á 287^ por 100 y 
I>HL V cierra de 2tü?á a 287 
u u B o RHPASOT». S por 100 a las dos. 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
do la Habu i» 
Compañía de Cominoi de Hierro 
de Matanta» á Sabanilla..... 
Compañía do Camlnoi de Hierro 
do Cárdenas y J í c a r o . . . . . . . 
OompaRía do Caminoa de l í l e m 
de Clenfaegos & VUlaoIara... 
Comi'OSIa de Camlnoi de Hierro 
de Sagas la Grande 
Compafiía de Caroinoi de Hierro 
de Calbarién á SaaoU-Spírihu. . 
CompaBfadel Ferrocarril del Ooite 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre. 
Ferrocarril de Cuba.. 
Beflnerfa de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención", 
Empreaa de Abaitecimiento de 
Agna del Carmelo y Vedado. . . 
CompaCía de H i e l o . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril do Gu6aUín»mot. . , 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rlo do la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g i n -
terés a n u a l . . . . . . . . . . „ , . 
I d . de los Almacenes de Sta. Ca-
talina oon el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
HUpano-Amerioana Conoolida-
Habana, 12 de 
48f ft 4Ff 
2 M 4 
16 á 151 
3} á 6 
Sf á f l m á 84 








95 á 75 
sin á 2 
D 
D 
• i : . . n . . . . 3 . . . . n 
• ...aa.....w,tua.a 
. . . . . . .arx.BM.an 
enero de 1889. 
COTIZACIONES 
DBL 
C O M O I O D B C O H R B D O R B O . 
C a m b i o s . 
', 1* & 4 p g P . oro es-
KHPAÑ A \ panol, segdn nlaia, 
^ teoba y cantidad. 
I N G L A T K K H A j " « ¿ ^ 5 S ) ' ^ 
f 4 á 4 Í p S P . oro ei piñoi, á e o d i T . 3 44 p » P . , oroei panol, áBi l lT . 
S 1J 4 2íp8P.,oroei 
pano l , ! S d i r . 
!
7 l á 8 p g P . , oroes-
efT} p«dK; o. 
español, á 60 drr. 
DESCUENTO M E R C A N - J 8 á 10 p g anual oro y 
T I L I bUietes. 
M o r c a d o n a o l o n a i . 
anrauuH. 
Blanco, trenes de Derosr.e y 1 
Rillienx, bajo á regular. . . . 
Idem, Idem, iaem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
námero 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . S o K ^ 
Idem bueno A superior, nu-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado inferior i regalar, 
númoro 12 & 14, I d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 16 i 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 A 18 id . . 
Idem florete n? 19 4 9» Id J 
M e r c a d o o x t r a n l o r o . 
OBRTBIVDOÁB DB OOA.BAPO. 
Polariaaolón 94 A 96.—Sacos: Nominal.—Bocozes: 
Sin «zlstenclas. 




Befioxoo C o r r s d o r e o do o o a a n a . 
D B CAMBIOS.—D. Melltón López Cerrera. 
D B FBUTOS.—I». Buperto Iturríagsgoltla, y don 
Francisco Marfil y Bou. 
Es copla.—Habana, 12 de «ñero de 1889.—El Sín-
dico Presidenta Interino, José M? de M » * t a l r á n . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
£ 1 soldudo lioouoiado. D . J c e é ' O j e d a Rodríguez, 
Tocino que fué do esta ciudad, calzada del Ceno n ú -
mero 585, y cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá 
presentarse on la Secretaría de eate Gobierno Militar, 
en día h i b i l y de tres á cuatro do la tarde, oon el fin 
de hacerle entrega de un documento Que le pertone. 
Habana, 10 da enero do 1889.—El Comandante So-jfi 
cretario, Mar iano M a r t i . 8-12 
COMANDANCIA GENERAL D E L A PROVINCIA 
„ DE I ,A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l apoderndo de la Empresa del Ferrocarril de 
Puerto Príncipe á Nue r i t r i , vecino do oita ciudad, 
cuyo nombre y domicilio so ignora, se servirá presen-
tarso en la Secretaria del Gobierno Militar do la Pla-
za, en día y hora h i b i l , con el flu do enterarlo do un 
asunta que le interesa. 
Habana, 10 do enero de 1889.—El Comandan U Se-
cretarlo, Mariano Mar t í . 2-12 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D B L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Sr. D . Manuel Alanda y Hermanos, veoinou de 
esta ciudad, y cuyo domicilio se Ignora, se servirán 
fireaentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de a Plaza, en día y hora hábil, con el fin de enterarles 
de un asunto que les concierne. 
Habana, 10 do enero do 1889.—El Comandante Se-
cretario, Jfariano J í a r í í . 8-12 
COMANDANCIA GENERAL DB LAÍFROVINCIA 
_ D B L A ELABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DB L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado Francisco García Onteiro, 
vecino do esta ciudad, y cuyo domicilio se Ignora, se 
servirá presentarle en esta Secretaría del Gobierno 
Militar, en día h5bil, j hora de tres á cuatro de la tar-
de, oon el fin de enterarle del resultado de una Instan-
cia, en la que solicitaba so le abonara el premio de su 
compromiso del año 1833. 
Habana, 9 de enero de 1889.—Kl Comandanta 8e-
orotario. Jforiano -Martí. 3-11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta oiudad, D . Mannel Santos, cuyo 
domicilio se ignora, se seivlrá presentarse en esto 
Gobierno Militar, on día hábil, y hora de tres A cuatro 
do la tarde, oon ol fin de enterarle <te un asunto que 
le Interoa. 
Habana, 9 de enero do 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t i . 3-11 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO A Y U N T A M I E N T O . 
El Eximo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
dUponer que A las dos de la tarde del día 16 del co-
rriente tonga efecto en su deipaobo la presentación de 
pliegos de proposiciones para el servicio de l i s I lumi-
naciones de la parte exterior de la Casa de Gobierno 
y Consistorial en las noches dol veinte y doi y veinte 
y t . . . del k o i T i n i . 
Do orden de S. E. ee hace público por este medio 
para geneeral conocimiento, pudiondo ocurrir á esta 
Seoretaría los que deseen hacer proposiciones para 
enterarse del expediente en que consta el número de 
luces que hay que habilitar y demás trebejos prelimi-
nares para realizar las iinminaciones de que se trata. 
Habana, 10 de enero de 1NM9—El Secretarlo, P S , 
Mnnuel J . Pá l i do . Cn 84 3-18 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D B CUBA. 
RECAUDACION DB OOHTB1BU0XONBB. 
Para evitar perjuicios A los contribuyentes del tér-
mino municipal de esta oindad, se les recuerda que el 
p'azo para pagar sin recargo la contribución del n -
gundo trimestre del «ctual afio económico por el 
concepto de Subsidio Indus t r ia l , así como los reci-
bos que pertennoen al primer trimestre de los gre-
mios Almacenes de muebles, A Imaeenes y Tiendas 
de forraqe, Carpin ter ías y algunos otros varios, que 
por modificación de cuotas ú otras causas no se pusie-
ron t i cobro en su oportunidad, vence el día quince. 
del corriente y que se concederá un último pLzo de 
tres días hábiles, que empezarán A contarse desde el 
diss y seis de diobo mes, para qae pueda efectuarse 
durante él la cobranza, también sin recargo, pn«s 
pasado el día diez y ocho Incurrirán los morosos defi-
nitivamente en el primer grado de apremio. 
Habana, 11 de enero do 1889.—El Sub-gobernador 
José R a m ó n de Maro. 
I n . 26 3 13 
BANCO ESPAÑOL D B L A I S L A D B CUBA. 
BECADDAOIONDB CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta oiudad, que el día quince del corriente 
empezará en la oficina de recaudación, situada en este 
Establecimiento, el cobro de la contribución por el 
concepto de fincas urbanas, correspondiente al p r i -
mer trimestre del actual uño económico. 
La cobrausa se realizará todos los días hábilos, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. 
E l plazo para pagar sin recargo, esneluye en trece 
de febrero próximo: terminado üloho plazo y en equi-
valencia á la notifloación á domicilio que ya no se 
hace, se anunciará la concesióa de otro de tres días 
hábiles, que empezarán A coiitarte en catorce del i n -
dicado mes de feorero, para que pueda efectuarse du-
rante él el pago, también sin recargo, y después de 
dichos tres días incuirirán loa morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia al público, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artíoulo 14 de la lostlructón para 
el procedimiento contra lo i deudores A la Hacienda 
pública. 
Habana, 9 de enero de 1889.—El Sub-Goberna-
dor, José R a m ó n de Haro. 
I n. 28 8-11 
VOLUNTARIOS DK LA H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N DB CAZADORES. 
OOBONBLA. 
Igaorándoce el actual paradero de los individuos de 
la 7? Compañía de este Batallón, que & continuación 
se relacionan, se les llama por medio del presente 
anuncio, á fia de que en el término de ocho días, con-
tados de la facha de su publicación, comparezcan en 
esta ofiolna, Egido número 2; en la Intellgancia de 
que, si no lo verifican, serán propuestos & la Superio-
ridad para la baja. 
INDIVIDUOS QUE SB CITAN. 
Voluntario D . Francisco CarbaUido Bahelro. 
. . Manuel García Alvarez. 
. . Miguel Hermida Cajete. 
M Faustino López Fernández. 
. . Vicente Lavandera Fernández. 
. . Narciso Prego L«go. 
. . Juan Porto Rodríxuez. 
Habana, 8 de enero de 1889.—El Teniente Coronel, 
ler. Jefe accidental, Tiburcio V. Cuesta. 
8-9 
DON JUAH P A B L O T O R A B R L T T ROBLBB , Juez mu-
nicipal en propiedad del distrito de Guadalupe de 
esta ciudad, interino de primera inatanoia del 
Centro. 
Por el presento edicto hago saber: Qae á conseonen-
oia de los autos formados para tratar del cobro de cos-
tas de la Superioridad, reclamadas en carta-orden 
libraría á consecuencia de los ejecutivos seguidos por 
D. Alberto Agnirrn y Caetro contra la Sucesión del 
Sr. Marqués de In R^al Proclamación y su hijo don 
Manuel Antón Recio de Morales, como Sucesor del 
Mayorazgo, en oobro de pesos, he dispuesto por pro-
videncia del día de ayer, se saque á pública subasta 
can término de veinte días, un capital de censo de 
veinte y tres mil quinientos diez y seis petos >«ienta y 
un centavos, que como de la propiedad de la Sacesióa 
deudora, está reconocido en el Ingenio "Conoopalóc," 
situado en el término municipal de Cimarrones, dis-
trito judicial de Cárdenas, y ha sido tasado en la oan-
ticad de nueve mil cien pesos en oro; para cuyo acto, 
que tendrá lugar simultáneamente en esta oindad y 
en la de Cárdenas, en los estrados de este Juzgado, 
sito en la calle de Cuba número noventa y nueve, y en 
el de Cárdenas, se ba señalado la hora do les doce del 
día once do febrero próximo venidero; advirtiéndose 
que á instancia de la parto promovente, se saoa á su-
basta dicho capital de censo sin suplir pi ó vi «mente la 
falta de títulos de la propiedad del mismo: Que no se 
admitirán proposiciones que no cubran las do. terceras 
partes del avalúo, y qae para tomar paite en la su-
basta deberán los Heladores consignar préviameute 
en la mesa del Juzgado una cantidad igual por lo mo-
nos al diez por ciento efectiva del valor dado al capi-
tal que se remata, sin CUTO requmto no serán admiti-
dos, como dispono el artículo mil cuatrocientos no-
venta y ocho de l . i Ley de Enjuiciamiento Civi l . Y 
oon el fio de que los que ee intereteu acudan á la Es-
cribanía del setuario. Son Ignacio número cinco, A 
iastruirse, y A Jes Juzgados el día señalado, expido el 
Sretente, que se publicará en el periódico de esta c in-ad titulado D I A R I O D E L A MAAINA—Dado en la 
Habann, á cuatro de enero de mil ochocientos ochenta 
y nueve.—J. Pablo Toñarely.—Auto mí, J o s é U s -
clapet. 4 6 3-12 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O í Abrid á 287'4 por 100 y 
D E L < fierr<fdeS80:A¡ a88G% 
O ü U O E S P A Ñ O L , f y o r too. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hlpotocarios de 1» Día de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banoo del Comercio, Almacenes 
do Regla y Ferrocarril de la] 
Bahía 
Banoo Agrícola 
Compafiía de Almacenes de Do-j 
pósito de Santa Catalina 
OrAdlto Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de Cuba 
•morosa do Fomento y Navoga-j 
olón del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía , 
Compafiía do Almacenes de Ha-
cen tsdoo 
Compafiía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Oompaflía Española de Alumbra-
da de Gas 
Compañía Cubana de Alumbradc 
do Gas 
Compafiía Espafiola de Alumbradt 
de Gas de Matanzas . . . . . . . . . . . . 
Oompaflía de Gas Hispan o-Ame-
rioaoa Consolidada 
OonpaBIft da Camino* da Hierro 
Compridores. Víidí 
1C34 A 108 V 
"84*'A 4V""v" 
2¡ A 2 i D 
13 A 12i D 
80 A 60 D 
l . a . . . . . . . . . . . . . . . 
i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
791 4 70 D 
27 i 15 D 
98 A t-5 D 
49| A 49| D ox-d? 
31 A 28 D 
46 A 30 D 
18} á 63 D 
mmmi 
Cafionero Mao<ri(anes.—Cnmlslón Fiscal.—Edicto.— 
D. JOSÉ NUÑRZ T QUIJANO , alférez de navio de 
la Armada y Fi^oai nombrado de orden superior 
pAr» instruir mmaria al marinera de 2? clase Pe-
dro Querrá Mouatterio, por el delito de primera 
deserción. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el término de treinta días á contar desde la pu-
blicación de este edicto, se presente á dar sus descar-
gos en esta Fiscalía ó en la Mayoría General de este 
Apostarero, el expresado marinero Pedro Guerra 
Monasterio; en la Intellgeuoln que de no verificarlo se 
le seguirá la causa y se Juzgará en rebeldía. 
Abordo del expresado. Snnt'nin de Cuba, 4 de 
enero de 1(8 >,—El Fiscal, José Nuñes —Por sa man-
dato.—El Kiunbano, JOnrique Tersefío 3 13 
Edicto.—D. L u i s GARCÍA CARBONELL , capitán de 
fragata de la Armada en la escala de reserva, y 
Fi.oal de una causa. 
Por esto mi primer edicto, cito, llamo y emplazo A 
el ex Contador do navio D. José María Marabotto, 
para que en el término de diez dísf, se presente A de-
clarar en esta Fiscalía, sita en el A señal, en la causa 
3no ' I • orden superior Instruyo, por fraudes oomeri-os en la adquisición de maderas yara el servido de la 
Marina, en los afios de 1879 al 18b0 —Lo que se pu-
blica por este medio para que pueda llegar á su cono-
cimiento. 
Habana. 8 de enero de 1889.—Por mandato de «u 
señoría, José de Peralta—Lxtfs Garc ía Carbonell. 
8-12 
Crucero JSánc/ieM Rarcáit tegui.—OomUión Fiscal. 
Edicto.—D. ANOEL RAMOS IZQUIKBDO , alférez 
de navio á* la Armad* du la dotación del referido 
buque, y Fiscal nombrado de orden superior para 
instruir sumaria contra el marinero de segunda 
clase de la misma dotao ón, Mai.ne' Salado To-
rres, por el delito de srguu la dMen-ión 
Por 'kte mi primer edicto, y usaido dd las faculta-
des que me conceden las Reales Ordenanzts, llamo, 
olto y emplazo al expresado marinero Manuel Salado 
Torres, pu>a qne yersunalmente verifique su presen-
taolóa en esta Fiscalía, A dar sus descargos, dentro 
del término de treinta aías, A eontar desde la publica-
ción del presente, en el concepto que de no efectuarlo 
así, se seguirá la sumarla jazgácdole en reb«ld'a. 
A bordo, Habona. fi de enero de 1889.—El Fiscal, 
Ángel Bamct I$quicrdo. 8-10 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D B T R A V E S I A ^ 
S E E S P E R A N . 
M 13 Hugo: Liverpool y ecos! 
13 Panamá: Veracraz y «ca l a s . 
13 Altela: Liverpool y escalas. 
"U City oí ' Jolombln: Hueva Zork. 
34 (Intohinkou: N. Orleana y ONOAÍI». 
14 Beta: Hallfnx. 
15 Ciudad do Cádiz: Cádiz y escalas. 
iü «Amóo d« tlon^rsí: riwiitímua J uiCiJAK. 
15 Serra: Liverpool y oacalns. 
I t i Waohlngton: Voracruz. 
l»í ftfláRiirc. vflrftt.M's > cnoalBif. 
17 Cl t r oí Warhlujiton: Kuoya York. 
17 Baldomcro Iglesias: Ylgo y esoalai. 
18 Marolatio: Llvoipocl y escalas. 
_ 19 Habana: Nueva-York. 
„ 21 f'Mr it Atlanta: NUIIT* York. 
22 Clinton. -rx-Orleans y escalM. 
23 City Alaznu Tris: Vertorms y oecalas. 
24 SarR'og..: NV.JV.. Ycifk. 
54 M ' / i . i . — - r ,• »*n«-tt\-Wr-5 v 
.« 25 Enrique: LtVMriino] . c: •••• 
. . 28 Manhattan: í ; -
Fbre. 5 M»nneU: Puerto-U:»" • i 
M 6 Guido: Liverpool y aséala 
.« R Gaditano: Liverpool j osoaiiv.. 
S A L D R Á N . 
Bnoro 14 Panamá: Nueva York. 
,„ 15 Isla A* C«»bd: Santander y esoala*. 
M 15 Rnta: Halifax. 
M 16 Washlnglo!:: St. Naxalro y escalia, 
16 Hutohlnsou: N;teva Orleaus y euc&l&r. 
17 City oí Waihington: Voraorur. 
wm 17 Niágara: Nuora-York. 
. . 19 City oí Colombia: Aueva Jo.': 
mm 20 Hamon da Herrera: Rt. Thomb» . «¿*rjsa. 
.„ 20 México: Colón y escalas. 
M 23 Clinton: Nueva Orloana y escalas. 
80 X . Villaverde: Puerto-Bieo ? ceealas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Día 12: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en H días, vapor smerica -
no Ollvotte, cap. Ma Kay, trip. 51, tons. 1,104: 
con efectos, á Lawton y Hnos. 
Matanzas, on 6 horas,\vap. amor. Manbattan, ca-
pitán Btevens. t r ip . 39, tons. 1,151: con oarga de 
tránsito,>á OWolgo y Comp. 
—Llvorpcol y Puerto-Rico, en 20 días, vapor esoo-
nol Saturnina, cap. Bnngoa, trip. 38, tons. 1,785: 
con carga goi oral, A C. G. Saeuz y Ccmp. 
S A L I D A S . 
Día 11: 
Para Sur de Cabo Hattera;, gol. nm. Nellio J . Dios 
more, cap. Dadge. 
Día 13: 
Para Cayo-Hneso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
Matanzos, g o l uiuar. o'amu JJ. Uuiurey, eapua-
Fernnan. 
-Matanzas, boa. amor. Mendoza, oop. Slnmons. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
En el vapor americano O L I V E T T E . 
Do T A M P A : Sres. D . H . I . Aleson—J. D . Creaw-
ford—W. Q. Donghwty—F. A . González—F. Qon-
silez—tíra. A . L t l u z . 
De CAYO-HUESO: Sres. D . R. López—E. E -
llinger—Miguel F. Martínez—Adrián Cabezas—Ber-
nabé V*rgas y soflora—María Vera y 2 hermanas—R 
Leal—Wlillam Hi l le r—Joaquín F e r n á n d e z — J u a n 
Pino—dolores González—Ramón Valdesplcr—José 
U. Cárdenas—Elisa M. Sacramento Slcre y 4 de fa-
milia—Aurelio Castillo—Eugenio Sánchez. 
S A L I E B O N . 
En el vapor americano O L I V E T T E . 
Para CAYO-HUESO: Sres. D . Claudio García 
Cepeda—E. W . Mooring—Merced Onofre Cova— 
Rafael González y Pérez—Antonio Caraballo—Ose-
ría Carbnllo Cepero—Enrique Barbosa—Ana Vidal 
Grado—Lucrecia Valdés—Carlos Hernández P é r e z -
Luis M . Alvares-Mar-ell t io Mesa Valdés—Alfredo 
Betancourt y Suárez—Jaan E . G>rcía é hyo—Casi-
miro Ilz»rbe—Cayetano Espejo—Antonio Agilero— 
Merced Pérez—Mariano Luír in T Sra—Angela L u -
f.-in José F. Alvarez—Eloísa Hernández—Amelia 
Velázquez y 9 niños—José Rodríguez—Justo Lan-
tigna—Rafael Fernández—Federico Corbet—Joaquín 
González—Manuel Menéndez—Domingo de la Garza-
Gusta vo M . López—F. Cari Foster—Leopoldo C. 
Domínguez—Joté García—Pablo Pérez—Pedro Lima 
Qai.zález. sonora y 7 hijo»—José Cruz Fernández— 
Agustín BAIIÓS—Charles Baker—Joeé M . Nava r ro -
Federico Castro. 
P«ra T A M P A : Sres. D . D . Wil ' i s H^was—Otto 
L , Erdt—Pskenham Ereklne—F. H . Aldrlcb—M. 
P. Uocflold—W. Shsw—Qeoige Woodburnd-Pasto-
ra Díaz y 2 nifios—Eugenio A . Ponjand. 
E n t r a d a » Ae c a b o t a j e . 
Día 12: 
De Carahatas, gol. Teresitt, pat. Pereira: con 177 sa-
cos azúcar. 
S a l i d a s d e c a b o t a j e . 
Día 19: 
Para Mantua, gol. Margarita, pct. Beoeján. 
Mántua, vapor Guaniguanlco, oap. Marin. 
Cayos de Biriovonto, vivero Alfonso X I I , patrón 
A Ivarez. 
A la mar, vivero Isebel, pat. Carhallo. 
Cárdenas, vapor Clara, c»p. Giresta. 
Bagua, vapor Elena Oms, cap. Bilbao. 
X z t n a o s oon r u a i s t r e a b i e r t e . 
Para Coinna, Santander, Havre y Liverpool, vapor-
correa esp. Isla de Cebó, cap. Portuondo, por M. 
Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Manhattan, oap. Ste-
vens, por Hidalgo y Comp. 
Santander y Saint Nasalre, vap. frano. Washing-
ton, oap. Sorv.n, per Bridat, Moni ' Ros y Cp? 
Nueva-York, vapor-correo esp, Panamá, capitán 
Resolt, por M , Calvo y Comp. 
B u q u e s q u e ae b a n d e s p a c b a d o . 
Pira Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hnos.: con 180 ter^ 
oíos tabaco; l i ,Ü0J tabacos; 300 cajetillas óiganos 
y t f ictos 
Barcelona y extrarjaro, boa. esp. Juanita, capi-
tán Pagés, por .1. Baloells y Comp : con 1 400 sa-
cos azúcar; 1,000 tabaocs; 600 cajetillas cigarros; 
92 kilos picadura. 
Suo Cabo Hatteras, gol. ing. Boniforni, capitán 
Potter, vor Lawton y Hnos.: en lastre 
Cárdenas, srol. tog Biaucha, oap. Lockhart, por 
Lawton y Huos.: en lastre. 
B u q u e s quo h a n a b i e r t o r e s i s t r e 
b o y . 
No hubo 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d o a p a c b a d o s . 
Azúcar saeos 
'i'Btiaoa t e r c i o s . . . . . . . . . . 
Tabacos torc idos . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros 






ifaLlKo. c o r r i d a s e l di», 1 1 
de e n e r o . 
Azúcar ascos 1.400 
Azúcar barriles 20 
'i'abauo tercios 160 
Tabaoos torcidos 44VfiOO 
C^Jotillaj. cigarros 2.973 
Pleadura kilos 295 
Aguardlen e pipas 100 
L O N J A D E V 1 V S S E S . 
Ventas efectuadas él 12 de enero. 
id. harina La Unión $12 j uno. 
id. id. Gamba Ruiz $9) uno. 
Id. Id. G. Camino Rdo. 
id. id . Húngara L . García. R i o . 
id. id . Regina SU J uno. 
Id. café corriente Rdo. 
3«000 arrobas tasajo Rdo. 
160 quintales chemas saladas....BiB f 10 qtl. 
200 csjas cognac Moullón t l 0 | csja. 
1*0 id. slenjo R. Mnller. « 4 caja. 
25 id. champagne Viuda Cliqnot. 937} caja. 
20 id i botellas champagne Viuda 
Cllqnut $29 cija. 
15 cajas de 24 pomos de 1 libra man-
tequilla 960 qtl . 
25 csjas de 100 i latas petit-pols me- * 
díanos $8J lo» 48 i . 
25 cajas de 10« i latas petlt-pois fi-
nos 97i los 48 i . 
25 cafa* de 100 i latas petlt-pois ex-







60 cajas vinos Jerez La Z .izaala.... Sp} caja. 
16 id . botellas Crem" ¿tí Cacao... caja. 
60 Id. vinos surtidos M ^ z z i n t i n i . 9 5 j t caja. 
60 Id. vinos finos de mesa VilKlba. 16 caja. 
60 Id. Id, de postres C a n e c í . . . . 98 csja. 
88 i de pipas vino navarro Pureza.. 980 pipa. 
20 tercerolas jamones Ferrls. 926 qtl. 
10 Id. id. Meloco tón . . . . 924 qtl . 
12 id . Jamones sin forro PuritanL 923} qtl . 
R E V I S T A C O M E R C I A I i . 
Habana, 12 de enero de 1880. 
E X P O R T A C I O N . 
Asneares.—De las operaciones efectuadas en la se-
mana, damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
Miel de purga—Los mieleros de la Costa siguen 
operando á precios llenos, según lo comprueban va-
rias contratas cenadas en la semana, qne comprenden 
sobre 1,500 bocoyes, á entregar en Sagna, 917; 92 ex-
tra de g«stoB, y 200 bocoyes á entregar en la finca á 
915 bocoy, oon los adelantos de costumbre. 
Aguardiente de oaíla.—Las existencias son de al-
guna Importancia, la demanda es moderada y los pre-
cios estbu sostenidos. Cotizamos: 
926^7 pipa de castalio, lista para embarque, 21'22° 
Cortler. 
$30/31 pipas de roble, Idem Idem, 21'22° Idem. 
$11741 pipas de roble. Idem Idem, 20* Idem. 
$55;P>6 pipas de refino; Idem Idem. 
Alcohol español —La buena solicitud qne constan-
temente alcanza ol del Central San Lino , ha sido 
causa paia que sus valores mejorasen nuevamente, 
cotizándose hoy el pipote de 173 galones á $100 uno y 
13 el garrafón. 
Miel de abejas.—Hay en plaza regular existencia, 
por la qne pretenden sus tenedores á 2 reales galón, 
según clase y coediciones. 
Cera.—La amarilla eitá hoy muy abundante, y 
como la demanda ha decaído, los precios han bsjado, 
cerrando de $8 & $16 quintal, tegún clase. Sin varia-
ción la blanci, cuyos precios se mantienen firmes, de 
$30 á $34 quintal. 
jF7efc».—El mercado con Alguna demanda, y sus 
preoios nominales, notíndoso alguna demanda para 
oarsar mieles en el corriente raes. Se ha fletado el 
bergantín americano Maggit B r o w n t , pa-a uzúcsr en 
sacos, desdo Matanzas á Nuevo-YorK ó Fil«de".fia, á 
12 centavos quintal. Vapor noruo^o Song A l f , tam-
bién sacos para_sl Norte Hattr.ras, á 14ots., y si á 
Este deNnova-xork á 16 centavos quintal. 
I M P O R T A C I O N . 
Con buenas ezktenolas en general de todos ios or-
tícnlos: el mercado onchlmado y pocos oporacimes: 
los vinos v harinas sostenidos. 
A C E I T E D B OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos on latas 
do 24 libras á 224 ra., y á 34 ra. las de 9 libras. 
A C E I T E R E P I N O . Regalares existencias dol 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
coja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción do $7 A $8 oaia. 
A C E I T E D E MANI.—Eacasca y enonontra pedi-
dos. So cotiza á 7 ra. nominal 
A C E I T E D E CARBON.—Se detaUa el refinado en 
el país do á 28, 29 y 30 ote. galón, según cabida. L a 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3 coja de 2 la-
tas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
á 4} á 6 rs. cuílate de las manzanillas y de las gorda-
les de 5 i á 6 rs. según olaee. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buona solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4f quintal en billetes y 
nominalmento el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos a $1} en cajas d 
96} garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmento. 
AJOS.—Algunas existencias de los peuinnnlaros, 
Cotizamos do l i á 5 rs. mancuerna; y de Mójico, á 20 
ra. el canasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, que cotizamos á $18 qt l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á 93] quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 15 á 1P} reales arroba el del país. 
A U K N C O N E H . — N o hay 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á S8J quintal y el americano, & $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7 | á 7} rs. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos do 9 á 
I I rs. arroba, según clase. E l do Valencia obtiene 
una cotización de 12 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
ootizamos á 88 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regularos existencias quo cotiza-
mos á $10 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmento. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro fior, á $16 libra, y de $8 á $9 libra 
ol compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
do Noruega, que se ce Liza de K £ $9 | qtL, según cla-
se. E l de Halifax goza do alguna solicitud, cotizán-
dose: bacalao, á $ 7 q t l . ; robalo á $6 qt l . , y pescada, 
á $5 qtl . 
CALAMARES.—Surtida la plaza de esto artículo, 
Suo alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7i docena o latas en medias y $9i loo 48 redondos. 
-«í t .x . j , : l ^™í íp„a>" ' ndayencuen t r a pocos podidos, cotizándose noniinaTmcutú u « t ,- a n u . r a r w r .~ díRS 
CLAVOS D E COMER.—Se detaUan á 9 3 B q l I : " í 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las islefias, de 22 á 28 rs. q t l . Han 
llegado de las gallegas, que se han vendido A 16 reales 
quintal. Las del país han empezado á llegar, y se han 
vendido á $4i qtl . en billetes. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda do 
este grano, que cotizamos, clases corrientes do Puer-
to-Rico do $21i á $211 quintal, según clase. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12| 
barril neto, "Globo" 813J neto y "Youngor"á $12. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, & $4 y salsa 
do tomate, á $22 docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barr i-
les, con poca demanda, obteniendo de (3 á 6} rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cujas. Co-
tizamos: entrefinos á $7y finos de $9 á $10J coja Mou-
llón y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, d IB rs. lata, y los d t 
Bilbao, d 28 reales, 
C I R U E L A S . — A l l r s . caja, 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos d $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamos d $50 qt l . 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos quo so 
cotizan d 94i. Los franceses alcanzan regular solt-
oitud, cotizándose los chicos do 16 d 18 rs. caja, y los 
grandes de $8J d $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
da 9 ¿ á $8 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocos exis-
tencias que se cotizan de 96 á 96) las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $7 d 98 las buenas d superiores. 
Los del país d $5 ios 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hav moderada demanda, por las 
certas existencias, de los blancos, que se cotizan d 
) 1J reales arroba. Los negros de Veracrua se cotizan 
d v i reales arroba, y los del país d23 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de 4} d $6 caja 
las nacionales y de 99 d 910) las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 8 d 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
d 96i garrafón, "Llave" d 96 garrafón, y "Estrella" 
94): las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. KA cotizan á 9) reales. 
HARINA.—Buena demanda de esto polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $8} 
á $.Jj el saco. La americana, que abunda, tiene soli-
citud: se cotiza de $1 >4 d $12! el saco, según clase. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos & $9i en billetes la paca do 200 
libras. 
HIGOS D E LEPE.—A 11 rs. csja, y los de Bmlr-
na, á $25 qtl. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
uamora, que cotizamos d $<. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, ootizdndose 
do 95i d 98) caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrlsas. se cotiza así: " E l Noy" d $6 csja; Calabaza, 
d 96 cata; Añil, á $6} y Blanco en panes, d $5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 d $19 
qtl. y los del Sur d $23). L a marca Ferrls á $25) qtl . 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cntísamo* da 14 £ IR ra. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5J á $6); entrefi-
nos de $8 á $10), y finos, de $11 á $13, según marca. 
L O N G A N I Z A S . — 4 7 rs libra. • 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos d 6) reales las pardas y 7) reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza d 6) reales arroba; el 
nuevo, en billetes, y el americano d 63 ota. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente d bue-
na, de 12 d 913i y superior en latas, d 915); en medias 
latas d 916 y en cuartos, d 91<4; la chicharrón d 914 
qtl . en tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de 924 d $25 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando d 
lf( ra. arroha. Loa de Islas, á '.'() rs. ar. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á 910 qt l . 
PAPAS.—Las d«l Norte, de 99 d $9) bUletea barril. 
Las del país, d 95 B B qtL 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud d 20 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
BO á 'M o tC 7 zaragozano, de 3) á 4} reules resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos d %\\ qtl . en latas. 
QUESOS—Cotizamos de 923) d 936) según oíase 
por Patagráa, y Flandes d 928 qtl . 
SAL.—Abundan todas las clases y oon regular do-
manda. Se cotiza de 12 d 15 rs. fan., según clase. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza d 
4) rs. El de Lyon se cotiza d 6 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
Se encuentran regular demanda. Cotizamos: an-eas y sardinas de 2 d 2) reales, y en tabales, de 14 
á 30 reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla de 95) d 98 qtl . 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de 94) d 96 caja. 
La de pera se detalla moderadamente d $81 coja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: d $5) los pescados y a $7) las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 & $28 qtl . , según ciase y 
marca. 
TASAJO.—So detalla d 14 rs, ar. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose de $14 á 914) qtl . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos d 97 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos ol del país de 12 d l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos esto d $5) octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias d $5) 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de 947 d 954 pipa, según olas* y marca. 
Lo* precios de las eotisaeionei «on #n oro 
mando no f i advitrt* lo oontrario. 
Oompaüía General Trasatlántica de 
vaporea-correos franceses. 
Pare. Voracruz directo. 
BaUM i para dicho puerto sobre el 21 de enero el 
T»por 
HATMÜ mm, 
c a p i ' á n L E C H A P E L A I N . 
¿Idmlte oarga d flete y pasajeros. 
Se advierte d los señores importadores que las mer-
canefa. de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan ig «lea derechos que importadas por poDellon es-
pañou : arifas muy reducidas con conocimientos dlreo-
tos de ¿edas las ciudades Importantes de Francia. 
Los ¡tefiores empleados y militares obtendrán venta-
jan en viajar por esta línea. 
De mds pormenores impondrán Amargura 5. 
L'os.<.gnatarlos. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
825 8a-12 8d-13 
C o m p a ñ í a Gteneral 
T r a s a t l á n t i c a de vapo-
sros-correos francesea. 
ESPA8A 
B T * l&r A Z A Z R S p FRANCIA 
S a T d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t&sa-mte s o b r e e l d í a 1 6 d e e n e r o 
á l a s 9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o -
r r e o f r a n c é s 
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e c a r g a p a r a B A N T A i T -
D E R y t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , 
B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o o o n 
c o n c c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o a co-
n o c i m i e n t o s d e c a r g a p a r a R i o J a -
n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o 
e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
l i a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 4 de e n e r o e n e l m u e l l e d e 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de -
b e r á n e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r o n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e x p e c i f i -
c a e j ó n do l p e s e b r u t o do l a m e r c a n -
c í a . I J O S b u l t o s de t a b a c o p i c a d u r a , 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
Safiia n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s t i tas. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o a s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t ra to q.ue t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o a d e t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e S2i6 p o r m i l l a r do t a b a c o . 
N O T A . — W o s e adraxiton b u l t o s de 
t a b a c o s de m e n o s do 1 1 ^ k i l o s 
bruto . 
D e m á s p o r m e n o r e s I m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o a , A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T . M O K T T ' R O S T T C P . 
350 Xd-B 8«-7 
NEW-YORK & CUBA. 
8team SÍjíp 
H A B A N A T N B W - T T O R K . 
L O S HERMOSOS V A F O B B S D E ESTA C O H -
? A N I A , 
Saldrdn como signe: 
¿ o s m i é r c o l e s á l a s <!» de l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 de l a t a r d e . 
XSANi lATTAN Enero 8 
C I T Y O í ' A L B X A N D R I A ~ 6 
CITY Oí1 C O L O M B I A 9 
C n T O ? W A S H I N G T O N , mm •m . . 12 
OXTBOF A T L A N T A . - 1» 
SAB4TOQA 19 
B I A h B A T T A N ~ SS 
N I A G A R A M 26 
C I T f O F C O L O M B I A ~ 80 
lor.: viovos v l c « . s á b a d o s á l a s 4 de 
C I T Y O F W A S H I N G T O N ifinoro o 
crrry O F A T L A N T A . . . . . . . . . . . ~ » 
8ARATOGA.... 
M A N H A T T A N 
N I A G A R A - " 
CITY O F C O L O M B I A - W 
CITY O F A L B X A N D R I A 24 
CITY O F A T L A N T A . . . . . . . - . - - 26 
O I T Y O F W A S H I N G T O N - 81 
Batos hsrmosos vapores tan bleo oanoeldos por U 
lapldesy oogurldad do sus tlajos, llonon ososlentas 00-
nodidadoj para pasajeros en sus aupaciosju cámaras. 
También so lloran abordo ozecelentos cocineros e#-
Bfcñoles y fcancoses. 
La oargr, so recibo on el muelle de Caballena nana U 
víspera dol dladela-siOlda y se admito carga para la-
Ílaterra, Humburgo, Brémen. Amstordam, Ronerdaa Invro y Ambires, con conocimientos directos. 
La covreupondenoia se admitirá ánlo&meBta CB b 
Admlnúhraoion General de Corroes. 
Be dan boletas de TÍSJO por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londrei, Southampton, 
Hnvre y París, en conexión oon la línea Cunard, 
White Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
CESA para viajes redondos y combinados con I n 
líneas de St. Nacalre y la Habana y Now York y el 
Havre. 
L í n e a e n t r e N e w - Y o r k y Cienfuo< 
goa, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n ' 
t iago do C u b a , i d a y v u e l t a . 
f g r i M t hormoEos vapores de hierra 
«jpitán COLTON. 
SASrTXAOO, 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e Nueva-York. 
CIENFOEGOS. Enero . . . . 3 
SANTIAGO m, 17 
De Oienfaegos. 
CIENFOEGOS • Enero . . . . 16 
SANTIAGO mm 29 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F O E G O S . . . ~ Enero . . . . 19 
SANTIAGO Febrero.. 2 
E3^*FasaJo por ambas líneas & opción del vlajei». 
Para fletas dirigirse fi L O O I S V . P L A C E . 
Obrapfa n? 26. 
Do más por menores impondrán sns consignatarios, 
Obrr.pía número S6. H I D A L G O T CP. 
. - m i - i K 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
A N T E S 
DB ANTONIOJLÜPBZ 
E L V A P O K C O R R E O 
I Of, 
ISLA DE CEBU, 
c a p i t á n P O R T U O N D O : 
Saldrá para la C O R Ü Ñ A , «AW T A N D E E , L I -
VERPOOL y el H A V R E el 16 do onero á las cinco 
de la tarde llevando la oorreepondencla pública y de 
ofioio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe aiúoar, café y cacao, en partidas á fl*ite co-
rrido y oon conocimiento directo para Vigo, Gyon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
depasttfe. 
Las póllsas de carga se Armarán por los oonalgnata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 12. 
D emás pormenores impondrán su» ocnsignatario»; 
M. C A L V O y CP.. Oflofos S«. 
a « R i á i s 
E L V A P O R - C O R R E O 
MEXICO, 
capitán CARMONA. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagona, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello, Puerto-Li-
món y La Guaira, el 20 del corriente» para cuyos 
puertos admite posojeros. 
Recibe carga para Cartaeena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto-Cabello, Puerto-Limón, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga s« recibe el día 18, 
BOTA.—Esta Compafiía tlone abierta una póliza 
flotante, aeí para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual paeden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
' Habana, enero 19 de 188!».—M. C A L V O Y CP., 
OFICIOS 38. I n '9 812-1E 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. CADIZ, 
. e sp i tan G E N I S . 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C B O Z el 29 de 
enero, á las dos de la tarde, llevando la oorrespoudou-
cia pública y de oflolo. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do oarga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M . C A L V O Y CP., Ofidoi 38, _ 
X19 wwn 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
Compafiía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ASTONIOJOPEZ Y CP. 
LINEA DB N S W - T O R E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r a z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viales mensuales, sr.liendo los vapores de 
este puerto y del do New-York les días 4, 14 y 31 de 
cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
PANAMA, 
capitán R E S A L T . 
SALDRA PARA NEW-YORK 
el día 14 de enero á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y paariores & los que se ofrece el buen 
trato ano esta antigua Compañía tiene aorodltado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambare», 
oon conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes do Depósito, por donde recibe la oarga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
loo cargadores. 
L a oarga se recibe hasta la vísposa do la salida. 
L a corroapondencia solo se recibe en la Admlnla-
raolón do Correos. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para tnd&s las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos Ion efooteu 
que se omburquou en sns vapores.—Habana, 5 de ene-
tro del889.—M. C A L V O Y CP, Oficios i » 
• « 0 m v - r n 
B. PIÑON Y COMP-
1 2 , A M A K O X J J R A 1 2 . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A I i A B G A V I S T A , 
sobre Londres, París , Berlín. Nueva-York, y demás 
planas principales de Francia, Alemania y És todos -
Duldos; asi como sobre Madrid, todas los oapitalos de 
provincia y poblnoionon importantes de Éspafia ó 
islas Baleares y Canarias. 
Cn 1130 n « m-SA Aitm-tS 
MTew-Tork, 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueeo-
P l a n t S t e a m s h i p L i n o . 
S h o r t S e a R e n t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA E N CAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n ULc H a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l e n . 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los viajes on el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Mlórcols? Enero 3 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. Sábado . . 5 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay . Miércoles ... 9 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado M 13 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay, Miércolo» „ 16 
O L I V E T T E . . w * . Mo Kay . Sábado ^ 19 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Miércoles „ 23 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado „ 26 
O L I V E T T l í . . cay. Mo Kay. Sábado . . 80 
Bn Tampa hacen conexión can ol Gonth ff'lorlón 
Kallvai íforrocairíl do la Florida) cuyo» trenes ost ín 
en oombis<&r.l6n cois loa do los otras umpríBi» Amcr l -
oanas de fetroíirtrrü, proporolonando viaje pes Uorr» 
desde 
T A L P A A 8ANFORD, J A K O S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , 8 A V A N A H , C H A R L E 8 T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A T T I M O R B , 
P I I I L A D E L . P I I I A , N K W - Y O R K . BOSTON, A T -
L A N T A , NUKVA-ORI .EANS, M O B I L A , 8AN 
L U I S , CHICAGO, D E T R O I T 
Í todas ins dudados Import&nto:: do los Btiados-Unl-os, como también por ol rio da San Juan de Sonford 
i JaokBonville y pontos intermedios. 
Se dan boletas do viaje por cotos vapores en oone-
vlón oon las líneas Anchor, Cnnard, Francesa, Guión, 
Inmon, Norddeuticher Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
Amorican, Paket C?, Honarch y State, desdo Nucva-
Tork para ios principales puertos de Europa. 
So dan boletas do ida y vnelta & Nueva York por 
9 90 oro amctloano. 
Los días de salida do vapor no se despafflwa paiaju 
después do las onoo da la mafiana. 
L a correspondencia se recibirá dnioamento cn la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores Impondrán sus eonslgHatarlos, 
Hereaderes 85, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Haahagen, Agento del Este, 261 Broadvay, 
Kteva-York. 
n n . IBTT « u u I> 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABAHA 
G I R A N L E T R A S en todos cantidades á 
corto y larga vista sobro todas las principales «latas y pueblo» do esta I S L A T la de P D B R -'O-RICO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
T H O M A S , 
é s p a f i a . 
I s l a s B a l c a x ó u . 
I s l a s C a n a r i a » . 
También aobro las principales plata» de 
F r a n c i a , 
I n f f l a t a x r a , 
M é j i c o y 
L e s B s t a d o s - T T n i d o s 
81, O B I S P O 21 
O n 25 ' WJ-1B 
J . BAimiS \ $ 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NUM. 43 
E J V T J t E O B I S P O * • O J B J R J I F M 
J . K B o r j e s y C r 
B A N Q E R O S 
O B I S P O 3 
ESQÜDTA A KEÜCADEBSS 
HACEN PAGOS POS EL CABLB 
F&cilitan cartas de crédito 
y s i r a n l e t r a » & c o r t a y l a r c a v i s t a 
SOBRE N B W - T O R K , BOSTON, C H I C A G O . 8AM 
FRANCISCO. NUEVA O R L B A N 8 , T B R A O R U Z , 
MEJICO, SAN J U A N DB P U B R T O - R I O O , PON-
CE, M A T A G U E Z , LONDRES, P A R I 8 , B U R -
DEOS, L T O N , BAYONNB, H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N . B R Ü -
S B L i S . ROOIA. Ñ A P O L E S , M I L A N , GBMOTA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE V 0 D A 8 L A » 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS D B 
ESPAÑA E ISI iAS C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y YERDEN RENTAS B8 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1.889. 
d o S ierra y Q-omeaB. 
fKiuada en la calle del B a r a t i l l o n . 5. esquina 
á J t i s t i M , bajos de la L o n j a de víveres. 
— B l martes 15 del actual, á las doce del dfa, se re-
m*t i t&p, con iotervenoida del Sr. pgante de la Com-
pacta do Seguros Marítimos dol Llods Inglóa. 146 
plrzas oían de algodón de SGi yardas por 85 a 36 pu l -
gadas de ancho. 
Habana, 11 de enero de 1S89.—Sierra y Gómez. 
638 3-11 
^ B I miércoles 16 del aoíual, & las doce d f l día, se 
remarán en el muelle de Paula, por dinnoilolón del 
capitán del bergantín americano "Addie-Hale," y oon 
aatorlsaolón del Sr. Consol General de los Bstados-
Unidos, dos botes y otros efectos salvados del nan 
fraicio de dicho baque. 
Habana, 9 do onero do 1889.—¿ftírro tf Gómea. 
C83 * 8-18 
Compañía del Ferrocarril 
D B V I A B S T B E O H A 
DB 
SAN CATBTANO A VIÑ11BS. 
A virtud de concierto establecido oon el 
espléndido vapor T B I T Ó N , ol flote de la 
oarga que coednsca esta Empresa, aerá co-
brado en dicho bnqae, junto oon el oorres-
pondiento al expresado vapor, que expe-
dirá conocimientos directos. 
Habana. 7 de enero de 1889.—El Preal-
dente. E . Zorril la. 
C n. B l 10-6 
COMPAÑIA 
del ferrocarril de vía estrecha de 
San Cayetano á Vísales, 
Secretaria. 
Do orden dol Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Diroot.ra, se cita á los seflores soolos de esta 
Compafiía para la Junta general ordinaria qne habrá 
de verificarse el dia 15 del próximo enero a las ocho 
de la mafiana on la calzada del Monto n. I , debiendo 
advertirse que la Junta se llevará á efecto cualquiera 
que sea el número de los accionistas que concurran 
(articulo 2(1 del Reglamento), y que para tomar parto 
en la referida tunta, habrán de depositar los señores 
socios sus acciones en la Csja de la Compafiío ocho 
dlai antes de la celebración de aquella. 
Habana, SI de diciembre do 1888.—Bl Societario, 
Ldo. Carlos Pont y Sterllng. 
t 15-1B 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S B C H B T A H Z A . 
Por disposición del Kxcmo. Sr. Presidente se con-
voca á los sefiores acoionistai para la junta general 
ordinaria que debe celebrarse el dU 31 del corriente á 
I r i doce de la mafiana, en la calle de Bsldo número 3, 
con objeto do loor la Memoria relativa á las operacio-
nes del «fi» HCCVJI Lurmlo«do en 80 de setiembre últ i-
mo y elegir una cominlón de los sefiores aoolonUt • 
pura que exMnlno las cuentas generales de la E:u; c-
ca y em'.ta su opinión acerca do ellos, eligiéndose tam-
bién dos vocales propietarios y tres suplentes para la 
Junta Dirfotiva. Y se advierte que según lo dispuesto 
en el art. 27 del Reglamento, la Junta tendrá lugar oon 
los soolos que concurran, sea cual fuero su número y e l 
capital que representen, y que conforme al articulo 88 
no pueden asistir á las juntas gen :ralos los soolos quo 
no lo fueren con tres meses de anticipación por lo mo-
nos á la celebración do la junta. 
Habana, 5 do enero de 1889.—Benigno De l Monte. 
C M a i - 8 « 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A d m i n i s t r a c i ó n Grenora l . 
Desde el dia 15 del corriente el tren mixto número 
12 saldrá de Gnanajay á la I y 39' de la tardo en vtz 
de las 8 y el tren número 14 saldrá de Batabanó á las 
7 y 45' de la mafiana en vez do las 7 y 58'. 
L o qne se anuncia por esto medio para inteligencia 
del público. 
Habana, 6 de enero de 1889.—Kl Administrador 
Geooral. A . dsXimeno. C 55 10-8 
COMPAÑIA 
de Oaminoa de Hierro de la Habana. 
PAHAJKH Y OAUOAB A CIBNFUKOOB T DKMAB PUNTOH 
DB L A COSTA D B L SUK A L K S T B DB BATABANO. 
Desde el día 15 dol oorrlonto eita Compafiía en 
combinación con la Empresa do Vaporea de Menen-
doz y C ? rnbajar ai ojoaiderablomen'e sus fletes do la 
Habana á las puertos de la coita del Sur al Bate de 
B a ' a b m ó y vloevoraa por vía de BAtabaaó. Tanto el 
despacho dal ferrocarril, como ol de los vapores, se 
har-.n en el A'macéa de Retornos en Vmanuovs, 
donde deberán presentar los cargadores las pólizas do 
Adu&na para ser tramitadas, entrag&ndo.eies en el 
acto el conocimiento directo y evitándoles las moles-
tias y demoran da aquella tramitación en las oflolnas 
de la Aduana. 
Los precios dn paai^ss también quedan reducidos. 
ftara Noera Orleaus ceia escala es 
Cayo-Haeae y Charlotte Horbor. 
cít'üyi^mtSiattrtSm^fR.'sifltán.S^ Habana to-
gulente: 
H D T C H I N S O N . Cap. Baker Klérnolos Enero 2 
C L I N T O N . . . . . . . . Staples . . M 9 
H D T C H I N S O N . Baker ^ * 1« 
C L I N T O N Staples mm . . 23 
Se admiten pasajeros y oarga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco da California*, se 
doopachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 86. 
0 « 1 « X-M 
EMPRESA 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Desde la próxima semana sespendo sus viajes el va-
por CRISTOBAL COLON, y en su lugur conducirá 
la carga que se presente para la Coloma el pailebot 
V O L U N T A R I O , que saldrá de Batabanó todos los 
miércoles á las cinco de la tarde. 
81 se presentase más carga de la que puede condu-
cir el expresado pailebot, será conducida por el vapor 
que sale el día siguiente. 
Vapor G E N E R A L LER8UNDI. 
Saldrá de Batabanó los jueves por la tarde, después 
de la llegada del tren de pasajeros, haciendo escala en 
la Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortés; regre-
sando de este último punto los domingos, á las once 
do la mafiana; á la una de Balién; á las tres de Punta 
de Cartas, y á las cinco del bajo de la Coloma; ama-
neciendo los lunes en Batabanó, donde los sefiores 
pasajeros podrá tomar el tren que sale para la Habana 
á las 7 y 45 de la mafiana. 
NOTA.—Con ol fin de evitar disgustos y conjurar 
toda olese de responsabilidades, esta Empresa no re-
cibirá cantidad alguna para llevar á Vuelta-Abajo, n i 
tampoco la recibirá en ese punto para traerla á la 
Habana, de cuya resolución se servirán tomar nota 
todos los sefiores qne tuviesen que remitir cantidades 
por conducto de esta Empresa. 
Habsna. 10 de enero de 1889.—El Administrador. 
C 78 8-12 
C O M P A Ñ I A 
D E L P E R E O C A R R I L D E MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Préndente , de conformidad 
«on lo acordado por la Janta Directiva y lo preveni-
do en el Reglamento dn la Compafiía, se cita á los se-
fiores accionistas para celebrar Jouta general ordina-
ria á 1M dono del dia 39 do los comentes en uno de 
lun eirá sesitfu <o yrteBoifroiirrfP«~^*—mim,%t,a 
vencido en St de octubre último y el informe de la 
Jnnta Directiva relativo al mismo y so procederá á la 
elección de Presidente, Vlce-Pretldente y dos Voca-
les por haber cumplido le í personas qne desempefian 
esos cargos el tiempo qne para sn ejerciólo l«s sefiala 
el citado Reglamento, pudtendo ocuparse la Jnnta de 
los demás particulares que se croa conveniente some-
ter á su oontideraclón. 
Dside el próximo día 16, pueden los sefiores accio-
nistas priar á las oficinas de la Compafiía á recoger 
ol número de ejemplares dol mencionado informe que 
doséen.—Matanzas, enero 11 de 1889.—Alyarsz L a -
bastida, Secretario. 561 16-13E 
Vapor A L A V A , 
Capitán Ü R R D T I B B A 8 C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz. y llegará á Cá rdenas y Ba-
gua los juovos, y á Caibar ién los viernes por la ma-
fiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibar ién para la J7d6ana los domingai. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos oe Viñas. Colorados y Placetas. 
OTBA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
de Chiutihilla, se deapnchan oonoolmleutos directos 
para los Quemados dn Güines. 
Se despacha á bordo, ó informan O'Reilly n. 50. 
Empresa de Vapores Españoles 
CORREOS D B L A B 
A R T I L L A S 1 T R A S P O R T E S K I L I T A S B E 
D E 
SOBRINOS D B H S R R I B A . 
V A P O R 
AVILES, 
c a p i t á n D . J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 18 de 
onero á las 6 de la tardo para los de 
N n c i v i t a a , 
P u o r t o - P a d r e . 
Sacrna d e T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
tfhaantánaaae, 
C n b a . 
OON8IONATARIOB. 
r iev l tM.—Sr. D. Vloonto RodrltrnM. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue-». 
Bagua de Táñame—Sres . C. Panadero y O" 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gsan'.lnamo.—Br«i. J . Masno y O? 
Cuba.-Bros. L. Koa T O" 
Be despacha por SOBRINOS DB HBBRBRA.— 
•3AN PEDRO V f W, P L A Z A DB L D Z . 
I 18 «19 IB 
E S Q U I N A A A M A M G U S A 
HACEN PAGOS POB E L CABLB 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d U e 
_ g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r v a r i s t a 
sobro Nuova-York, NuoTa-Orleans, Veraorun, Méji-
co, San Juan de Puerto-Sloo, Londres, Par ís , Bar -
dóos, Lyon, Bavcnn, HambuiT,-', r.'-"---, Ñapóles, M i -
lán, Qór.ova, Marsella, HaTre, DJlle, Mantos, St, 
Ouír.'.ín, Dieppe, Tolouoo, Vonoclo, fflorono'a, Pa-
lormo, Tu/ín, MosUn, C\. asi como «obre todas las 
eapltalsa y pueblos do 
SSPAÑA B ISXiAB OANARIAB 
COMPAÑÍA 
del ferrocarril de Sagaa la Grande. 
S E 0 R E T A B I A . 
Como ampliación al anuncio en quo so convoca á 
Junta general ordinaria, para el dia 31 del corriente, 
se hace saber que en dicha sesión se resolverá lo que 
se estime conveniente acerca do una moción qne cua-
tro Sres. accionistas hicioron en la sesión anterior 
para que en las sucesivas Memorias so suprima el Es-
tado de frutos tirados por los Ingenios. 
K&bsna, enero 10 do 1889.—Benigno Del Monte. 
Cn 83 17-12E 
S o c i e d a d d e S o c o r r o s M u t u o s d e 
C o n s u m o s d e l E j é r c i t o y A r m a d a . 
E l Consejo de Gobierno y Administración, ha a-
cordado en sesión de ayer subastar ol suministro del 
pan durante el presente afio. 
En sn virtud, los sefiores que deseen hacer proposi-
ciones se presentarán el próximo dia 14 á las i do la 
tarde en los aimaesnes de la Sociedad, Consulado es-
quina á Animas con sus pliegos de condiciones, quo ce-
rrados se entregarán al presidente. 
Habana, 9 de enero de 1889.—El Secretarlo. 
C 7 I 5-11 
Sociedad Benéfica y de Recreo 
E L P H O G U R E S O . 
En virtud de lo qne preceptúa el Reglamento en su 
articulo 43 se cita á Jnnta General Ordinaria para 
las 8 de la noche del dia 20 del actual en los salones de 
eita Sociedad con objeto de discutir y votar el Infor-
me de los glosadores, dar posesión á la nueva Junta 
Directiva y tratar de cualesquiera otros particulares de 
interés Lo que por este medio se anuncia á los Hros. 
socios, advirtiendo que segán el articulo 42 la Junta 
se constituirá sea cual fuere el número de los presen-
tes. Jesús del Monte, enero 10 de 1880.—El Seuretario 
General. 451 4 11 
BANCO HISFANO-COLONIAL 
D E B A R C E L O N A . 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de C u b a . 
Recibidos los Billetes l l potecarion y Reslluos co-
rrespondientes á las facturas de Deuda convertida, 
números «5, 70, 146, 150, 168, 177 y 863, lo avisa-
mos á los tenedores de éstos, para que poaen á recoger 
los valores que representan. & esta Delegación. 
Habana, 8 de enero de 1889.—M. Calvo v C*—Ofi-
cios 28. C. 65 10-9 
Compañía Espafiola de Alambrado de6at 
Desde el día 11 del corriente, y do doce á dos do la 
tarde, los Sres. Accionistas pueden acudir á las ofici-
nas de esta Empresa con objeta de percibir el 2t p g 
quo la Junta Directiva ha acordado se reparta por el 
11? semestre de arrrendamlento qne vencerá on 31 de 
maro próximo. 
Habana, 6 de enero de 1889,—El Presidente, JO. 
Zor r i l l a . Ca 58 10-6 
Compañía de Seguros Mátaos contra 
incendio. 
í í EL IRIS 99 E s t a b l e c i d a e l afio de 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital responsable, oro 9 16.656.225-.. 
Siniestros pagados en oro 9 1.167.132-F3} 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espafiol $ 114.275-66 
Pól ioas expedidas en diciembre de 1888. 
ORO. 
1 á los Rrei. Sabatés, Hno. y Comp...$ 20.000 . . 
2 á D ? Micaela Penlchet y Campa.— 4.750 . . 
1 á la morena Ignacla Salceda y Ojeda 300 . . 
Tota l . 95.060 M 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles y terminado el ejercicio social 
en SÍ de diciembre de cada afio, el qne Ingrese solo 
abonará la pane proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 81 de diciembre de 1888.—El Consejero 
Director, yí JI se///i o iíodrfí/iíea.—La comisión qfecu-
tlva, Miguel Garc í a Boyo —Bernardo I . D o m í n -
guea C n. 4 6 E 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno se cita por 
este medio á los sefiores soolos para la Junta general 
ordinaria que con arreglo al articulo 72 del Regla-
mento ha de vetlficarse el domingo 20 del actual 
á las doce d-1 día en los Almacenes de la Sociedad, 
(Consulado etqu'na á Animas) con objeto de dar cuen-
ta de la liquidación de fin de afio y cargos vacantes del 
Jurado y Consejo. 
Lo que se publica para conocimiento de los intere-
sados rogándoles la puntual asistencia. 
Habana, IV de enero de 1889.—El Seoretario. Juan 
jSvHa. OÍS 1*-PB I 
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Compañía Anónima de Ferrocarriiei da 
Gaibarión & Sanoti-Spíritns. 
HKOnETAttlA. 
En Junta general extiaordinaria do accionistas, ce-
lebrada ni 17 dal corríante mea, so acordó la amorti-
zación de la deuda hipotecarla quo en la actualidad 
reconócela Compafiía, ascendente á ciento catorce 
mil oesoa oro. 
Para llevarla á oabo, so dispuso la omisión del n ú -
mero de acciones necesarias á cubrir la expresada 
cantidad, dentro de las facultados consignada» en la 
escritura sedal y articulo 3'.' del Reglomsnto do la 
Empresa, y qne se Invitase al efecto á los sefiores so-
olos, que lo fuesen en la fecha de la Junta, para quo 
en el improrrogable plaso de sesenta días, que termi-
nará el 15 de febrero del afio entrante, se sirviesen 
pasur á l a Contadurlr de la Sociedad, Jesús María 33, 
á suscribirse por el número de acciones que estima-
sen coeveniente en la Inteligencia de quo la referida 
emisión se hará con arreglo a las siguientes bases: 
1? E l valor de cada acción será de quinientos pe-
sos 7 su emisión se verificará á la par. 
2? Para el oaso de cubrirse con exceso la suscrip-
ción do dichas acciones, queda facultada la Di rec t i -
va para distribuirlas á prorrata entre los acclonlstaa 
susoriptores. 
T 3? Si la suscripción abierta se cubriera solo en 
parte, ó la totalidad de los sefiores accionista no acu-
diesen al llamamiento que so lea hace, podrá la D i -
rectiva colocar dichas acciones en la forma que juzguo 
más conveniente, atemperándose á las disposiciones 
legales vigentes. 
L o que se hace público para oonocimienfo de loo 
sefiores accionistas. 
Habana, 18 de diciembre de 1888.—El Secretarlo, 
IT. A H n m t m - » . "—tlM»» «1 WIO 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfnegos y Villaclara. 
S E C B E T A R I A . 
En cumplimiento do lo preceptuado en el articulo 
23 del Reglamouto, se convoca á los sefiores accionis-
tas á la Junta general que hado celebrarse el día 16 da 
enero del afio próximo de 1889, á las doce del día en 
la casa callo de Aguacate número 128, esquina á R i -
ela. En dicha junta te t ratará de los asuntos á que ro 
refieren los números 3? al 6? del articulo 25 del Re-
glamento; advlrtlóndose que se verificará cualquiera 
3no sea ol número do concurrentes y que los trabajos e la Contaduría están á disposición de ios sefiores 
acclonlatas desde esta fecha.—Habana, diciembre 18 
le 1888.—El Secretarlo. Antonio S. de Bustamanto. 
o mi «i-Wú-
AVISOS. 
Agencia Judicial y de Negocios 
106, 6ALIAN0 106 
c o n t i g u o á l a s m á q r i i n a a de c o s e r 
de R e m i n g t o n . 
Acepta toda oíase de cobros. Judicial 6 extrsjudl-
clalmento, supliendo los gustos y costas y en caso do 
perderse la gestión la agencia perderá ios desembolsos 
que hubiese hecho. 
Cuenta oon expertos ó ilustrados Letrados que so 
hallarán siempre en la agencia para cualquiera con-
sulta. 
Esta Agencia se hace cargo de cobrar los alqnile-
rei do casas y pagar sus coniribaciones pudlenao l o i 
duefioa de las mismas al comisionan á la agrnola para 
alquilar y cobrar dichos alquileres contar con que es-
tos solo abonará el mismo día que se venzan aunque 
el Inquilino no hubiese pagado. Acepta cualquier ne-
gocio que se le onoomlendo prestando la garant ía 
que el asunto reqnlera. 
Los qne gusten pueden oourlr á la ofiolna por pro-
gramas mds detallados queso reparttn gratis. 
Cn7fi 1 11 
LA ULTIMA MODA. 
Al aloanoe de todai las íortunas. 
Revista semanal de cuanto puede y deba 
interesar á las señoras y señoritas. 
Contiene numerosos modelos de última novedad ea 
trajes, sombreros, adornos, peinados, labores, dibujos 
artísticos para bordados, etc., revistas de modas y sa-
lones, estudios sociológicos de cuanto se relaciona oon 
la mujer, conocimientos útiles, galería de mujerea 
notables contemporáneas, consultas sobre cnanto con-
cierne á las modas, labores, higiene, educación y d»-
más asuntos que interesan al bello sexo. 
BS B L ÜNIOO VBBIODI0O KN BU OLASB 
QUB SB PUBLIOÁ KN BSPASA TODAS LAB SBMANAB, 
T B L MAS BABATO. 
Regala figurines de colores, cromos, hojas de patro-
nes, hojas de dibujos para bordados, retratos, lámi-
nas, etc., etc. 
Fílense qne publica nn número semanal, lo qne no 
hace ninguna otra Revista de Modas, y sns Infimos 
precios son los siguientes: 
Por nn afio pago adelantado 95-BO oro.—Por nn 
semestre adelantado 93 oro.—Por números al entre-
garse, un roal fnorte oro, ó sean treinta centavos en 
dlletes; pudlendo empezar la susoriolón en cualquier 
fecha. " v» 
Agencia general para toda la Isla, M O L I D A S ^ , 
J Ü L I , Rayo n. 80, Habana. 
En el interior por medio da sns Agentes. 
I f l 
— — 
HABANA» 
SABADO 12 D E ENERO D E 1889. 
E l juicio oral. 
Deolanoa, hace poooa días, un llmstrado 
funcionarlo del Ministerio Fiseal, qne ai 
otros argumontoa no pudieran ser aducidos 
en defensa de la nueva legislación procesal, 
bastaría para recomendarla la reconocida 
deflolenola de la que se derogó por el Beal 
Decreto de 1(J de octubre de 1888, en aten-
ción tan sólo á la indefinida prolongación 
deles sumarios. Con decir que causa ha ha-
bido que permaneció catorce años sin salir 
del periodo instructivo, queda hecha la 
apología del sistema que ha venido á reem-
plazarse con los novísimos preceptos lega-
les. Estos Bimplifioan, desde luego, los trá-
mites que constituyen el procedimiento cri-
minal, con el establecimiento de la instan-
cia única que suprime aquella duplicación 
del Juicio, la cual prolongaba Innecesaria-
mente la ansiedad del acosado por ver re 
suelto el horrible problema de su responsa-
bilidad penal. 
Mas no encontramos en esa dioposición 
el verdadero fandamento para apreciar co-
mo ventajosa la reforma, en el sentido In-
dicado. Algo hay mfis profundo y radical 
en la Innovación, y cumple & todos el deber 
de señalar aquella mejora esencial en la 
tramitación que ahora se Introduce, siquie-
ra con el propósito de que por tal se teog* 
y estime, y no se mixtifique por la rutina y 
por el recuerdo de las viejas dilaciones, 
vergüensa verdadera del procedimiento an-
tiguo. 
L a reforma esencial & que aludimos con-
siste en el carácter qne se atribuye en lo 
adelante á las dlllgenolaa sumariales. ¿Por 
qué negar lo que han confesado, desde el 
elevado sitial de la presldenela del Tribunal 
Supremo de Justicia, esclarecidos varones, 
honra de la toga espafiolaT T a l parecía que 
los dispensadores de lo justo en materia 
penal, enamorados del oaso práctico que á 
su consideración se ofreciera, debían con-
vertirse on luqulcldoroa do la índole de éste, 
y en perseguidores Implacables de aquelles 
que envueltos so vieran en las tupidas re-
des del procedimiento. E l delito, en este 
concepto, reclamaba necesariamente una 
víctima; y mientras no se encontrara la que 
Justamente espíase la culpa, el hecho puní 
ble cometido, ora eonvenlenta prolongar la 
agonía del procesado, en espera de la ab-
soluta Justificación de su Inocencia. Así se 
presentaba á la consideración jurídica el 
Blstema Inquisitivo. E l que le sustituye, el 
acusatorio, busca no la víctima expiatoria, 
sino el verdadero responsable del delito. 
Poco importa que erróneamente la autori-
dad Judicial fijase su mirada en una perso 
na: si la acusación carece de fundamento 
racional, la necesidad social de reparar el 
estado de derecho no puede Justificar su 
continuado martirio: éste debe cesar. 
E n ningún estado del procedimiento vie-
ne aconsejada con mayer motivo la pru-
dencia en la apreciación de las responsabi-
lidades, que en el sumarlo. Este, en el an-
"uo prooedlmlento, convertíase en periodo 
^finido de la tramitación, en el que pu 
<̂ or1, creerse que se esperaba ó la mlla-
í roea »nQr|0i5n dei verdadero culpable ó la 
Qo mono, idoni jnatlfioaclón absoluta del 
Procesado. 
Blto y fin de la Instrucción prospere. Vamos 
á consignar algunas, como estudio que se 
nos figura provechosísimo, para que la re-
forma planteada no se desnaturalice en la 
práctica, que os el todo en materia de pro 
oedlmlentos. 
E l artículo 2(J<J de la nueva Ley de E n 
Julelamlonto Criminal no puede ser más ex 
plíclto: "Oonstltuyon el sumarlo las aotua 
clones encaminadas á preparar el Juicio 
practicadas para averiguar y hacer oons 
tar la perpetración de los delitos con todas 
las circunstancias que puedan influir en su 
calificación, y la culpabilidad de los delln 
cuentes, asegurando sus personas y las res-
ponsabilidades pecuniarias de los mismos." 
Impropio de este lugar sería un detenido 
comentario de ose precepto. Debemos, ein 
embargo, exponer aquellas oonsideraciones 
que inspira, aún sin necesidad de un pro-
fundo examen. 
Constituyen el sumarlo las aotuaclonea 
encaminadas á preparar el Juicio oral y pú-
blico. Debe, por consiguiente, el Juez ins 
tractor pensar y determinar que os ocioso 
cuanto en el público acto del Juicio será o-
oloso, que está en el oaso de anticipar, por 
decirlo así, las dlllgenolaa que en él ten-
drán efecto. Sobre este punto, permítasenos 
consignar una observación que no os nues-
tra, porque la hemos oído de labios antorl-
aadíslmoo. E n el prooedlmlento que ahora 
concluyo, lo era todo el sumarlo; el plena-
rlo, la libro y franca comunicación de las 
aoueaolonos y las defensas eran lo de menos; 
en el nuevo procedimiento, es el sumarlo lo 
de menos, sirvo do gula á loo Juzgadores 
para darse cuenta de les hechos, pero el 
acto oral, el juicio propiamente dicho, lo es 
todo. 
Para demostrar este aserto á los menos 
versados on loo secretos de los leyes proco 
sales, nos bastará citar algunas' dlsposlclo-
nea legalee. H» concluido el sumarlo; se ha 
entrado en QT juicio oral, previo ol examen 
de la posibilidad del sobreseimiento. Pues 
bien: la causa ao comunica al Fiscal y al a-
ousador privado, en au caso, para que cali-
fiquen por escrito los hechos. Así ol art ícu-
los Srea. Capitán Generál, Goneral' Qóbor 
nador, Subinspector de Artillería y los ae-
ñorea Jefes y oficiales del cuerpo. 
Descanse en paz. 
lo 649. E s a calificación, ese escrito de cali-
ficación determinará, con arreglo á lo pre-
venido en el artículo 650, los hechos puni-
bles que resulten delaumarlo; la oallfica-
olón legal do los mismos hoohoa, determi-
nando el delito que constituyan; la partici-
pación que en ellos hubieren tenido ol pro-
cesado ó procesados, si fueren varios; loa 
heohoa que resulten del oumarlo y que cons-
tituyan circunstancias atenuantes ó agra-
vantes del delito ó eximentes de responsa-
bilidad criminal; laspenaa en quo hayan 
Incurrido el procesado ó prooesados, si fue-
ren varios, por razón de su respectiva par-
ticipación en el delito; aparte de las eallfi-
eacleneo correspondientes á la respeneablll-
dad y acción civiles. 
E l Ministerio fiseal y la acusación priva-
da, cuando exista, manifestarán en sus rea-
peotlvos escritos do calificación, las pruebas 
de quo Intenten valerse: artículo 056. 
Pues bien: he aquí loque ordena el ar-
tíenlo 732: practicadas las dlllgenclaB de la 
prueba, las partea podrán modificar las con-
clusiones de los escritos do calificación; en 
este caso, formularán por escrito las nuevas 
oonolusloneB, y laa entregarán al Presiden-
te del Tribunal. 
Un ejemplo notabilísimo de la eficacia 
de esas disposiciones podemos oltar, con 
motivo de un ruidoso proceso criminal, ol 
seguido en Plasenola contra D . Eustaquio 
Campo Barrado del que se oonooe con el 
nombre de causa del muerto resucitado. 
L a s actuaciones del sumarlo sirvieron de 
fundamento al Ministerio público para so 
licitar la condenaolón del Eustaquio á las 
penas señaladas por el Código para la u 
surpaolón del estado olvll. Las pruebas del 
Juicio oral le obligaron á modificar sus con 
cluslonos en el sentido de la absoluolón, que 
declaró la Audiencia de lo criminal. 
Revista Mercantil. 
Aeúcares.—Nuestro mercado en la eema-
na quo termina hoy ha presentado muy po-
ca animación lo que reconoce por principa-
les causas la falta de demanda del mercado 
de Nueva York, y aer muy cortas las exis-
tencias del nuevo fruto. 
Los hacendados, en general, prefieren 
pignorar ous productos á ofrecerlos en ven-
ta, pudlendo obtener dinero fácilmente al 
. § anual.—Lac casas impartadoras pa-
ra los Estados-Unidos se muestran indife-
rentes al artículo. 
Aquí las ventas efectuadas han sido: 
1,000 sacos hasta 3,000 centrifuga, pol. 
9 ü i 97, á 6 01i rs. @. 
300 Id. (hasta 1,000) Id. pol. 96.20, á 5.65 
ra. @. 
E n Sagua se han vendido 9 200 sacos cen-
trifugas pol. 96, á 6 y 6^ rs. y una de las 
casas allí eatablecldaa colocó en Inglaterra 
2000 toneladas centrífuga pol. 96, á 16^, 
floaiing conditions á entregar antes del 15 de 
febrero. 
Los precios pueden considerarse nomina-
les. 
Tenemos frecuentes lluvias que Impiden 
los progresos do la molienda y el tiro á los 
centros de depósito. 
L a existencia aquí y en Matanzas es de: 
Cajas. Sacos. Bocoyes 
Vapor-correo. 
E l I s l a de Lueón salló de Cádiz, con di 
recclón á este puorto y escalas en Canarias 
y Puerto Bloc, el día 10 del corriente. 
Reunión en Jarnoo. 
Mañana, domingo, al mediodía, tendrá 
efecto en dicha población una reunión do 
nuestros correligionarios, los electores 
afiliados al partido de Unión Constltuclo 
nal en aquel distrito judicial, con el fin de 
reorganizar el Comité do la cabecera. 
Aalstlrán á dicho acto nuestros queridos 
[ amigos los señores Cerra y Armas y Saenz 
Tenemos noticias do que la rennlón será 
tan concurrida, solemne y entusiasta como 
cuantas ha celebrado allí nuestro partido 
Oportunamente daremos onenta de su re 
aultado á nuestros lectores. 
F O L L E T I N . 
E l "Olollo" dcVcrdi. 
E n la noche del 5 de febrero de 1887 se 
estrenó on el teatro de la Scala, de Milán, 
la grandiosa ópera del Insigne maestro Ver-
di titulada 0!cllo. Sus principales papeles 
íoeron dosompe fiados por la célebre Panta-
ieonl, el tenor Tamagno y el barítono Man-
tel. Una correspondencia de aquella fecha 
decía: "Desdo las doce dol día el público 
para entrar en ol teatro de la Scala hace 
cola en la plaza qne le da nombre. A las 
ocho de la noche, la Scala, espléndidamen-
te iluminada, reúne hasta ouatro mil espeo-
tadores, algunos do loo cuales han pagado 
sumas fabulosas por sus palcos y asientos." 
Y en la noche del martes 8 de enero de 
1889. merced á la buena voluntad y al do-
BOO de agradar que siempre animan al acre-
ditado empresario Sr. Napoleón Slenl, se 
ha cantado por primera voz on nuestro gran 
teatro de Tacón ol magnífico Oíeilo de Ver-
di, alendo sus principales Intérpretes la 
prima-denna Adela Glni, el tenor Plzzomi 
y ol barítono Pogllanl. £1 públloo haba-
nero, menos entusiasta quo el mllanés, no 
ha a Huido al espacioso coliseo hasta media 
hora antes do comenzar el espeotáoulo, ni 
ha llenado por completo las localidades de 
aquel. 
E l públloo de la Habana ha acudido mo-
noa ávido y Jubiloso quo ol do Milán al es-
í r e n o d o l Otcllo de Verdi, es muy cierto; 
pero también ea verdad que al primero no 
«o lo proaentaban, como al aegundo, artla-
v MaSr*. v , a d 0 ^ ^ntaleonl , Tamagno 
i?1' Y ' oomo todo oa relativo en cnea-JjgneB do caca naturaleza, ol éxito del ütcllo 
Habana ha estado á la altura del en- , 
E l Sr. Sitjar. 
Desgraciadamente, ni los recursos de la 
ciencia, ni los cuidados cariñosos y asiduos 
dd la amistad, han conseguido vencer la 
gravo dolencia que aquejaba á nuestro dlg 
no y respetable amigo el limo. Sr. D . An 
dréa Sitjar y Cortey, Presidente de esta 
Audiencia Territorial, y á las doce y media 
del día de hoy ha dejado de existir, red 
blondo los auxilios de nuestra Bellglén y 
desde anoche veían extinguirse lentamen 
te su naturaleza robusta y apagarse por 
grados la Inteligencia y firme voluntad quo 
constituían las dotes más salientes de su 
carácter. 
E l Sr. Sitjar y Cortey había nacido en 
las Baleares y dedicado desdo su Juventud 
á la carrera judicial, prestó la mayor parto 
de sus servicios en las Antillas, llegando 
desde los mfis modestos puestos hasta el 
muy elevado do la Prooldenola de esta Au-
diencia Territorial, merced á las bellas 
prendas que lo distinguían y que le con 
quistaron el aprecio y las consideraciones 
generales. 
Aquejado por la enfermedad que le ha 
arrebatado la vida, pretendió hace pecoa 
meses trasladarse á la Península, á ouyo 
efecto había obtenido superior autorlzaolón; 
pero las oxigenólas del planteamiento dol 
juicio oral y público desde principio del 
mes actual, movieron al Gobierno á pe-
dirle que prolongase algunos meses su es-
tancia en esta Isla, á euya petición defirió, 
agravándose su estado en las últimas co-
manaa, haata el extremo del máa fatal de-
senlace, ocurrido en la mañana de hoy. 
L a magistratura pierde en el Sr. Sitjar 
uno de aua más distinguidos Individuos, y 
su familia y amigos un miembro queridísi-
mo. Beclban todos nuestro más sincero pé-
same. Descanse en paz. 
E l entierro del Sr. Sitjar se efectuará 
mañana, domingo, á las 3 i do la tarde. 
L a Audiencia Territorial suspendió sus 
trabajos en el momento de ocurrir el falle 
oimiento de su dignísimo Presidonte. 
El Sr. García Gardó. 
También ha dejado de existir en esta 
capital el Sr. Teniente Coronel primer 
efe de la Comandanela Occidental de Arti-
llería, D . Leopoldo García Gardó, antiguo 
y distinguido Jefe que desde hace muchos 
añoB prestaba sus servicios en esta Isla, 
donde ora muy conocido y estimado. 
Su entierro se efeotuará & lao cuatro de 
la tardo del día de hoy, invitando al acto 
tuelnsmo del públloo y del mérito de los 
artistas encargados de su ejoouclén. Lo 
propio sucedió en Milán, aunque en térmi-
nos diversos. 
Concretémonos ahora al éxito de la Ha-
bana. Los honores más brillantes y mere-
cidos corresponden en primer lugar al joven 
maestro Sr. Gollsclaul, director de la or-
questa, y á la propia orquesta; en segundo 
lugar al Sr. Pogllanl; después á la señora 
Glni y al Sr. Plzzomi; y, por último, á los 
coros, haciendo del masculino una mención 
espeolalíslma. 
E l decorado, el vestuario y el aíreaeo, 
menos el lecho en que espira la desdichada 
Desdémona, viejo é impropio, han dejado 
satisfechos á los espeotadores más exlgen-
teo. 
Tratemos de la obra, literaria y musical-
mente considerada. L a letra es debida á 
la ealana pluma do Arriero Bolto, ol Inspi-
rado y dulce poeta de I I Libro D¿i Versi, 
el admirable autor de Meflstófele. A l oou-
trario de lo. quo.suelo suceder en.cape géne-
ro, ol libro de Otcllo es notabilísimo, encie-
rra bellezas de lenguaje y de versificación 
de primer orden; y con Ingenio verdadera-
mente extraordinario, Rp^o ha sabido re-
ducir ol drama do Shakespeare á las pro-
porolonea que la forma musical admite, 
concentrando, por decirlo así, la acción y el 
diálogo de la obra del gran dramaturgo 
inglés, sin falsear ol carácter de ideas de la 
mioma, ni loa tros personajes principales, 
núcleo del argumento, á saber: Otcllo, Yago 
Desdémona. . 
Esta notable .ventaja tiene el libreto de 
Bolto respecto dol del Marqués Borlo, sobre 
onyo poema .fcacrlbló Bosslnl la ópera del 
mlomo nombre. 
Bolto ha suprimido por completo el pri-
mer acto de la obra do Shakespeare, y em-
431 77057 143 
1888 8226 72851 951 
L a oxlstencla do los Estados-Unidos en 
1? do enero era de 71,370 toneladas contra 
84,307 on 1888 y en los cuatro puertos del 
Belno Unido 149,940 id. contra 185,984 en 
1888. 
E l total del consumo en el año próximo 
pasado faé de 1.457,264 tonoladaB contra 
1.392 909 on 1887 ó sea un aumento de 4.62 
por 100. 
Según las últimas noticias telegráficas 
on Nueva York se cotizaban centrífugas 
pol. 95, á 5f centavos y regular refino 41 
ote. y en Londres oontrífagas pol. 90, á 10^ 
"oondlcloncB á flote." 
Cambios.—Con escasez de papel y corta 
demanda, cotizamos nomlnalmente como 
sigue: 
Comercio. Banqnerot. 
EnpaDa, s. plaza y 
cantidad 60 dlv. ^ á H 2 i á 31 p g P . 
España Id 8 div. 14 á 2 i 3 i á 4* id. 
Londres C0 div.. 161 á 17i 174 á 18 Id. 
E . UnldooOOdiv. 6 i á 61 6 i á 74 Id. 
Idem 3 I d . . . . 74 á 7* 7 i á 84 Id. 
París 60 d i v . , . . 24 á 3 34 á 4 Id. 
Idem 3 I d . . . 3 á 34 4 á 44 Id. 
Hamburgo 60 Id. 14 á l i 24 á 3 Id. 
Las operaciones verificadas en la semana 
han sido: 
Sobre Londres á 60 div. £120,000 de 174 á 
18 pg P. 
Suuro los Estodoa-Unidos á 3 div. $350 
mil de 74 á 84 P § P . 
Metálico.—Se ha Importado en el año ao-
taul $1,093, nada se ha espertado. 
Meoálioo recibido en esta plaza desde 1? 
de enero hasta ol día 31 do diciembre: 
1888. 1887. 
Estados Unidos $ 4 115 049 2 287,370 
Francia 1.311,316 104.000 
España 300 10 000 
Méjico 30,045 64,758 
St. Thomas 5 323 
Otras partee 7,334 9,213 
Bodriguez Batista para conseguir el-que 
loa Indlvldnoo porteteneclentea á la temida 
asociación áeñáñ igos , dlsolvieaonlos juegoa 
y se sometiesen á la autoridad. 
Total .$ 5 477,177 2.481,941 
Enero $ 108,000 
Febrero 1.452,170 
Marzo 1.898,183 
Abril 633 125 
Mayo 1.156,935 
Ñáñlgos. 
E n el día de ayer y merced á las gestio-
nes practicadas por el Inspector de policía 
del tercer distrito D . Julio Seria, con objeto 
de cumplimentar las Instrucciones recibidas 
del celoso Gobernador Civil Sr. Bodriguez 
Batista, á fin de lograr cuanto antes la desa-
parición de los juegos de ñáñlgos, y que es-
tos entregasen loa útiles que tuvieran en su 
poder, algunos de los Jefes de las diferen-
tes asoolaeiones de ñáñigos que existen en 
au distrito, se reunieron con dicho Sr. Ins-
pector, pudlendo este lograr de aquolloa 
que se sometieran á los deseos del Gober-
nador Civil. 
Los Juegos que se han disuelto y entrega-
do sas útiles y atributos, son los denomina-
dos Borondó 3?, Fitanacoró, Eullemilla 1?, 
2? y 3?, Ibondad, Usagaré, Iquereciná, B a -
cocó, Cunamberé y Usjgará Butanga E/ó . 
Debido también álaa gestiones practica-
das por el celador de Begla, don Zacarías 
Marrare, se ha logrado que los ouatro Jue-
gos de ñáñigos, existentes en el vecino 
pueblo, que son Enyegueyé 1?, E f l Abata -
có 1? y 2? y E r ó n Efó, desistieran de sus 
propósitos y entregaran todos los objetos 
que tenían en su poder, pertenecientes á 
tan Ilícitas asociaciones. 
Una vez más son dignas de aplauso la 
conducta observada y el ocio desplegado 
por nuestro digno Gobernador Civil señor 
Importante serviolo. 
Entre los partes de polioía facilitados hoy 
á la prensa, figura un Importante servicio 
en el cual resaltan la habilidad y especial 
tino qne distingue al Piloto-Inapeotor del 
Beconoolmlento de Buques, D. Aquilea So-
lano, que lo llovó á oabo. 
A las tres de l a tarde de ayer, recibió el 
señor Solano, una orden del Jefe de Policía 
para que procediera á la detención de un 
individuo blanco, ciudadano de Venezuela, 
que se hallaba reclamado por el Juez de 
Instrucción do Guanajay como presunto 
autor del delito de aaeslnato por envenena-
miento, expresando en dicha orden la filia 
oién del sujeto reqníolcorlado. Como pocos 
momentos antes babia estado on la oficina 
á cargo del señor Solano, un Individuo 
blanco, cuya fisonomía concordaba en par-
te con la del cajeto cuya captura so Inte-
resaba, y soapechando qne pudiera ser es-
ta, salló el señor Solano en su busca, á cu 
yo efecto fué á situarse á la puerta de un 
establecimiento de la calle do Obispo, con 
ol fin de ver si el Individuo de referencia 
acudía á la Alcaldía Municipal en iollcl-
tud de que se le proveyera de cédula per-
sonal, toda vez que el objeto que lo llevó á 
la Inspección de Buques, fué el enterarse 
de loa trámites qne debía llenar para obte-
ner diohc documento de policía, puoa tenía 
necesidad de salir de esta Isla; pero no ha 
hiendo acudido á dicho centro y pasada la 
hora del despacho, so dirigió ol señor Sola-
no á Jla calle del Sol, para ver si lograba 
encontrarle en alguna de las fondas situa-
das en dloha calle, habiendo ooneeguldo 
hallarlo comiendo en uno de estos estable-
oimientos. Seguidamente tomó asiento en 
unión del escribiente de la Dependencia, 
señor Ibáñez, en la mesa que ocupaba el 
sujeto de r ferencla, entablando con él una 
conversación general acerca de la Güira y 
Guanajay, en la cual demostró tener oono-
olmlento do dichos puntoa y que baola po-
co tiempo habla residido en los mismos: 
con estos cnteoedentee interrogó el Sr. Su 
laño al dueño del establecimiento por oí 
nombro con que habla ingresado dicho su-
jeto en el mismo y oomo quiera que habla 
dado otro distinto al que habla manifesta-
do en la Alcaldía Municipal, procedió á ou 
detención y conducido á la Inspesolón de 
Buques, resultó ser el mismo sujeto que se 
solicitaba por el Juez do Guanajay. 
E n el registro practicado en la persona 
del detenido, i o le oonparon varios docu-
mentos que tenían el nombre con quo se 
hallaba circulado: asimismo se ocuparon 25 
centenes, un doblón, nueve pesos en bille-
tes del Banco, una sortija y un reloj. 
Conducido el detenido á la Jefatura de 
Policía, quedó á disposición del Sr. Jaez 
BOII citante. 
Felioltamos al Sr. Solano, por los Impor-
tantes servlcloa quo viene prestando deudo 
quo ee hizo cargo de la Inspección de Bo-











Efectuóse en la tarde do ayer con notable 
lucimiento el del cadáver del qne fué nues-
tro amigo particular dr. D. Antonio Bachi-
ller y Morales. Numerosa y distinguida 
concurrencia, en la que tenían su repreaen-
taolón todas las ciasen de esta sociedad, 
acudió ¿ rondir ese último homenaje de 
aprecio y pena al distinguido esoricor quo 
acaba de rendh- au tribuba á la muerte. 
E l cortejo fánebre salló de la calle de la 
Beina, precedido de mfts de cien niños dol 
colegio "San Eafael," llevando todos her-
mosos ramos de flores en la mano, bajando 
hasta la calzada do Gallano, donde dobló 
para subir por la calle de Dragones. Desde 
la casa mortuoria hasta la de Dragones 
feé llevado en hombros el cadáver, y en 
esta última fué depositado ol sarcófago en 
un magnífioo carro, tirado por sois cab&llcs 
E n la capilla del cementerio se entonó 




Agosto 2 700 
Septiembre 2,400 
Ostubro 2 800 
Noviembre 204 500 718 
Diciembre 0.752 ^ 47,0JJ) 
Total $ 5 477,177 " i 481,941 
Descuentos: Sin varlaoión á 8 p § hasta 
3 meses y 10 p § á 6 meses. E l Banco 
ñol ha acordado dar á 0 p § do Interés a-
nual con garantía de asúcares; 3 p § de In-
terés anual con garantía do ídem, águilas 
americanas apreciadas á $20, medidas muy 
favorables para nuestros hacendados. 
Oro.—Los tipos han fluctuado en la se-
mana entre 1354 á 1371 por 100 premio y 
hoy cierra de 230i á 230Í p § premio. 
Tabaco.—La exportación desde principio 
del año actual á la fecha sido: 3,174 tercios 
en rama: 4.892,450 tabacoa torcidos: 858,059 
cajetillas de cigarros y 2.015 kilos de pi-
cadura: en lo quo va de año, ae han expor-
tado 5,540 tercios: 10.427.105 tabacos: 1 mi-
llón 241,443 oajetlllaa y 19,535 kilos de pl-
cadnr.K contra 3,403: 4,,419,550:1,236,210 y 
6,771 kilos exportados en Igual época del 
año pasado. 
De la zafra. 
Dice un psrlódleo de Sagua la Grande 
que todos loo hacendados ae lamentan del 
poco rendimiento do la caña, debido, sin 
duda, á los daños que el ciclón hizo. Posa 
poco la caña 7 el r e n d í - * 1 * * «" cflak de 
Caiw î-as no es cutiafaototlo; nótase on to-
das las fincas abundancia excesiva de ca-
chaza-
Sobre el mismo asunto leemos en E l Or-
den de Caibarlén del día 10: 
" E n estos últimos días han dado princi-
pio á la molienda los Ingenios San Agustín, 
San Pablo, Dolores de Catarla, Altamira, 
Fe, Balenolta y Soberano, siendo enea las 
fincas azucareras quo muelen actualmente 
en esta jurisdicción. E l resto d é l o s inge 
nios lo verificarán, según nueatras noticias, 
dentro do la presente quincena. 
L a densidad del guarapo Alcanza de sie-
te y medio á ocho grados Beaumé en laa 
fincas mencionadas. 
Nuestros pronéatlcoa acerca de la dismi-
nución en el producto sacarino se cumpli-
rán por desgracia, pues la caña que el ci-
clón de 4 de septiembre encontró algo creci-
da, paralizó su desarrollo, y ol que obtuvo 
desde aquella fecha no dará todo el rendi-
miento que era de esperarse: no obstante 
la merma se compensará con la mayor ex-
tensión en el área de cultivo, pues este año 
se ha dado gran impulso á las siembras. 
Beaulta de esto, que á no haber pasado 
por la oomaroa ol devastador ciclón, la za-
fra de 1889 arrojaría un aumento considera-
ble comparada con la de 1888. 
L a semana última cayeron algunos agua-
ceros quo no causaron perjuicios y el tiem-
po se presenta bonancible en toda la juris-
dicción." 
C R O N I C A O B N B R A L . 
E l vapor español Cristóbal Colón, salió 
el 10 del aotnal de Canarias para esta Isla, 
vía Paerto-BIco. 
— L a Sociedad Murciana Valenciana do 
Benefloencla celebrará en loe ealonea del 
Casino Español, á las doce de mañana, 
domingo, la Junta general ordinaria que 
proviene su Bsglamento reformado, con 
objeto de presentar las cuentas de in-
gresos y egresoa habidos durante el segundo 
semestre del año próximo pasado; encare-
cléndose á loa referidos socios la puntual a-
slatenoia. 
—Habiendo terminado el contrato de la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Ramón Bandujo, sociedad en co-
mandita, na sido dieuelta ésta, quedando 
necho cargo de todos los créditos activos y 
pasivos de la misma, su único gerente don 
Eamón Bandujo, quien continuará loa mia-
mos negooioo bajo cu sólo nombre. 
—Se trata de nombrar en Sagua una Co 
misión que coadyuve á la Comisión Gestora 
que exlateen Sancti Spiritua, para la pro-
longación do las paralelas del ferrocarril do 
Sagua hasta aquella ciudad. 
pieza la acción on el segundo, esto es, en 
la llegada del protagonista á Chipre. Sin 
embargo, ha conservado la escena en que 
Yago induce á Rodrigo á seguir á Desdé-
mona, dándolo esperanza de que ésta cederá 
á su amor. 
A l levantarse el telón, aparece la playa 
de una eludad de la isla de Chipre, deeon-
brléndose en el fondo el mar agitado por 
una tempestad desecha. Yago, con otros 
personajes, el pueblo cipriota y soldados 
venecianos contemplan la tempestad y di-
visan el bajel de O tollo. E s de notar en 
esta escena un coro de un ritmo verdade-
ramente raro, en ocho versos, oada uno de 
los onales se descompone en dos, terminan-
do el segundo siempre con un esdrújulo. 
E l mismo autor ha demoatrado en varlaa 
de sus obras poéticas una particular afición 
á los metros raros y poco usados, oomo ha 
hecho en Meflstó/ele, en los magníficos as-
clepladeos que pone en booa de Elena. 
Cambia luego ol ritmo del coro, terminan-
do con los siguientes versos, de una caden-
cia y gallardía que tienen el mayor atrac-
tivo: 
Dio, fulgor dolía buferal 
Dio, sorrlso dolía duna! 
Salva l'aroa é la bandiera 
Dolía véneta fortuna! 
T u , che reggi gil astri e 11 Fato! 
T u che Imperl al mondo e al del! 
F a ebe lu fondo al mar plaoato 
Pool l ' áncora fedel.. 
Llega Otello, que es saludado por las a-
olamaclones del pueblo, siguiendo después 
un nuevo coro, en ritmo muy vivo y anima-
do, Inego dol cual ha puesto el libretista el 
dialogo á que antes nos hemos referido, en-
tre Yago y Bodrlgo. Después de otro coro, 
colocado en este pasaje por concesión al com-
positor, siguen las escenaa de la orgia y de 
a pendencia, máa fiel esta última á Sha 
kospeare que la primera, en la que han sido 
variados el brindis y algunos otros detalles. 
Aparece el protagonista apaciguando á los 
combatientes y preguntando la causa de 
todo, y Yago contesta casi las mismas pala-
bras que en ol original inglés. 
Acto seguido y con la aparición, apenas 
motivada de Desdémona, ha eolooado el 
duetto d'amore, en el que Bolto ha dado ex-
pansión á su fantasía, logrando un buen e-
feeto, aunque sea muy discutible el lugar en 
que se desarrolla tan delicada escena. 
E n la escena primera del segundo acto, 
Yago persuado á Cásalo á que recurra á la 
intervención de Desdémona para volver al 
favor do Otollo. Seguido hay un monólogo 
do Yago, do la cosecha exclusiva del libre-
tista; pero horriblemente herético. 
L a escena tercera de sste acto, es de a-
quellas en que Bolto ha estado más feliz, 
pues sigue al drama original en el admira • 
ble diálogo on qne Yogo vierte en el cora-
zón del protagonista el veneno de la sospe-
cha. Con el mismo acierto adopta igual 
procedimiento en la escena entre Otello y 
Desdémona y todavía más, si cabe, en el 
segundo diálogo con Yago qne pone fin al 
acto, y en el cual el protagonista, creyendo 
ver confirmadas sus sospechas, prorrumpa 
en exclamaciones de venganza, repetidas 
por su malvado consejero. 
E n el acto tercero está admirablemente 
Interpretada, y bien podríamos decir tradu-
cida, la dramática é interesante escena en 
que Otello reclama á au esposa el pañuelo 
que ésta ha perdido. L a escena quinta es 
la del equívoco; resulta, en verdad, un poco 
modificada por naberse suprimido el secun-
darlo personaje do la querida de Cáselo, pe-
ro ol efecto es el mismo que oa el drama. 
— E l vapor americano Oienfuegos ha He-
lado al puorto de su nombre y saldrá para 
el de Nueva-York el miércoles 10 del co-
rriente. 
—Han eldo aprobadan y devueltas las 
ouentas de remonta y montura del mea de 
noviembre, oorrespondlentea á las Coman 
dañólas de Guardia Civil de Sanoti Spírl 
tus, Cienfuegos. Sagua y la» do Ion meses 
dH julio á octubre, pertenocientea á la de 
Holguín. 
—Ha eldo concedida la aeparaclón en el 
loatltuto de Voluntarlos, al alférez D . An-
tonio Carménate 
—Leetnoa en E l Correo de Matanzas de 
ayer tardo: 
"Esta mañana á lao aiete, conforme oata-
ba anunciado, dió comienzo el consejo de 
guerra, para ver y fallar la causa iniciada 
por el Bocnestro del conocido hacendado 
D. Domingo Ugarte. 
Ocupaba la prealdencla el señor teniente 
coronel D. Joeó Ja l , qnlen tenía á su lado 
al auditor Sr. D. Bloardo Ellzondo y ac-
tuaban oomo vocales los capitanes de Bai-
lón, D. Valentín Conde y Mata, D. Enrique 
García y García, D . Bamón Orozao y don 
Manuel Buls Aldama y loa del Reglmlonto 
de la Reina, D . Augusto Villares de la Gala 
y D. Antonio Rlgo Abraham. 
E l banco de la defensa so hallaba ocupa-
do por los letrados Sres. D . Nicolás Azcár a-
te y D . Baudilio Piqué, los cuales vestían la 
severa toga indicadora de su profesión, el 
capitán do artillería D. Felipe Crespo de 
Lara y el alférez de Bailón, D. José Sa 
bau. 
E n el banquillo de los aonsados se halla-
ban loa reo? Cristóbal Fernández Delgado 
y Bamón Campos Delgado, de loa cualea, 
el primero, por lo queolmoa, eatá convicto 
y confosn. Los otros proceiadoa, Antonio 
Tejera T.írroa y Alberto y F/onolaco Pala 
o'oa Galardy, no se encontraban on el local 
en queso oelebraba el consejo, por lo ma-
nos duranto el tiempo quo allí permaneci-
mos. 
E l consejo, como es lógico, dló comienzo 
por ia lectura heoha por el fiscal, LA teniente 
de Ballén D. Gregorio Sanmartín Perrer, de 
loo hechos de autos. 
A launa terminó el consejo, alendóla pe-
tición fiscal la algnlente: Pena de cuuorte 
para CMstóbal Fernández y Delgado; ca-
dena perpetua para Ramón Campea y Gon-
zález; cuatro afioa y dos meses do prisión 
para Francisco y Alberto Palacios ? aela 
mesea de encierro para Antonio TVjeray 
Torre. 
Fernández, fué defendido por D. Joeé 
Saban; Campos, por D. Felipa Creapo; los 
hermanos Palacios, por el Sr. Azcárato, y 
Tejera, perol Ldo. Piqué. 
—Nuestro amigo el Sr. D . Juan Molo y 
Murió, Jefa de Sanidad del Apostadero, nos 
ha remitido un ejemplar del Reglamento y 
programa de loa ejaroMoa de oposición pa 
ra el ingreso on el cuerpo do Sanidad do la 
Armada, aprobado por R. O. de 9 de no -
vdembre último. 
— L a Junta Directiva del Casino Espa-
ñol de Santa Isabel de las Lajas ha que-
dado cocstltulda del modo siguiente: Pro 
Bidente, D Bonifacio Abollo; Vice, D. Ba 
món González; Tesorero, D. Manuel Fer -
Mudez; Secretarlo, D. Antonio Molinos; 
Vocales: D. Laurnano Gutiérrez, D. Agus-
tín Llórente, D. Avellno G. Vlllav&rde, D. 
Manuel López, D. Pedro del BIo y D. An-
tonio Pérez. 
—SrRÚn nos participa en atenta ccmunl-
oaelón, ol Sr. D. Josúa María Pcfanr, D i -
rector de Sección del cuerpo do Telégrafos, 
ha aido nombrado por Beal órdan du 1? de 
Qlciembre último Administrador principal 
de Comunlcaolonea de esta provínola. 
- D i c e E l Correo deMatanzaa en BU nú-
meto del 11: 
"Entre siete y madla y ocho de la noche 
de antes de ayer, se presentaron en la finca 
"Arclla", término de Melena del Sur, trea 
hombrea á pié, ármalos de rlflos y mache 
ees, qnlenea se supone tuvieran loa caballea 
amarrados á corta dlatancla, y preguntaron 
por el amo do dicha finca á dea negros, 
ctladoa dol dnoño de aquella. Al m \ \ t éste; 
quo era D. Pedio Santarroche, lo dieron el 
alto, á cuya voz Santarreohe dló vuelta hu-
yendo hacia el interior, disparándole aque-
llos sus rifles, y reoultando muerto. 
Los crimínalos, deepuéa de registrar las 
ropas al cadáver de Santarreohe, emoren-
dloronla fu^aen dirección á Güines." 
—Habiendo aido dado da baja en el cuer-
po de O'mu Páulloo nuoetro amigo oí ao-
ñor D. Jjfié Fernández, ha oe«ac(o en el 
cargo de Secretario del primer Jefe de dicho 
cuerpo, habiendo sido designado para sus-
tituirle el eupltán teniente D. Néstor Cus-
tardoy, quien ya ha tomado posesión de 
su destino. 
Por nuestra parte damos laa gracias al 
Sr. Fernández por ouansas atenciones ha 
dispensado á nuestro reportes en sus múl-
tiples relaciones con la oficina do que ""ía-
baoncarf»a4o v «•iiMf-c~ 1 a— o-otaraoy 
pui uu nombramiento. 
— E n correspondencia de Mantua, de fe-
cha 28 del paoado, dicen á L a Alborada de 
Pinar del Rio que las ooseohas son genera-
les y muy buenas, y de ollas le dará cuenta 
en la próxima correspondencia. 
—Dice E l Criterio Popular de Ramedios 
del 8: 
"Según nos informa un amigo nuestro 
que acaba de llegar de Camajuaní, ya oe 
han comenzado en ose punto, detrás de la 
oasa del Sr. Velasco, los trabajos de expla-
nación del ferrocarril de Sagua á Camajua-
ní, hallándose empleados en dichos traba-
jos más de oluonenta hombres. De manera 
que estando ya muy adelantada la explana-
ción ou el extremo de la Encrucijada, y ha-
biéndose empezado en el otro extremo, ó 
sea Camajuaní, pronto, seguramente al fi-
nalizar los primeros seis meses del prosente 
año, tendremos terminado tan útil y prove-
choso ramal". 
—Ha fallecido en Jerez de la Frontera 
don Joaquín Laseote, dejando toda su fortu-
na á Jas Hermanltas de los pobres y á las 
Hijas do la Caridad, del hoapital de Santa 
Isabel. 
— L a Cámara española de Comercio en 
Buenos Aires, trata de establecer una ex-
posición permanente de productos peninau 
lares para fomentar el comercio de España 
en la Confoderaolón Argentina, que en bre 
ve será en Sur-América lo que los Estados-
ünlúos en el Norte. 
—Víctima de un cáncer en la lengua, ha 
fallecido en Londres el dlatlnguldo eaorltor 
de obras sobre viajes Laurencio Ollphant. 
— E l marqués do Pldal ha terminado su 
discurso de Ingreso oa la Academia Espa-
ñola, acerca del teatro histórico. Le con-
teatará el Sr. Msnéndez Polayo. 
— E n breve se vorlfioará en VUlarreal la 
Inauguración de la estatua en honor de I 
parragnirre. Al acto estarán Invitadaa laa 
ouatro Dlputaclonea vasco-navarras, el con 
eistorio de Juegou fioralee, eloonaejo general 
de Ico Bajos Pirineos, las aooledades vaecó-
fllaa y la prensa. * 
—A coneecuenola del incremento que ha 
tomado en Suiza el catolicismo, se cree que 
el gobierno federal acordará la subvención 
solicitada nara establecar una universidad 
católica en Friburgo. 
- S u Santidad ha regalado un magnífico 
órgano que llamó la atención ou la Exposi-
ción Vaticana, á la catedral de Atenas, y á 
a de Milán le ha regalado una mitra y una 
estola de seda recamada de oro y con dibu-
jos de perlas, que lo regaló el patriarca de 
Siria. 
— E n Rusia se ha creado un premio de 
5/600 rublos (muy cerca de 5,000 duros), 
destinado á estimular les investigaciones 
sobre la naturaleea del veneno que se de-
sarrolla en el pescado salado no cocido. Para 
Deapuéa dn an corto dialogo entre el pro-
tagonista y Yago, ha continuado Bolto la 
llegada del Embajador de Veneoia, ofre 
ciendo ocasión al compositor para escribir 
una gran pieza concertante, de vigoroso In-
torói dramático, ya quo acentuándose la ira 
celosa de O tollo, este infiere pública ofensa 
á su espesa. Todavía tiene este acto otra 
escena brevísima entre el protagonista y su 
alférez. 
Como de interés meramente episódico y 
en gracia á la concisión de la acción dra-
mática, ha sido suprimido el cuadro de la 
muerte de Bodrigo y comienza el acto últi-
mo en la estancia de Desdémona. Esta, en 
su diálogo con Emilia, canta la canción del 
sauce sin variar suat&noialmente las pala-
bras del original. A l quedar sola la esposa 
de Otello, oe arrodilla en ol reclinatorio y 
reza el Ave María, uno do los fragmentos 
mejor verelfioadoa de la obra: 
Ave María plena di grazla, electa 
F r a le spose e le verglni sel tu, 
Sla benedetto 11 frutto, ó benedetta, 
DI tue materno vlsoere, Geaú. 
Prega per ohl adorando a te al postra, 
Prega peí penoator, per 1 •Innocente 
E peí debele oppresso o peí posoento. 
Misero anch' esso, tua pietá dimostra. 
Prega per chi sotto I' oltracrgio plega 
L a fronte o ootto la malvagla sorte; 
Per nol tu prega 
Sempra e nuell' ora dolía morte nostra. 
E l monólogo de Otello se ha suprimido, 
pero deade que Desdémona advierte la 
presenela de su esposo hasta el terrible 
momento en que ésta ¡a sofoca sobra el 
mismo lecho, el diálogo sigue las pala-
bras de Shakespeare: Bolto ha adoptado 
enaste, oomo en otro do los pasajes máa 
lmp->rr.;,nr3o, el voreo Ubre, el cual le ha 
permitido la mayor fidelidad y movlmleu-
ello hay que definir la naturaleza fí«lca y 
químico do dicho veneno: estudiar en los a-
nfmales su efecto eobre ol oorazóu, clrcola-
ción de sangre, órganos digestivos y aiete-
ma nervioso; detormlnar la prontitud de la 
absorción del veneno por los árganos digea-
tlvoF; QRtndiar y describir los aignoa oarac-
teriaticos que sirvan para distinguir el pes-
cado contaminado del que no lo está; indi-
car los medios de preservar el pescado dol 
desarrollo de elementos tóxicos, y el con-
traveneno y auxilios médicos que deben 
darse á los envenenados. 
Se admiten las Memorias hasta 1? de ene-
ro de 1893 en el ministerio de los dominios 
del Imperio ruso. 
—Los ejifioios de la Exposición de'.Barce-
lona, una vez cerrada esta, tendrán el s i -
guiente destino: 
E l pabellón que cedió el marqués de Cam-
po á la ciudad, se habilitará probablemente 
para la biblioteca popular. 
E n ol local dondo estuvo establecida la 
Exposición de minería, en el depósito de a-
guas, ee proyecta Instalar el Museo de la 
Academia do Buenas Letras, haata hoy es-
tablecido en la capilla de Santa Agueda, y 
que se halla ou pésimas condiciones para 
ello. 
Para decorar el leeal expondrianse, repro-
ducidas en yeso, portadas y detalles arqui-
tectónicos de loa odlfiolos máa notables do 
Cataluña. 
En el palacio de Bollao Artes se proyecta 
inatalar on les bajea, una Expoaiolón arqueo 
lógica y una biblioteca artíatica, para la 
cual, en cato de reallzarae, varloa partlou 
larca que poaeon valloaísimas coleocloneo de 
libros, están dispuestos á cederlas con este 
objeto. 
E n los oalonen del primer piso qnedarAu 
expuesta» laa obras do pintura y escultnra. 
- E n la Admlnlitraclon Loc&i de A . 
..£*> de cate puerto, ao ha recaudado el 12 
(!« enero lo algulento: 
Importaoiíu $ 30 424 42 
Exportación 9,549 80 
Navegación 00 00 
Depósito 9 43 
Toneladas 507 39 
Impuofcto oobre beb idas . . . . . . 498 45 
Pasaje 00 i'O 
Cabotaje 00 0u 
Oarue í r e s o a . . . . . . . . . . . . . . . . 00 
Multae 603-54 
Impuesto de cargas.... . , , , „ . , - 252 01 
Impuento do deccargr.. 2,030 01 
25 ota. por pasHlero* 00 00 
Resultas de 1887 á 88 1,992-00 
Total $ 51,808 71 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, do Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos de Madrid con 
fechas haata el 20 del pasado diolembro, 
ouatro días más recientes qne los que te-
níamos por la misma vía. He aquí sus prln -
cipales noticias: 
Del 23. 
Las nuevas noticias y rumores que haa • 
ta noeotroa han llegado aosrca dol suceso 
deaoRradable anteanoche ocurrido en la re-
dacción de L a Correspondencia Militar de 
que hablamos oo la eaiclón anterior, y que 
rcctlfioaroraoa en cuanto tengan de erró-
ueaa 6 inexactas, son laa siguientes: 
L a verdión do lo ocurrido, que ao atribu-
ye al director del periódico, oa cata: 
1 Que no fueron tras oino ocho las pereo-
nna que invadieron la rádacoíón. tres con 
el uniforme do Estado Mayor y cinco pal-
sanos." 
L a misma veralón añade estos detalles: 
"Aponao poontraron on la redacción pro-
rrumpieron en frases deetempladaa y ame-
nasadorao y en gritos de jCanallac! jMlse-
rablo&l 
Sólo había en la estancia un redactor de 
L a Correspondencia Militar, quien quedó-
se inmóvil y confuso por lo brnaon do la 
acometida, y sobrecogido por el núuiero de 
loa quo le atacaban. Estos puaierou ante au 
rootro un númaro del citado periódico y 
violentamente se lo refregaron por la boca, 
acompañando la acción con denuestos é in-
snltoe. 
Loa gritos de loa qu*> habían Invadido la 
casa, aua violentos adamanes, loa golpes 
que daban on laa mesas y la furia oou que 
desgarraban perlódlooa y papelea, produje-
ron la alarma en la familia dni director del 
periódico. Dicho señor estaba ausento, ha-
Iiándoae á aqndllu hora en ol Congroor; an 
esposa, qne cuidaba en habitación con t i -
gua de dos niñas, gravisimamente enfer-
mas, recibió el suato consiguiente, y hon-
damente perturbada, cayó también víctima 
de un accidente, alendo BU situación muy 
delicada." 
E l redactor que ao encontraba on L a Co-
rrespondencia Militar era el Sr. Corral, y 
el«l"rt on H4(*A I"'» }n oorodlA. O» oupor.o VU 
otro colega que fué un teniente que eatá 
en práctica en uno de los regimientos do 
la provincia do Madrid. 
E l origen de todas estas desagradabilísi-
mas escenas parto del artículo titulado A -
ves de paso, publicado en aquel pei iédi-
co, y en al cual vieron censuras desmedi-
das y graves ultrajes los ofiolales de Ea 
tado Mayor para ol cuerpo á que pertene-
cen Y según L a Correspondencia dice on 
otro artículo vehemente, la agredón do 
anteanocbo ee frustró haco dos días por 
la intervenoién oportuna de las autorida-
des. 
L a prensa de la mañana, sin distinción 
do matices, censura las violencias do leu-
guaje y jas violencias de hecho, y E l I m -
parcial escribe catas oportunas frases resu-
men de la opinión general: 
"Hay que considerar el suceso como un 
oaso aislado, como la agresión que unos 
cuantos han llevado á cabo contra un pe-
rlóclloo que se había permitido sátiras de 
excesiva acrimonia. 
" Y en este punto no dejaremos de pedir 
enérgicamente que la ley dejo oaer su folio 
con todo rigor sobro quienes hayan hollado 
una morada, han allanado un hogar y han 
dispuesto de la superioridad numérica para 
castigar un agravio, olvidando quo en todo 
país culto hay tribunales que amparan la 
fama del ciudadano. 
"También encontramos censurable el ar-
tículo de L a Correspondencia Militar, quo 
ha motivado el oaso. E l periodista ha de 
aer Ubre para emitir BOB opiniouea, pero no 
ha de aer Impune ante la ley cuando con 
ellas ofendo Institutos nacionales que for-
man parte de la honra y la gloria de ia na 
ción." 
—Según dice E l Resumen en su número 
do anteayer, el goneral Terreros va á ser 
prooosado á instancia de parte, por supues-
tas arbitrariedades cometidas en la época 
de cu mando en Filipinas. 
— L a sesión del Senado ha ofreoido ayer 
tarde más interés del que se esperaba, por 
haberse desarrollado un incidento en el que 
han intervenido los más autorizados mili-
taros y políticos do dicha Cámara. 
A primera hora el señor duque do Te-
tuán, recogiendo unas palabras pronunoia-
daa por el Sr. Sagaata al final del debato 
político, dijo que obedecía en su disidencia 
á laa inspiraciones do su conciencia, con-
toatándoie el ministro de Estado que el se-
ñor Sagasta no se refería á él, puesto que 
se felicitaba de que, aun cuando disidente, 
continuará dentro dol partido liberal. 
A oonsecuencía de una pregunta del se-
ñor Pablé sobro lo ocurrido anteanoche en 
la redacción de L a Correspondencia Militar, 
se inició nn debata acerca de ai ae podía ó no 
reprimir á loa periódicos que atacaban á la 
disciplina del ejercito, Interviniendo varios 
genoralea para declarar todos el espíritu de 
to, con sólo atender á la perfecta metrifi-
cación y acentuación del vereo. He aquí un 
pequeño fragmento: 
D M D É M O J I A Chl é láT 
Otello? 
O I B L L O Si. Di coate questa sera 
Lo vostre preciT 
D. Oral 
O. Se vi aovviene 
D i qualche colpa commeaa che attendda 
Grazla dal clel, implóratela testo. 
D. Perchét 




D. Pietá di me, mío Dio 
O. Amen 
D. E abblatte 
Pietá voi puré. 
O. Pensa al tuoi pecoati 
D. Mió peccato é 1' amor 
' ' • Percló tu muorl, etc. 
Entra Emilia y luego Ludovico, Monta-
no, Yago, etc., y do una manera rápida pa-
ra el mayor efecto de la escena, queda com-
probada la inocencia de Desdémona. (He-
lio se acerca al lecho, y contemplando el 
cadáver se hiero. 
Asi termina la obra, que por más que no 
esté exenta de loo efectos propios del melo-
drama, es ya nn paso hada el drama musi-
cal de Ricardo Wagner, tan deprimido por 
los miamos italianos que hoy ensalzan y 
pasean en triunfo la última producción do 
Josó Verdl. 
Respecto á la música del Otello de Verdi, 
vamos á extractar el juicio que emitió acer-
ca de la misma un escritor muy entendido 
en el divino arte, á raíz del estreno de esa 
magna partitura. 
unión ^ue reinaba en el ejórolto y de amor 
á las Institoo'onesy al gobierno y lamentar-
se de que hubiese perlódlooa que se dijeran 
representantes del ejército aln serlo do nin-
guna manera, atacando su dlaclplln»; pi-
diendo los citados oradores se reprimieran 
con el Código. 
Los ralnlntros de Hacienda, Gobernación 
y Marina se felioitaron de aquella unanimi-
dad de pareceres en laa autoridades de la 
milicia, de cuyas creenolae participaban, 
confiando en la lealtad del ejército, y de-
clararon quo el gobierno se preocupaba de 
estudiar loo medios de Impedir que algunos 
perlódloofl atacasen á la disciplina de aquel, 
terminándose con esto el Incidente. 
— E l gobernador civil de Madrid, Sr. A -
guilora, dispuso anteanoche, tan pronto oo-
mo llegó á la rodacclón de L a Correspon-
dencia Militar que se diese parte oficial al 
ministerio fiscal de lo ocurrido y que al mis 
mo tiempo fuesen puestos á disposición de 
la autoridad militar los ofiolales de Estado 
mayor qne allí encontró el Sr. Aguilera. 
Estas medidas dol gobernador civil de 
Madrid han merecido la aprobación de las 
personao poritae on asuntos de este género. 
— E l Correo ha declarado, con informes 
de autenticidad indlscutibie para el colega 
y de autoridad indiscutible para noaotrua, 
que el Sr. Gamazo está conforme ahora, 
como alompre, con la organización dol par-
tido liberal y con la Jefatura de BU enduro-
oído caudillo el Sr. Sagasta. 
— L a gente afiolonada á los debates par-
lamoctarloa ha concurrido ayer pronto al 
Congreso, ávida de omoolonos. 
L a Interpolación del diputado rofarmU ta 
Sr. Dávila, ha tañido por objeto prcgnntar 
al goblck'no á propfic'.to de lo ocurrido an 
teanouhe on la redacción de un periódico 
milittr, ni estaba diapuento, aoí como á caa-
tlgar la aprealón, á prevenir quo loa mili 
tares discutan á diarlo loa asuntos políti-
cos. Ha supuesto, que pudiera haber algún 
periódico redactado por ofloialea y sargen-
tos, servido por ordonanzas mllitarea, y 
cuy oa recibos de auecripdón se hlderen o 
footlvoa por uervldoroB do algunoa centros 
militares; y habiendo opuesto en el acto el 
ministro do la Guerra una denegación ter-
minante, el Sr. Díívlla insistió on dedr que 
todo lo dloho era meramente hlpotétloo y 
no lo daba ningún carácter do realidad. 
E l Sr. Canalejao contestó ni fondo de la 
interpelación del Sr. Dávila oon la sobrie-
dad de frase y de concepto quo requería la 
disouilón para declarar que ni las agroslo-
noa quedarían Impunes, ni faltaban al go-
bierno medios para reprimir toda clase de 
delitos, así de provocación y de amenaza 
dbrao de materiales infracciones de la ley. 
E l debato tomó diferentes aspectos á par-
tir desde este momento. 
E l Sr. Barell reohacó, oomo liberal, toda 
modificación do las dlopuaictonea do Im-
pronta en aontido conservador. Y el geno-
ral López Domínguez mantuvo el derecho 
do los eoorltores sin perjuicio de que los mi-
litares qne en tal ejerdolo delinquieran fue-
sen castigados oon arreglo á la ley. 
E l Sr- Ojhando censuró á los artloullatas 
que pudieran con sns arttouloa orear anta-
gonlsmoa militares, y ol Sr. Orozoo hizo una 
vehemente y acalorada conaunadón de al -
gunos escritos de L a Correspondencia Mi-
litar, pidiendo que la desautorizase el ge-
nural C¿sacia. 
E l señor Cassola deolaró que su buen 
nombre no necesitaba para mantenerse de 
aquella declaración, como aúpenla el Sr. 
Orozoo, é Insistió el general Casada on sos 
afirmaci-.>nos de anteayer según laa cualea, 
aooptaba oomo bueno lo que loa pariódlcoo 
decían ou conformidad con su pensamiento, 
pero que ni autorizaba ni respondía d J lo 
que dúeran por su cuenta. 
— E l din 7 do enero ae reanudarán las co 
slonea do las Cortes, discutióndose una pro-
posición quo anoche dejó Bobro la mesa del 
Congrcfio la minoría conservadora, y de 
que anoche mismo se dló onenta A la Cá-
mara. E u la proposición se pide quu des • 
pués del debato que haya en el Senado so-
bro la revisión de Código civil, se comien-
cen á contar ios setenta días quo debe on-
tar ol Código sobro la mesa del Congro-
so á disposición de los señeros diputa-
dos. 
— L a sesión dol Congreso terminó anoche 
después de las ocho. 
Fué su término de lo más oloouente y 
de lo más alto que so oye en el Parla-
mento. 
E l Sr. Cánovas del Castillo, afirmó quo 
prohibida la polémica política & loo milita-
res por órdonoB del general Espartero, del 
gtmeral Pi lm y dol general Serrano Bedo-
ya, no podían loa militares discutir proyee 
to?, ni aotos, ni disposldonea del ministro 
de la Guerra, ni pertenecer á laa redaedo-
nss de los periódicos políticos. 
E l señor Azcárate mantuvo los derechos 
del escritor á favor do los militaros, on 
cuanto no n:> r«iirioiio a meroo aotaa del 
servicio, al mismo tiempo que defendía el 
soñor Azcárato la absoluta libertad do la 
imprenta. 
E l general Casada mostróse de acuerdo 
oon el Sr. Azcárate, respeoto de los escrito 
roa militares y sus derechos. 
Y por último; d Sr. Castolar oon aquella 
sublime eloouenda de BU palabra, y oon 
aquellas intondones del patriotismo máB 
puro y más desinteresado, deolaró: 
1? Qae opinaba en pro de la libertad 
de impronta, con el eeñor Azcárate, pero 
quo concedía menores derechos políticos 
a loa mllitarea que el señor Cánovas del 
Caatlllo. 
2? Que quiero para les militares todos 
loa honcres. preemlnenclaa, gerarqoías 
benefidoa que puedan obtener del Estado 
y del Erarlo públloo; pero que no quiere 
que tengan voto, ni periódicos, ni círcu-
loa, ni candidaturas para fundoues polí-
ticas. 
3? Qae á una dictadura militar prefiere 
la monarquía tradidonal. 
Y 4? Que pide á los gobiernos do la mo-
narquía eapañola que sean tan rlgorlataa on 
aauntoa de disciplina, como el gobierno de 
la república francesa, que lo es mucho más 
que loa gobiernos españoles. 
Los aplausos más ruidosos y más genera • 
les pusieron fin al dlacurao del Sr. Caatolar, 
para quien tuvo alguna protesta el general 
Cassoia, y para quien en los asuntos de 
dleolpllna tuvo frasea de gran elogio el go 
neral Chinchilla. 
E l gobierno Intervino .en el debate por 
los labios dol ministro do la Guerra, oon 
dlacrctlalmaa y aóbrlas conteatadones, so-
gún lo demandaba la oportunidad de la 
discusión. 
— L a agresión de que anteanoche fué ob-
jeto por parto de varios oficiales de Esta-
do Mayor la redacción de L a Corres 
pendencia Militar y los Incidentes rela-
cionados con dicho suceso, fueron anoche 
casi el toma exclusivo do las conversado-
nos en ios círculos políticos y de ios co-
mentarios en las columnas de los perió-
dicos. 
L a Correspondencia Militar relata así lo 
Bucedldo: 
" A l entrar en la redacción ee encontra-
ron, por casualidad, pues no era hora de 
trabajo, oon un redactor que apenas tuvo 
tiempo do levantarse: porque aquellos va 
lientos caballerea oe echaron sobre él, y pa-
sándole por la cara un número de L a Co-
rrespondencia Militar, le utropollaron é in-
sulturon atrozmente, dando remato á au 
hazaña golpeando al infeliz noticiero, que, 
sin medios de defensa, quedó aterrado en 
la silla, sin poder darse cuenta de aquella 
Incallflcablo agresión. 
A un empleado de la administración, o-
cupado eu sus quehaceres, también qui-
sieron acometerle y maltratarle. 
Mientras oeurrla este vandálleo acto, te-
nía lugar en las habitaciones reservadas 
del director una escena dolorosa y triste, 
oaneada por el atropello. 
Una pobre madre velaba á dos agonizan-
tes hijas, niñas de sola meses, atacadas de 
enfermedad mortal: al oír aquel escándalo 
y verse sola con ot-raB dos señoras qne la 
acompañaban, como el conato del día ante-
rior le espllcara lo que ocurría, fué presa de 
un accidente que la tiene enferma en oama, 
sin poder auxiliar á sus inocentes criatu-
ras, uñado Ins cuales ha muerto hoy des-
graciadamente. 
Una de las dos niñas que en esto domi-
cilio tenia enfermas nuestro querido amigo 
el director literario de esta publicación, ha 
subido al dolo á las ocho y treinta y cinco 
minutos do esta msñana, continuando la 
otra en un catado bastante grave. 
No podemos decir que el escándalo de 
anooho haya causado la muerte de aquel 
ángel, pero sí que la ha acelerado: pues 
siendo su madre las que las amamanta, hay 
que oonsldorar que alimento recibirla des-
pués del susto originado por la entrada en 
su casa de los que han debido mirar la gra-
vedad del paso que iban á dar, aunque so-
lo hubiese sido por respeto al sagrado del 
hogar, cuyo santuario Jamás debe ser in-
vadido y atropellado por nada, y mucho 
menos por un asunto que corresponde á la 
vida pública." 
Del2i . 
Varias personas influyentes en la política 
y amigas, respectivamente del señor presi-
dente del Consejo y del Sr. Gamazo, traba-
jan con af.íu y buen deseo para que las di-
ferondaa que existen entre ambos persona-
Je>j se borren y desaparezcan, on bien del 
partido liberal. 
A l efecto parece que se trata de que du-
rante ostas vacaciones tengan una entre-
vista que sea la vaso do futuras avenencias 
y de una reconciliación completa. 
Asi lo dico un periódico y no nos sor-
prendería la confirmación del anuncio. 
—Hoy, á las cuatro y media, habrá Con-
sejo de mtnistroa on la preeidoncia. E n él 
ae tratará de la discusión habida en las 
Cortea oobre la mayor ó menor libertad do 
qne pueden gozur los periodistas militares, 
oomo tales oBcritoroB. 
También es probable que den cuenta los 
ministros de oes roapectlvoa proyootoa acer-
ca de los servidos que le están enoomenda-
don en oada departamento. 
Y que so resuelva la eonoeslón de algunas 
gradas para lao personas que más ee hayan 
distinguido en organizar y llevar á feliz 
término la Exposición universal de Barce-
lona. 
—Ayer tardo ha tomado posealón de la 
presidencia del Ateneo de Madrid, D. An-
tonio Cánovas del Caatlllo. E l Ilustro es-
tadista se propone hacer invitaciones para 
que den oonforonclaa en aquella casa, á los 
personas que más se hayan distinguido por 
su Intervención en las controversias do lai 
secciones. 
— L a política no ha dado ayer contlu-
gentu á las oonversaoloues do los oirculoi. 
Del debato do anteayer ee ha hablado 
poco, aparte loa elogios merecidos ai señor 
Castolar por su patriotismo, y á la discreta 
y hábil Intorvendón de los Sres. Canalejas 
y general Chinchilla on nombre dol go-
bierno. 
Laa noticias de provincia tampoco han 
sido do intoréa. 
E l Jefe del Gobierno, y los ministros de 
Hacienda y Gobernación, han despachado 
en sus roapectlvoa departamentos. 
En los demás oontros oficiales no ha ocu-
rrí -o novedad. 
Y eu el Congreso BO ha notado la anaen-
cia do cuasi todos los diputados que tienen 
su habitual reoldenda fuera de Madrid. 
—Loemos en L a Epaoa: 
" E l Sr. Castolar ea un conservador de la 
Rflpúbüoa, á lauaanza de los consarvaioreB 
do ia monarquía. Dlferónoiaae do éjtoa on 
que nu rinde culto á una institución histó-
rica, la única quo ttane on España la san-
ción del tiempo, de la realidad y do sns RIO-
riao tradiclonaloa, porque está demostrado 
que olla es el luatrumento máa feliz do go-
bierno quo se conoce. Si el Sr. Castolar 
fuera padre de familia como es padre de la 
patria, acaso, acuco, después de gastar las 
dulzuras dol hogar, mudase do parocer; 
acaso, acaso, quisiera parpetmar on ana hi-
jos, como loa reyes eu sus herederos, ol po-
der y el prestigio do su nombre, no de otra 
suerte que aqqelioB porpotuar el lustre y el 
honor de su dlnnatla. 
¿Qué separa al Sr. Castolar, cuando pre-
dica ol evangelio dol orden, las vbtjrlas de 
la libertad bien entendida, los triunfos del 
ejército disciplinado, de las hermosas teo-
rías, que con su habilidad profunda defien-
do y oon su carácter enérgico afirma el 
gran hombre de Estado Sr. Cánovas del 
Oastllluf Una cosa quo naoctro Insigne amJ-
RO no puede hacer como ministro de rey: 
nombrar arzobispos, repartir mitras y bácn-
loa, cemo en 1873; haoer ministros oomo en 
aquella época, llevar la representación per-
sonal do eato país en sus reladonos Inter-
nacionales; ser nn principo electivo.. . . Ea 
todo lo demás, ol antiguo tribuno está da 
«cuerdo con ol Jefe del partido conservador. 
No doolmoa bien: ayer declaró que va más 
adelante que el Sr. Cánovas." 
—Los datos eleotorales rodbldos anooho 
on el ministerio de la Gobernación, son los 
siguientes: 
E u Huelva. el candidato adicto ha obte-
nido aror 38 interventores, y el de oposi-
olón, 8. 
E n Loroa todos los interventores son a-
dlctos. 
E n Alcázar de San Juan todos adictos. 
E n Torrljos todos adictos. 
Aranda de Duero, 18 mesas son adictas y 
una oatá intervenida por la oposición. 
—Anoche se daba por Boguro quo no ha-
brá on mucho tiempo combinación alguna 
do altos funclonnrloa públicos. 
—Anoche se decía, quo según noticias re* 
oibidas de París, ol Sr. Ruiz Zurrllla ha-
bía manifestado su desconfianza de poder 
intentar ninguna perturbación del orden 
público en España, dando por perdidas al-
gunas esperanzaa qne olortoa rovolnolona-
rloo abrigaban para un plazo rdatlvamoate 
muy corto. 
—Dloo anooho un colega conservador: 
"So tenía noticia de quo cata tardo aapre-
paraba una maolfeatadón do slmnntla al 
director de L a Correspondencia Militar coa 
motivo de la ooaducdóu del cadáver de una 
hija do dloho eeñor. 
E l entierro se ha verificado esta tardo á 
las dos, sin quo haya resultado manifesta-
ción alguna. 
Amigos del director do dloho periódico 
dicen que han visitado á éate comisiones de 
los cuerpos do infantería y do caballería, y 
que el señor Arias las ha Buplloado quo no 
ao hiciera manifestación alguna. 
Lo único que podemos afirmar os que al 
acto do la oouduooión dol cadáver han acu-
dido unas 30 personao, y que aobre el fére-
tro ee ha dopusltado una oorona". 
Del 25. 
Hoy ha sido un día sin política para aque-
llos que no tlouon on ella iae grandes ni las 
Inmediatas responsabilidades. 
Para loa quo dirigen la cosa pública no 
hay momento do paréntesis on sus actos ó 
on ano proviBioneo. Por oso, á pesar de la 
floota do Navidad el Consejo BO ha reunido 
y el gobierno ha tratado de los asuntos dol 
Estado. 
L a fantasía notldorJl podrá hacer libre-
monte todo género de comentarios en esta 
noohe, porque mañana no BO publicará nin-
gún porlódico de la mañano, y por lo mismo 
no habrá rectificación poalblo. 
E l primero de los ouatro aoboa se abro 
con una ooberbla tempestad, á la quo siguen 
hermosos cánticos del pueblo quo celebra 
victorias y laa luchas entre Caalo y Rodri-
go, inaplradaa por el genio fatal de Yago, 
el arrlbode Otello vencedor, á o n y o encuen-
tro corro la apasionada ospoaa, para con-
cluir con qn dúo do amor ontre ambos, que 
al no tan bello oomo los de Aida y Her-
nani, no por eco deja de producir la prime-
ra de l&a ovaciones al autor del Otcllo 
cuya múaloa altamente dramática y algo wa-
gneri&na en toda la ópera, está instrumenta-
da de manera admirable en esto primor cua-
dro. E n el secundo hay una escena verda-
deramente mefistcfélica de Yago, quien pro-
rrumpo en una imprecación llamada gráfi-
camente Credo del mal. Un dúo ontre Otello 
y Yago que arroja las primeras (rotas del ve-
neno de los celooen ol corazón del moro, con-
trastando con ddiciosos coros, preludian el 
cuarteto entre Desdémona, seguida do Emi-
lia, Yago y Otello, que termina á su vez con 
otro dúo máe terrible entre estos dos últimos 
y en el que jura el moro tomar venganza do 
a esposa que Juzga Infiel. Sin elevarse á 
toda la grandeza del célebre cuarteto de 
liigoletto, que Verdl no ha sobrepujado Ja-
más, todas estaa escenas producen un po-
deroso efecto. 
E l tercer acto que parece al principio el 
más débil d é l a partitura, porque en él se 
repiten escenas ya bosquejadas en el ante-
rior, va creciendo en importancia en el dúo 
y terceto de Otello oon Desdémona y Yago. 
E l final es grandioso, causando admirable 
efecto el contraste del coro que desde lejoa 
aclama á Otcllo, gritando gloría al león de 
Veneoia, con el terrible acento de triunfo 
de Yago, que viéndolo oaer en tierra, ante 
un ataque epiléptico de sus celos, exclama: 
¡Ecco i l leonel 
Comparto oon ol primero el cuarto acto, 
loo aplanaos do los inteligentes, pues si la 
canelón del Sanco no responde á laa notas 
luoplradas dol Otello do Roeslni, compueato 
á los 2U años, mlontras Verdi ha osorito el 
suyo a los 73, ea deliciosísima la oración á 
la Virgen, rivalizando loa versoa do Bol-
to, que esmaltan el Ave María oon el pre-
ludio orquestral que procedo al oántloo pu-
ro y religioso de ia infeliz cuanto Inocente 
esposa. Desdo aquel momento, el drama 
tl*ne quo sobroponorBO, oomo en ol mismo 
Otello, de Rooolnl, al compositor, pues el a-
bcoinato de Desdémona por el esposo, tras 
un diálogo terrible, el golpear á las puertae 
do la estañóla fatal do Emilia, que descu-
bro la Infamo oonjuradón de Yago y ol sui-
cidio do Otello, que exclama, 
Pria d'ucddert spoaa . . . . ti badal 
Or morondo.... nell'ombra ov'io mi glado... 
Un baoio.. un hado ancora... un aitro hado., 
no admiten sino un recitativo cantado al 
qne acompaña podorosíslma instrumenta-
ción. 
Cuando el Otcllo ee estrenó en Milán, di-
rigía la orquesta Faodo; y al terminarao la 
repreaoutadón, Verdi fué llamado al proa-
cenlo más de 20 veces. L a carroza que la 
conducía, tirada por el pueblo, y la sorprí-
BB del maestro al encontrar BU salón del 
hotel convertido on jardín y ontre las más 
bellas fieros su retrato pintado por el gran 
Morelll, produjeron tal sonsaclón eu el áni-
mo do Verdi, que Bolto pudo arrancarle 1» 
promesa de esoribir E l Rey Lear, otra obra 
de Shaskpeare y en la cual se prometen 
sus admiradores qne desenvolverá esta su 
cuarta manera de composición musical, ha-
biendo señalado Hcrfsawí la primera, Luisa 
Miller la segunda, y la tercera .dfda. E l poN 
venir dirá cuál de ellas sea la más bella, 
—Son totalmente Inexaotoa dos minoren 
olrccladoj hoy, snsonlendo ano do elloe al 
general Maf tínez Campos con Incllnaoionoo 
conservadoras y otro con inclinaciones ra-
formtatap, 
L a mlema contradicción de las dos ocre 
des basta para deeantorlsarias al mismo 
tiempo, ya qne al miamo tiempo han sido 
Inventadas. 
—Hay aasentes de Madrid, en estos mo 
mentó-, dosolontoe diputados & Cortee. 
— E l Consejo de miniotros ha comenzado 
á las cinco de la tarde y continúa á la hora 
de cerrar esta edición. 
No se tratará de combinación de altos 
paestos admieistrativos, ni de nombramlen 
tos de gobernadores civiles, según nuestros 
informes. 
Tampoco se hablará de la provisión de 
las preñidonclas del Tribunal Snpremo 
del Consejo de Estado. 
Será asunto de las deliberaciones de los 
mlnistroo. el tema de los derechos que como 
escritores pueden alegar los militarea. 
Y la oaeatlón do los alcoholes; y las re 
compensas qne se han de conceder por los 
trabajos pira la Exposición do Barcelona; y 
algo de Marina sobre Inatracciones navaltir; 
y algo parlamentario y sobro proyectos de 
ley para los ulteriores trabajos de la pre-
sente leglslatnra. 
Del 26. 
A las once y media terminó anteanoche 
el consejo de ministros comenzado á las 
cinco en la Presidencia. 
L a nota faciltcadn á la prensa decía así: 
" E l mlDletro de Fomento dló cuenta de 
varias ocmunloaclooea do la comisarla regia 
de la Exposición de Barcelona relativas á 
recompensas para expositores y Jurados. 
Expuso aaíffliamt: los medios adoptados pa 
ra Megarar trabajo & los braceros en di-
versas zonas de la Península durante el ac-
tual Invierno. 
E l ministro de la Guerra propuso el nom-
bramiento de una ponencia para el estudio 
de un expediente relativo á l a adquisición 
de terrenos destinados á construcciones mi-
litares en Madrid. E l consejo aceptó la pro 
posición del ministro designando á los de 
la Gobernación y Gracia y Jasticia. 
Se acordó que los ministros de la Guerra, 
Gracia y Jnsticia y Ultramar, eotuciion loa 
dlversoa proyectos pendientes relativos á 
penitenciarlas de Ultramar. 
El ministro de la Guerra sometió al cén-
salo diversos expedientes de adquisición de 
varios efectos por contratación, favorable-
mente informados por el Consejo de E s -
tado." 
E ! consejo de ministros so ocupó deteni-
daraanta ademfto» durante su larga reunión, 
de otros varios importantes asuntos pen-
dientes, sobre Ion cítales, aun cuando no 
constan en la nota oficial, podemos Infor-
mar á l o s lectores. 
Se ocuparon los ministros de la resolu-
ción de las reclamaciones que se han formu-
lado con motivo del puerto de GIJÓn, acor-
d&ndose llevar á cumplido efecto lo conve-
nido on un consejo del gobierno anterior, de 
construir el puerto en el Musel, cuyas obras 
comenzarán en breve plazo sin que por esto 
se abandone el puerto viejo, cuya repara-
ción se hará también á la vez, destinándose 
á cabotaje. 
Otro asento sobre el que deliberáronlos 
consejeros de la Corona icé el tratado por 
ambas Oftmarao on la eesión del sábado úl-
timo, acerca del cual aprobaron aquellos 
loa puntos fandamentalea que abarca una 
circular muy notable de que dló lectura el 
ministro de la Guerra y qaa dirigirá á las 
aatoridodea militares reoordándoloo que vi-
gilen el cumplimiento extricto do loa seve-
ros principios de la disciplina militar. 
También so habló del alto personal, a-
cordándooe únicamente el pase dol actual 
director de Obras públicas, Sr. Arias Mi-
randa, á la eabsecretaría do Gracia y Jas-
ticia. £1 Sr. Calbotón, que tan brillantes 
servioloa ha prestado en esto cargo auxi-
liando al ministro en los trabajos legislati-
vos, sobre torio en lo que se refiere á laeuc-
olón do eatablooimientos penaiec, reapecto 
álos cuales deja rod&ctado un notable de-
creto orgánico comprensivo do toda la le-
gislación de aquellos, pasará á un» direc-
ción que no está acordado todavía cuál 
será. 
E l ministro de Fomento dló cuenta de la 
reorganización de un eerviolo de su depar-
tamento qne, según pareoe, os el de Bollas 
Artes, siendo aprobado por eus compañeros 
de gabinete. 
£1 Consejo oyó también al señor ministro 
de Hacienda, que dió lectura de algunos 
expedientes de sn departamento, exponien-
do el estado de la cuestión relativa á la re 
forma de la ley do alooholca, respecto á la 
cual convino con la comisión de los gremios 
interesados, en que éata le presentaría una 
proposición para que la examinara, poro 
>\n que por de pronto pudiera suspender los 
efectos do la ley en cuanto á las patentes, 
porque para ello seria preciso el concurso 
del Parlamento. 
— L a comisión del Congreso que entiende 
en el proyecto del sufragio universal, ha a-
oordado celebrar durante el interregno par-
lamentarlo, conferencias ó consultas con loa 
Íteraonalldados más Importantes de todos os partidos. 
L a primera audiencia pública se verifica-
rá en el salón de Presupuestos del Congreso 
hoy. 
—Ayer no ha habido nada en los círculoB 
políticos. 
Ni gente, ni periódicos, ni diputados, ni 
periodistas, ni noticias, ni rumores, ni ver-
dades, ni mentiras. 
—No hay nada de todo cuanto viene in-
ventándoao hace algunos días sobro Bupre-
fllón de diócesis y do audiencias de lo terri-
torial. 
que ae ha dado á ana olaRes, el orden qce 
roloa entre BUS alumnos, y la manera con 
que reciben eatoa la enseñenza, y por todas 
estas razonea noa complacemos en elogiarlo, 
felicitando al Boñor Casado por el éxito qu«* 
ha conseguido. 
Si á esto ae agrega la generosidad y lar-
gueza con que el expresado profesor pronta 
enseñanza y asistencia gratuita á muchos 
niños pobres, se tendrá un nuevo motivo 
de elogio para quien de manera tan cum 
plida éjorce su importante ministerio. No 
hay que decir que en el colegio de "San 
Bafael" se cursan con notable esmero todas 
las asignaturas que constituyen la segunda 
enseñanza. 
. .^«orode los piés ^ J¡WM C i T A l A H i 
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BOLSA DB MAPRIP» 
Ootiaoción del dia 24 de dicimbro. 
Fondos pdbllcost 
Deuda perpótua al 4 por 100 inte-
rior - 73.50 
Idem pequeños 73.00 
Idem fin corriente. .- . 73.35 
Idem fin próximo 73.50 
Idem al 4 por 100 exterior.. . 74.70 
Idem pequeños 75.00 
Deuda amortizable al 4 por 100.... 87.00 
Idem pequeños 87.00 
Billetes de Cuba (1886) 103.70 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem dol Banco Hipotecar io . . . . . . 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 6 
por 100 de Interés 000.00 
Idem al 6 por 100 000.00 
Banco do E s p a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . 416.50 
Comp' Arrendataria de Tabacos. . 100.00 
Cambiosx 
Londres, á 3 meses f e c h a . . . . . . . . . 25.52 
Parla, á 8 días v i s t a . . . 1.75 
Berlín, 8 días vista 0.00 
BOLSA DM B A B O I L O N A . 
Dia 24.—Interior, 73^0; exterior 74*75; a-
mortizable, 87;b7; Cubas nuevas, 103,50; 
Colonial, 94'75; Nortes, 71,12; PranolaB, 
59'5n; Mercantil, 46,00. 
Bols ín de Barcelona, 25.—Interior, 73*47; 
exterior, 74,85. 
Par í s , 24 (315 t.)—4 por 100 exterior 
español, 73,24. 
Londres, 24 (1 '30 t.)—4 por 100 Interior 
72'08. 
Ooleglo "San R*fael." 
E l eatablecimiento de educación do este 
nombro, do primera y segunda enseñanza. 
Incorporado al Instituto Provincial, que di-
rige el ilustrado profesor D. Francisco M. 
Casado y Yaldéa y se halla situado en el 
número 71 de la calzada de la Jlaina, mere-
ce figurar entre ios primeros de su clase, 
por la amplitud de BU local, el número y 
aptitud de BUS profesores, y el exce-
lente método adoptado en el mismo. Según 
nuestras noticias, dentro de breves días re-
cibirán sus gabinetes de Física, Química é 
Historia Natural, nuevos y preciados ele-
mentos que aumentarán loa medios do en-
señanza que poeée. E l cuadro de profesores 
del colegio "San Bafael" es el siguiente: 
Director.—Licenciado D . Francisco M. 
Cacado. 
J?ro/fl5om.—Doctor D . Antonio Ariza; 
Lodo. D . Justo P. Parrilla; Lodo. D . Juan 
F . Hernández; Ledo. D . Angel Fernández 
Larrinaga; Mr. Alfredo Boissié; Lodo, don 
Ramón Barinags; B r . D . Elíseo D . del Ble; 
B r . D . Jocé M. Fernández de Velasco; Br . 
D . Emilio B. de Soto (Sub-Director auxi-
liar); D . Adrián Bamirez; D . Antonio An-
gelet; D . Francisco Santana. 
Sub-director.—Don Emilio J . Cacado. 
•¿mtoíafrador.—Bachiller, Don José R. 
Carbonoll. 
^IrcAíccro.—Bachiller D . José M. F e r -
nández do Velasco. 
Mayordomo.—D. Joaquín Toledo y Bel-
trán. 
Hemos visitado, con la detención qne eo 
merece, ol expresado colegio, apreciando 
por nosotros mismos la bnena organlz aolón 
T K A T B O D E TAOÓN L a compañía líricf4 
del Sr. Sleni anuncia para mañana, domln 
go, la tercera representación del Oíello do 
Verdi, como función de abono. 
£1 grande y legítimo interés que esa so 
berbia producción musical ha despertado 
entre nuestro público ilustrado, después de 
su primera representación, ea augurio feliz 
de nna entrada mayúscula, mañana, en el 
primero de nuestros coliseos. 
E n mucho tiompo, tal vez, no volverá á 
oírse en la Habana tan hermosa partitura, 
y debe aprovochawe la ocaatón propicia de 
conocerla y admirarla ahora, lo cual no han 
logrado aún muchas de las más importanten 
capitales europeas. 
FÍGARO I L L U S T R É . — E n la librería " L a 
Enolclopodla," de D. Miguel Alorda, O'Rei 
11 y 96, se han recibido ejemplares dol F í g a -
ro Il lustró Noel, que es notabilísimo, litera-
ria y artlstloamente considerado. 
E n sus páginas figuran las firmas de re-
putados osorltorea franceses, las láminas 
que las ilustran son de un mérito sobresa 
líente y loa cromos quo leo aoompañau pue-
den citarse como loa más espléndidoa q io 
han producido los dibujantes y los litógra 
fod frauceses. 
Todas laa personas do buen gusto deben 
anroaurarse á adquirir el F í g a r o I l lustró 
Ntcl, lo cual pueden conoeguir mediante la 
módica retribución de $3 billecea. 
T E A T R O D E A L B I S U . — M a ñ a n a , domin-
go, ea compondrá de cuatro tandas el aspeo 
t&culo en el dichoso colisso de Albisu. He 
aquí el orden de las mismas: 
A laa siete y media: Primer acto de Oá-
dits. 
A laa ocho y media: Segundo aoto de la 
propia obra. 
A las nueve y media: Certamen Nacio-
nal. 
A laa diez y media: ¡Al agua, patos/ 
P A R A R E G A L O S — ¡ Q u é ourcido de pro 
cioaaa mcrcanoíaa para regalos encierra el 
gran eaoabloolmiento de ropas Les Estados 
Unidosl 
Todo el mundo y espeoialmonto el bnllo 
O P X J elegante, sabe quo on Los Estados-
Unidos, San Rafael esquina á Qaliano, hay 
aiempre mucho baono que admirar, y asi se 
explica la extraordinaria oñaenoia de fa-
milias á dicho establecimiento. 
Loo chales, mantillas, medias, pañuelos y 
otroa efectos que ae pueden adquirir ahora 
allí para obsequios á parientes y amigos, 
son magníficos. No puede pedirse nada me-
jor ni más bello. Lóaie el anuncio. 
CORRIDA ANDALUZA. —Para el domingo 
20 del oorrionte a J dlupone una corrida de 
tarca magnífica, cuyo producto se destina á 
aumentar los fondos do la Sociedad de Be 
neficenola Andaluza. 
Loa bichos que han de lidiarse durante 
esa soberbia función tauróicaoa, so han 
podido por telégrafo á la Peníoaula, son de 
primera de primera y proceden de (amosas 
ganaderías a villanas. 
Con tan b.' Avos oornúpetos en el redo n -
dol, bien podrán lucir su habilidad y des-
treza Isa cuadrillas, ejecutando arriesgadas 
suertes y ecJiando el resto, como suelo de-
cirse. 
Snc&sivamonto iremos dando pormenores 
acerca de tan aorprendente corrida, que 
hará época en nuestros noalea taurlnoa. 
U N A R T I S T A D I S T I K G U I D O . — A c a b a de 
llegar á oata ciudad Mr. J . Earlquo de L e n -
nep, notable artieta que tocando la cítara 
demuestra una extraordinaria habilidad. 
H.-mos tonido ocasión da leer varios pe-
riódicos europeos y amerioaucs en loa qno 
83 'e tributan grandes elogios. 
M r . dn Lonnup dará un breve nna prueba 
de aa mérito on alguna do nueatraa aoole-
dudos do reoreo. 
¡Sea blenvenldol 
L A MODA—Qaion dice L a Moda, pro-
nuncia di nombro do la popular peletería 
que exlate en la calzada de Galiano, esqui-
na á la calle do San Rafael. 
Y quien dice L a Moda, refiiiéndoae á la 
peletería aeí titulada, dice bueno, bonito y 
barato, porque talca oondicionea reúna el 
calzado que ae vende en tan acreditado es-
tablecimiento. 
Y ¡cuántaa novedades 
A cual mÓB atractiva. 
Se encuentra en los armari os 
De tal peletería! 
L a gente acude á olla 
Por ver ano mercancías. 
Compra lo que le guata 
Y ealo complacida. 
RETRATOS D E A R T I S T A S . — E n la acredi-
tada galería fotográfica de la Sra. Viuda de 
Suárez, O'Rellly esquina á Compoatela, a-
caban do hacerse hermosos retratos impa-
rialeo de loa principalea artistas de la com-
pañía lírica italiana del Sr. Napoleón Sleni, 
con loa trajea que lucen en las óperas que 
cantan. Homoa visto ya concluidos loa de 
la Sra. Glni y los Srea. Pogliani y Pizzorni, 
en Otello y Los Hugonotes. Pronto lo eat a-
rán loa de la Sra. Dalti, la Srta. Locatelli y 
otros. Todoa son notables por la exactitud 
del parecido y la limpieza del trabajo. 
V I S I T A OPORTUNA .—Loa amigos do lo 
bueno y lo bello quedarán agradablemente 
sorprendidos, cual neo ha pasado á noso-
tros, ai acuden al hermoso establecimiento 
de óptica, qninoalloría y perfumería que, 
con ol poético nombro de E l Almendares, 
existe on la calle del Obispo número 54, en-
tre Compostela y Habana. L a elegaocia y 
hermosura de los objetos y la modicidad en 
los precios llamarán la atención de loa vial 
tantos de osa casa, único depósito en la Isla 
do Cuba de la afamada medalla electro-
magnética, eficaz para combatir varias en-
fermedades. 
MATRIMONIO .—En la iglesia parroquial 
de Onanabacoa contrajeron matrimonio el 
10 dol que cursa, ante aeleota y numerosa 
reunión de familias distinguidas, el señor 
Dr. D. Maximiliano Oaláo, Catedrático de 
la Ecionela de Medicinado Méjico, y la bella 
Srita. D" Eucaroación Roxo é Hidalgo. A 
las pocas horas ae embarcaron para Vera-
cruz, en el hermoso vapor español Viecaya. 
De todas veraa lea deseamos completa feli-
cidad. 
S O B R E S A L I E N T E — E n los examenes para 
optar al titulo de profesora elemental y su 
perior la Srita. Da Antonia Pérez, ha obte-
nido la nota de oobresaliente. Dárnosle por 
ello la má<i cumplida enhorabuena. 
P O L I G Í A . - U n a morena, vecina del barrio 
de Jesús María, fué curada en la casa do 
socorro del tercer distrito, do una herida 
leve en la cara, quo le fué causada por un 
sujeto do sn clase, al transitar aquella por 
la calle de la Esperanza. 
- T a m b i é n en la casa de socorro de la 
tercera demarcación, fué curado un indi-
viduo blanco de varias desgarraduraa en 
cara y el cuello, las cuales le fueron cau-
sadas en la calle de la Zanja por una mujer 
de su olaae. 
—Por tentativa de estafa al dueño de una 
fonda de la calle de San Pedro, fué deteni-
do poruña pareja de Orden Público, un in-
dividuo blanco y conducido á la celaduría 
do San Francisco. 
—Detención de un individuo blanco, por 
aparecer como autor del robo do valias 
prendas de ropa á dos vecinos de la calle 
de las Figuras. 
—Herida grave que casualmente sufrió 
un vecino do la calle de la Habana, con el 
manubrio de un molino. 
—Además, faeron detenidos ocho indi-
viduos por diferentes causas y delitos. 
V E R D A D E R A M E N T E son convenientes á 
1» salud loo caramelos ó goma d u l c o T U T T I -
F R U T T I , de Adams & Sene; muchas perso-
nas que sufrían de inapetencia y de la te-
rrible diapepoia ae regocijan hoy al verse 
allvladao, graciaa al uso del T Ü T T I -
F R U T T I . Para aclarar la voz, calmar la toa 
y curar el catarro son eficacísimos. E n todas 
partea se hallan de venta al detall, y al por 
mayor on Campanario 64. 
R 2-12 
D E S D E QUE BE OONOOB E L P E C T O R A L D E 
Anacahulta la tisis y demás enfermedades 
del pecho, la garganta y los pulmones, no 
tienen ya razón de ser. 72 
Conocido ea de antiguo el aceite de hí-
gado de bacalao, pero hasta ahora se igno-
raba la causa de sn acción, atribuida por 
unos al aceite blanco y por otros al moreno. 
Los recientes trabajos del eminente profe-
sor Gautler, comunicados á la Academia de 
Ciencias y á la Academia de Medicina el 16 
y 17 de Julio de 1888, han demostrado que 
la actividad del aceite ae debe á loa prlnoi-
I pies activos alcaloidea que existen en el 
dos por M. Chapoteaut con el nombre de 
MORRHUOL, que se ofrece en pequeñas cáp-
sulas rr.dondas, las cnalea suprime todo olr r 
v repreeentan 25 veosa au peco de aceite 
E l Morrhuol deapíerta el apetito, devuelve 
á loa tíeiooa loa colores perdidos, corta la 
tos, loa andorea nocturnos y do al paciente 
la sensación da un aumento de fuerzas 
bienestar; modifica igualmente con rapidez 
la constitución de los niños linfáticos y ra-
quíticos, ain provocar nauaeaa ni accidentes 
diarréicoa. 
• • 
Muy popular es entro los Jóvenes el SAN 
DALO D E G R I M A U L T , por curar en 48 ho 
ras laa afecciones que exigían anteriormen-
te semanas enteras de tratamiento, om 
picando el copalba ó laa Inyecciones. 
BATALLÓN CAZADORES D E I S A B E L 11. N? 3. 
Sección de música.—Programa de laa pie-
zaa que ejecutará en la retreta de eate 
día en el Parque Central: 
l"? Hanker Panky. 
Introducoión de la ópera "Rlgoleto." 
Introduooión y romanza Sníritu Gen-
til de la ópera "Favorita." 
Fantasía aobre motivos de la ópera 
"Alda." 
Los Toreros, tanda de valsea. 
Viva la gracia, paso doble. 
Cabaña, 13 de enero de 1889.—El músico 






Secci de í i i t t norsonal. 
OBJETOS DE CANASTILLA. 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritaa, voatiditoa, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
OBISPO N. 92, 
CD 5 P A 
I B 
Bajo los Portales de Luz. 







Sadi-Osirnot y Oiadstone. 
Con esta nombro se diatiague el calxado recibido do 
uaootra acreditadn F A B R I C A , última o^prumdn de la 
moda en P A B I S v L O N D B E 8 . 
Loa S A D I - Ü A Í I N O T no tienen nada de tacón y 
•ou (por sapnoHio) de cnola negra. 
Los G L A D S T O N B tienen el tacón muy bajo j an-
cho, consirarla ia ma^etra por una de lat zapaterías 
máa aoroditiidaB do enta C A P I T A L 
Para SEfJOKAti, preclooas uoredadea. Para CA-
B A L L B B 0 8 , lod acreditadüB bolines y borceguíes be-
cerro viriMio: qr.o par.\ duración no tlouoa rival. 
Bl quo quien; muSAT bueno, < y cómodo, do-
be ourtirto de la oas;i prndiieata d . la moda quo es 
La Marina, pórtalos de Luz 
Pfri* 'iardooii y 0 ' 
fin «>» " 9 9 3oftC* 
D I A 13 DE ENERO. 
Han Gamersindo, m&rtir, y san Leoncio, obispo-
A l comenzar el siglo I X , nació on Toledo San Ga-
mersindo. Conocida su nut.nral disposición para el es-
tadio, le enviaron sos pa Iros á Córdoba, ciudad en la 
que aún después de la entrada de loa árabes, floroofan 
las sagradas ciencias- Ordenado de sacerdote luego 
qne tuvo la edad competente, y alendo notorias ana 
virtndns. i tocb-ólo afn solicitud a'gunsel obitpo de la 
olndad, cura d-< na pueblo inmediato. A la sasón era 
doblemno'^ delicado y difícil ol ministerio parroquial, 
pero S&n Gamenin lo, üo'ado de altas .ualMades. lo 
uesempeCó de un modo admirable. Entrnocs conoció 
un i»n 'o l umsdo Berip4-!0, oen ol cusí vivió en estre-
cha mnistaU, slpndu i mb vi partícipes do los totmen-
toi y «le Ja ••orom; roaervala á los ditiípulos predilec -
tos do Jtsncritto. Anlm.sdos las dos santos de un cido 
•rdlonto, se presen'wroa espuntaneaoienteá un magis-
trado de Córdoba, dioié'.idole que los dos eran cristia-
nos, con lo que exoltada la cólera del |nec, dispuso 
faesen degollado. Los dos mártires osoaubaron con 
serenidad j firmeza la sentencia pronancludo, y dan-
do gracias al SeQor, se entregaron paoííioos á los ver-
dngos, volando a) oíalo ol dU 13 de añoro dsl a&o 8*3 
D I A 14. 
San Hilarlo, obispo, confoior y doctor, y san Mala-
qaíss, profe'a. 
F I E S T A S E L LUNES Y M A R T E S . 
Jfiaos tíolcmneM,—En la Catedral la de 'í 'ereU, á 
las ocho y media, y en las demás iglesias las de eos 
tambre. 
Iglesia de B*n Felipe Nerl. B l próximo dia 15, 
celébrala Archioofradfa de l i j a s do María y Santa 
Teresa sus fjsrolcioB manqnales. La oomnnión será 
á l a s ? } . Después de la misa se harán loa ejercicios 
do coitambre. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E NUESTRA HBÑORA D E 
OUADALUPB. . 
E l l imo, y Bmo. Sr. Obispo Diocesano ha dispues-
to dar principio á la Sta. Visita Pastoral y adminis-
trar el Santo Sacramento de la Confirmación á los fe-
ligreiei de esta parroquia el lúnea 14 de loa corrientes 
á Ua 1! - de la mafiana. Loa que deaéen recibir este 
sacramento deberán acudir á la sacristía de la misma 
á proveerse de la oorrospondiente papeleta- Los adul-
tos deben de confesar antea ¿e recibirla.—El Párroco. 
571 IB-12 21-13 
Cultos Religiosos en la Iglesia 
de San Felipe Neri. 
E l domingo 13 de los corrientes, tendrá lagar en 
esta iglesia la fiesta mensual del Sto. Escapulario, é 
las horas y con la aolemnidad de costumbre. Están 
concedidas dos indulgencias plcnariaa. B l B . P. Prior 
de los CarmeliUs D D . 491 3-11 
ORDEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 12 D E ENERO D E 1889. 
8 E E V I 0 I O PARA B L DIA 13. 
Jefe de día.—El Comandante del 3er Bon. Volun-
tarios. D . Marcolino Arsngo. 
Visita do Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada.—3er Batallón de Vo-
luntarlos. 
Hospital Militar.—B JU. Ingenieros da Ejército. 
Batería de la Belna.—Artillería do Ejército. 
Ayudante de guardia en ol Gobierno Militar.— 
B l 2? de la Plaza D . Cesáreo Bapado. 
Imaginaria en id'.-m.—Bl 3? de la misma, D . I s i -
doro Tomás. 
Es copia.—Bl Coronel Rargento Mayor. Juan Bmo, 
i umm. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DE GIMNASTICA Y DUCHAS. 
C O M P O S T E L A N. 111 Y 113 
entre Sol y Mnralla. 
Cuota mensual, $3 B. 
car Taquillas ^rdtis. ^ss 
UWil ii»-y« 
AVISO 
& los aoolonistas de la sooiedad anónima 
L A R E G H J L A D O R A . 
Esta Sociedad celebra Jnnta general en los salonea 
del Centro de Depeodientes del Comercio, Zalueta 
esquina á Obispo, el día 20 dol oorrionte, al medio 
dia, y espera el concurso de todcs aua accioniates dada 
la Importancia de la oráen del dia. 
ana. 11 de enero de 1889,—Bl Sícretarlo, JVan-
cisco M . Lavandera. 
O B D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior. Informe de la Comisión 
GU o^d ira. Balance do la fonda y de la panadería. 
Exposiclén de los trabajoa admlnfstratiTOB dsl nño. 
Biooclones generales. Proyecto de tirar una segunda 
emiaién de acciones con objeto de fabricar los altos al 
fronte do la calle en nuestra casa. 
650 8 - l l a 9-1'ii 
Es ol remedio mejor, conocido hasta hoy, pi ra ha-
cer desaparecer el más rebelde C A L L O , teniéndola 
gran cualidad de no ser nocivo y de quitar el dolor en 
••I momento que se aplique; puede asarse ni botín con 
él colocado per sor uoa pasta suavo. así es que no 
molesta; todo bombo y prometas encubiertas se estre 
lian ante la reslLlnd; el probarlo es moy fácil, cnanto 
que por treinta centavos billetes banco se obtiene una 
caja ocn dicz2)arches, en todas l&s poblaciones do la 
Isl i i y en BU depósito plaaa del Vapor número 2, por 
Reina, cambio de moneda La Nlfia Era de Oro. do J 
Blanco.—Habana. 557 4-13 
LOTERIA DE LA HABANA 
R E G A I a O S 
POR SISTEMá DE IRRADIACION 
S A N R A F A E L N U M . 1, 
f rente á J . V a l l e s . 
Exposición permanente de billetes 
Todo billete entero, qne los cuatro números de la 
derecha sean igualos al número del premio mayor, ob-
toadrá un regaio de 8 billetes enteros . ar.i la lotería 
slfmlente. 
Todo billete entero, cayos tres números do la dere-
cha sean Iguales al nnme.-o del premio mayor, obten-
drá un regalo de dos billetes enteros 
Todo billete, cayo dos últimos números de la dere-
cha sean igualos al del premio mayor, ae reintegra el 
volor del billete en billetes de lotería para el fliguiento 
aortoo. 
Entiéndase qae los reg&los son al billete enero ó & 
la fracción la parte que lo corresponda. 
Ningún billete podrá obtener máa que na regalo, y 
para tener derecho á ésto, es necesario que loa billetes 
sean comprados on asta casa, para cayo efecto lleva-
rán al dorso na sello qne dice: se pagan los premiados 
á su presentación ein descuento, en tían Rsf >ol núm. 1, 
y para loa aBraciados con el obsequio, eo uocesaiio la 
octrega de diebot bllletea. 
Ss remiten billótaa i todos loa puntoa de la Isla, y 
faera, previo pago de nllos, y aleudo do un billete en-
tero en adelante, gr&tla el certificado. Se remito Hita 
gratis. 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1. 
Miguel Murieiías. 
V . S 9 4a-U 31-13 
INTERESANTE, 
para cuautoa qnleraa comprar ó rendar 
prendan y muebles, le convieae saber qne 
en Obrapía 53, esquías á Compoatela. so 
halla situado el muy antiguo y acredicado 
eatablecimiento titulado L A Z I L I A , del Sr. 
Lamerán, qae ofrece venteas sin Igual: s i -
gue vendiendo snllloa de oro & $4 B. y de 
plata á $1 B . sin competencia posible y con 
muchos los miles d» anillos voudldoa en L A 
7 J U A . 15634 I3d-1R 13» 17 
6BBMI0 DE PLiNGHADORBS 
D E LiA H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Bl martes 15 del corriente, á las 7 y media de la 
noche y en el local que ocupa esta Secretaría, Dra -
gones 39 (altos) tendrá efecto la Jnnta General Be-
glamontari». en la oaal habrá de elegirse el nuevo co-
m'té adcoiiisirativo. La Directiva, pnes. ruega á to-
d>B la máa puntual asistencia. 
fío aqui la orden dol dia.—IV Leotnra del acta.— 
2? Bxlanco trimestral y anual.—3? Elección es gené-
ralo-.—49 Aaontoa generólos 
Habana, enero 7 de 1889.—El Secretario, Is idro 
Oareia 498 ?-IÍA a-i3a 
Sooíedad 
E L 
de Socorros Mataos 
F É N I X 
Secretar ía . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so oita á los Srea 
socios para )H Junta general ordiuaria qoe ha de efec-
tuarse el domlnyo 13 del corrientn. á las 12 del día, en 
l'>o solonea de ' La Bol'a Dniód" iM^urrlqne n 96, en 
cava Junta te tratará de la roemoriH f balance aaaal, 
olocoionei geoerales y reformiu del reelnmonto. 
Habana, enero 9 de 1839.—El ••<• ;u;io. 
522 'J l i o 2-12d 
Bl T6pfsú R-jal < s ol meior remedio conocido hasta 
o'< día pt-.ra ex. rpar de raiz toda olaso du callo, ojos 
de gallo y de pescado. 
-Sus efectos son seguros, calma ¡os dolores Inst&n-
táneamtu 'o y es ina» fácil de uaorae. 
Kite p eoioso remedio supera á cuantos so han i n -
Vitn'r.do, y on pattixutar á los parches. 
Tan pronto DO unto el TOPICO B ' ' A L , so oolidlfi-
cu, quedando de U l manera adherido al callo, quo ae 
puede caminar ain temor de quo pueda correrse áotro 
lugar-
PRUBESE Y JUZGUESE. 
De venta en tudas laa droga«iías y fa'maclas de la 
Isla. 
Depóaltns p r i n c i p i a —Pürmseia " L a Ceotral," 
Plazt dol Vcpor u 17, uor Belna. y " E l Arga l , " 
Agannato n. 7 esquina á Tejadillo.—Habana. 
27* 7 ?a 8-«d 
HADBiD, MERO 10 DE 1889. 


























S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Ksta sección de acuerdo coa la lírico-dramática y 
preria autorización de la Direotirs, ha organizado una 
función y baile que tendrá efecto la noche del domin-
go IR del qne cursa. 
Lo poego en conocimiento de los siOores socios, 
haciéndotc-o pr.conté que es requinito iadispensable 
para la ontrada on ol local la proeentaolóu del recibo 
dol presentu mes á la comisión designada al efecto. 
Hasta última hora y dentro de las preaorlpclones 
roplamentarias se admiten socios. 
Hulmna, enero 10 do 1889.—El Secretarlo, E m i l i o 
J . Power. C 76 3 - U 
Habana, enero 9 de 1889. 
Sr. Director del DIARIO D E LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió: Suplico á V . so sirva mandar In-
sertar on el próximo número do eso bien redactado 
periódico el olgul¿nta aviso, por lo cual >e anticipa las 
giao^aB BU atto. S. S. Q. B . S. M., Constantino Fer-
nándeM. 
AL PUBLICO. 
E l que suscribe único y exclusivo Agente m esta 
Isla de la OompaQia de Máquinas de ooner ' 'Whl te ." 
habiendo vi«to el ananoío publicado con fecha 8 d t l 
actual en «IDIABIO DU La SI AHINA por ol Nr. D. Fe-
Upe B. Xlquéa, en que ae pretendo que la máqu na de 
coaar do''Remicgton" ha obtenido el primer premio 
en un '-Certamen meoinico de Cinclnatl," sin preci-
aar la fecha de éate. y también qae en el eatableci-
miento de dicho stñor se hallan de venta mf quinas 
"Blancas." creo de mt deber hacer laa sigaioniBs a-
clsrsclones: 
1? c^ue/a ííjiica máquina de coser quo obtuvo el 
primer premio en oi último certamen celebrado on '-in-
oinuti fué la ' 'Whlte, ó féaso la "Blanca," dospcéi do 
una piueba do más da cien días, en competencia con 
las de Sicgor. Domestio, New-Home, etc. según cer-
tificación legal que obra en mi poder y que tendré 
sumo gusto ea exhibirá quien quiera se digne solici-
tarlo. 
2? Que las mdqnlnaa ••White" ó "Blancas" legí-
timas no pueden encontrarse de venta sino en esta 
Agencia O'Hoilly n. 78, en mi sacarsal do Matanzas y 
oael establecimiento do D . Bonifacio Ortlz, en Sinta 
Clara, y quo toda otra que fiera de úlcbns lagares se 
venda bajo ol nombre ds "Whi te" ó "Blanca" tiene 
necesariamente quo ser ó de UBo ó de las del antiguo 
elstsma. 
Aprovecho oata oportunidad para invitar de nuevo 
á las personas Inteligentes á que se dignen visitar esta 
Agencia, donde se hallan expuestos durante esta se-
mana varios de loo primorosos y nunca vlotoa traba-
jos do máquinas de coser ejecntados con ol auxilio 
exnlaslro de la Whlte ó sea la Blanca. 
No olvidarse, O'Rellly 78, entre Villegas y Agua-
cate.—Constantino Fernández , Agente General. 
406 3-10 
t 
E . F . D . 
E L , I L T M O . S R . 
D. ANDRES SITJAR T CORTEY, 
P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a de es to t err i tor io , 
H A F A I Í I Í E G I D O : 
¥ dispuesto su entierro para las tres y media de la tarde del día de ma-
ñana 13, el Exemo. Sr. Gobernador General, Iltmos. Sres. Presidentes 
de Sala, Fiscal deS. M., Sres. Magitsrados de esta Exorna. Andiencia, 
Sres. Consejeros, Magistrados administratiyos y Fiscal del Tribunal 
Contencioso, sus hijos, hijo político, hermano y demás parientes y 
amigos, suplican á sus amistades so sirvan encomendar su almaá 
Dios y concurrir á la traslación de su cadáver desde la casa mortuo-
ria, (ediíicio de la Audiencia), al Cementerio de Colón, favor á qne 
vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 1S de enero de 1889. 
Cn «8 a i - i a di-18 
EIPNo ae reparten Invitaciones. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA 
Esta Sección autorizada por la Directiva de osta 
Sociedad, ha dispuesto un eran baile Reglamentario 
para ol próximo domingo 13 del actual, on los espa -
ciosos salones del local qae ocap^ en ios altos de la 
casa n. 8 do lu calzada del Monte. 
Se observarán los requisitos de costumbre. 
Lo que se publica para conocimiento de los Sres. 
socios 
Rabana y enero 9 de ISW —El Secretarlo, Antonio 
Salas. Ca72 l-10a 8 - l l d 
D E B E Z J E E H S E . 
Hemos sido honrados con la algulente carta, la que 
sos apresáramos á dar al público, para si se halla 
alcuno en las condiciones del Sr. Tovar. ae «preaure 
á lomar nueatro V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E . 
SB. D. ALVBBDO PÉREZ C A K K I L L O —Muy ee&or 
mío: Tengo ol major placer on hacer pública la enra-
oión que acibo de experimentar con au V I N O R E -
CONSTITUYENTE, al cual he catado sometido du-
rante tros nnses. Había tiempo quo vení» padeciendo 
de debilidad grande, acompañado de mareos; des-
puéj do haber tomado varias medicinas y habiéndose-
me recomendado, tomó BU V I N O RBCONSTITU-
T E N T E , con ol que he conseguido curarme Apro-
t ad ío esta oportunidad para ofrecerlo su más alta 
consideración y respeto su afectísimo S. S. Q. B . S. 
M., JOAQUÍN M . TOVAS .—S. o. OQUENDO M —Ha-
b.»na 2fi da noviembre de 1888. 
C n . 35 - I E 
CAPSULAS GENU1NA8 
D E L DR. J . GARDANO. 
Cubiertas de ana delgada capa gomo-sacarina, so-
luble Inmediatamente, curan rápidamente Ixs Gono-
rreas, Flujos y hfeccion*'B 'e la vegiga sin cansar el 
estómag) u i producir cólicos, erup.os n i diarreas, 
bastando muy pocos dlaa para cora-i;ui un excelente 
resultado aun en loa ouno. 'náa rebeldes 
Se venden en todaa las droguerías y farmacias y en 
casa del autor. Industria 34. 
819 15 0B 
Asociacien de Dependientes del Gomerclo 
de la Habana. 
SBORETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva el domingo 13 del mes 
actual, & las 7 i de la noche, se celebrará Junta general 
extraordinaria en los salones de cate Centro, para dar 
cuenta del proyecto de fabricación de un departamen-
to de cnf-rmer(A para la Casa de Salad " L A P U R I -
SIMA CONCEPCION," asi como de loe trabajos 
realizados por la Directiva en eate asunto. 
Loa Brea, asoolados para asistir & este acto, habrán 
de presentar el recibo del mea de la fecha. 
Habana, 6 do enero de 1889.—El Secrelarto, M a -
riano Paniagua 250 7-6 
Sociedad de Beneficencia 
DE NATURALES DE GALICIA. 
8ECBETARIA. 
Según prerioue el Reglamemo, esta Soniedad csle-
brerá Juntan Generales ordinarlaa los días 30 y 27 de 
los corrlectea, ú las do cu do la mafiana, en el T E A T R O 
DH lu íJOA 
En la primera se dará lectura fi la Memoria anual y 
se nlogirán la Directiva para el ejsroi uo do 1889 90 y 
la Comisión de glosa; y en la segunda, esta Comisión 
enterará á los Sres, Bocios, con el correspondiente I n -
forme, do la^ gastlones da la Directiva sallenta y se 
dará pose&ióa á la que rosulte electa. 
Lo qne se hace público por este medio, á tanor de lo 
preoori'o en el aitfou'o 26 del citado Reglamento. 
H.baña . 5 de enero do 1889 — E l Sooretorio, M i 
guel A , Oa rc í " . 
Cn47 l-5a 13-6d 
P A R A P A S C U A S Y ANO N U E V O . 
EXT L O S 
GRANDES ILMAGENES DE LA AMERICA 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA 
M U E B L E S . P I A M O S . D E J . B O R B O L L A V CÍ 
S e a c a b a de r e c i b i r u n exfcenoo « u r t i d o de a l h a j a s p r e c i o a a e y de obje tos d e f a n t a s í a p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
PRECIOS D E GANGA. 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y t oda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m n e b l a s y p l a n e s . 
Se a l q u i l a n p i a i o s . T t l e f o i o 2 9 8 . T e l é g r a f o B o r b o l l a I p a r t a d a 417 . 
Ü. 3 I B 
I s A N A C I O N A L 
Deamenuzadora de oaüa que aotlone rival por ana demoscradas vontajiw para la iudaaCrla azaoarora, como lo vienen probando las 
mnohae qne do ella hay en neo en la Lonislana, Paerto-Rlco, Buenos Airea, Java, Santo Domingo y en eata Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre nn bnen trapiche do 6} á 7 pió? de longitud oou buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña oou aumento considerable de extracción del guarapo, 
E l costo de esa deamenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Eate 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando monos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
L o qne se ofrece se garantiza, siempre qne los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa oondioioues qne antes se expresan y 
bjijo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ún icamente & 
C n 1 
José Antonio Pesant, Obrapía 519 Habana. 
i - E 
Prof Theo. Schwalm. 
i labienio roi^reaado do los E&tadoa Unidos da leo-
olnnea de icgléi , alomán y francés, según el método 
naturnl y práctico adoptado en aquel pala. Hotel Flo-
rida Obispo '.>:. 572 5 )3 
dreí) 
PROFESORA I N G L E S A (DE L O N -
ucn título, da oleses á domiollir» de Idiomas 
(que enst.fia á hablar en pooo tiempo) músioa, ' clfu.-, 
ios mmosde instruonión en español, dibujo y borda-
dos. Precios médioos. Dirigirse á Obitpo 186. 
5 í i 4-12 
MR R E N É M I C H E L , 
profesor de franoéi se ofrece para dar dates en 'a 
Habana y sns ¿irridedores por un módico precio. Mé-
todo rápi lo y ceguro. O'Beilly 100 
1 0 7 4-10 
OLIVERIO AGÜERO. 
Profesor de plano 6 idiomas ivglé*, fmncéa y ole-
m •• la i lu i i i ia 4/ 6 on estu Adcaiuiatraoión. 
O. 69 15-8E 
100.000 
Ea ol torteo celebrado hoy 5 de enero do 1>.S9, fué 
Tendido por el Admlniitradar n 1 i! • ".' olasa el pre-
mio ma^or con o s i todas au-. aprozimaolones 
2$, O p i H p o 25, 
por frente á Ambos Muudoa. 
SáncJiee Novo 
1 Ra V-fld 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
Florentina Morey de Rodríguez 
OOMADBONA FACULTATIVA. 
Aíoaoate 10-1, entre Teniente-Hay y Amarirura. 
58S 4 IR 
Juana M. liaudique, 
COMAOEONA FAOOI.TAT1VA 
Empedrado r . 42 eutre Compoatela y Habana. 586 4-13 
Dr. Pedro A. Palma, 
Médico-Üirojano. 
Ha trasladado su domicilio Tejadillo número 21. 
456 15-11E 
Carmen Suárez de Pardo 
Comadrona facultativa 
Ofrece sus servicios calle de San Bafael 40, entra 
GMIano y San NiooKs. 440 4-10 
D r . A l f r e d o V a l d é a O-al lol 
Especialista en partos. 
HA trasladado su domicilio de Lagunas 53, á Haba-
na 207, donde se ofoeoe á sus amigos y clientes. Con-
saltad de 11 á 1. 839 5-9 
Dr. Ramón 6. Echevarría, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas de 12 £ 1. Qallano 81. 
1552S 54-14D 
D r . J o s ó F . V a l d é s M o l i n a 
OU.ÜJANO-DENTI8TA. 
Especialista en las extracciones sin dolor á $3 B . B . 
Consultas gratis de 8 6 10. Monte 2, entre Egldo y 
Znluota. 18759 30-20do 
Miguel GS-utiérrez, 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS Y OPEBACIONES D E 8 A 6. 
Anuncia á loa Srss. Dentistas como han llegado 
nuevas remesas do tudo lo más moderno hasta el dia, 
y du oaauto se pn^da necesitaren la profesién, tanto 
eu efectos de ^. Whlta como de Johnson Lnnd : se 
detallan á precios módicos. N E P T U N O 105. 
1616K 28-1E 
DR. G. BETANHOURT. Cirujano Dentista de 
la Facultad de Filad^lüi é incorporado en la Real 
Universidad de la Habana, tiene el honor de anunciar 
á su numerosa clientela y al público en general, que 
sigue confeccionando las dentaduras parciales, sin el 
auxilio de las planchas en el cielo de la boca, por un 
nuevo sistema (Bridge Work.) Coloca coronas de 
dientes y muelan en las raices naturale», por medio 
d i espigas metálicas de sn invonción; trasplanta y 
rdmplanta dientes ó muelas naturales; y por último, 
Sraotíca todos ¡us operaciones y cura las eufermeda--s de las encías y domás órganos de la boca concer-
niente á su profesión etc. Aguacate I0H, do7de l a 
mañana & 5 de la tarde. 
10 17- 2E 
STatalio Grovantes, 
PBOCDBADOBDR LA EXCMA. AOUIKNCIA 
Amargura 69. 
16218 78-1° K 
Mariano Domeñé 
Médico-Cirujano 
Consultan de 1 á 3. San Antonio 51, Onanabacoa. 
15947 17-27do 
raiMBa Mumoo BBTIBADO DB LA ABMAOA. 
REINA & 8 a 
KspeoKlld&u. BnfennedavW renéreo-alflliltca* j 
«taMlunti :!o la piel. COC»UUM de 2 ¿ 4. 
C 9 V-K 
CIRUJANO-DENTISTA 
Prado 79, A , entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones do 9 á 4. C 1863 26-lSdo 
L A M P A R I L L A 17. H o m do consulta de 11 i 1, Ke-
peoialldad: Matrls, vías nrlr.crtai. laringe y sifllítlasa. 
nn 8 . ' E 
DR. ALFREDO VALDÉS GALL0L. 
K8PEOIALISTA EN PABTOS. 
Consultas do 11 á 1.—Gratis á los pobres.—So ofre-
ce d su antigua clientela y al público.—Habana 207. 
15566 51-16 D 
ESTABLBCIIIESTO DE AGUAS 
inhalaciones y pulverizaciones 
azoadas. 
E l remedio máa eflcat y menos molesto para los que 
padecen asma ó ahogo, catarro pulmonar agudo é 
crónico, para los quo tienen ulceraciones pulmonares 
y padecen ronquera: las inhalaciones del gas ásoe han 
producido curaciones maravillosas. 
Los que padecen del estómago y de anemia se curan 
tomando el A G U A A Z O A D A que es la mejor agua de 
mesa por su buen sabor y frescura. 
Las anginas crónicas, laa granulaciones do la gar-
ganta se curtn por medio de las pulverizaciones. 
Ea el establecimiento se dan consultas médicas de 
8 á 10 de la mafiana y de 12 á 2 de la tarde. Gratis la 
consulta para los enfermos á quienes se Indique el 
tratamiento azoado. 
Se llevan sifones á domicilio. 
PRECIOS MODICOS. 
Reinna número 3. -
C1928 32-28do 
Paríeinia Concepción. Ooleglo de Término 
Se h«n reanudado las tareas escolares dal plantel de 
oducoclón do nifias blancos después de las pasadas 
Puscnae. En dicho plantel se da la ennsfianza gratis á 
las n'ñas que acrEdlten ser pobres, y las que no lo son 
se admiten por el módico precio de tres pesos, dándo -
les las clases siguientes: Moral, ".ateolsmo é Historia 
Sagrada, Lectura, Escritura, Urbanidad, Gramática 
Elementa, Aritmética hasta dlviilir complejos. Geo-
grafía elocuwtal da Espafla, Física y de Caba, Histo-
ria de Esp ifia elemontal. Pedagogía y laborea de oos-
tuo de utilidad. 
So dan t rabiéu dusos extraordinarias de la segunda 
onseGanza «uperlor á precios convencionales romo si-
gue: 19 y 29 curso de Latín y Gram&tioa castellana en 
Mds na rtxtunxión. Geografía general, Historia general 
de E*paü*: 19 v 2? curso de graui&tica -nglesa y frnn-
ceaa, Historia Ualvurcal, Retóiioa y Poética. Ari tmé-
tica superior y Algnbra, Geometiíti y Trigonometría, 
HUtorla natural. Higiene gereral. Filouofía, Agr icul -
tura y Física y Química, pbra lo onal cuenta con un 
gabinete completo, comprado eu la casa del Sr. Alar 
ola en estos dios. 
Laa olzíto» superiores de labores de todas clases, 
como las de música y dibujo, son también extraordl-
narip..'. E l local reúne les condiciones de (.xtensióu y 
omt>to correspondiente, estando al público l̂e 8 de la 
tnafinna hasta los 6 de ía tardo. Industrb 14R. 
9 27-2K 
NO MAS ASMA NI AHOGO 
ni falta de respiración, con solo nsar los tan acreditados ciga-
rros del DB VIETA. De venta en todas las boticas y en Obrapía 
n. 57, entre Compostela y Agnacate, & 50 cts. billetes la oajita 
y $^-25 oro docena. 16166 5-1 
PARA BESALOS. 
Colegio do Ia y 2f Eos^ñanza 
D E P R I M E R A C L A S E 
71 - AGUTIAR - - 71 
DIRUOTOB PROFIETAUIO 
M o E t ique Gti y Bartínea 
SB '"imita:: ;».i¡)ilos. medio pa^lU.s • extomos 
Chales y mantillas de legítima blonda española, colchonetas, 
sobrecamas de raso con medallones bordados, cobertores de Pe-
lencien bordados de seda. Ricos chales de burato y de felpa de 
seda. Pañuelos en estuches. Medias de seda y olán. Elegantes 
visitas. Sedas de novedad y otros muchos artículos adecuados en 
LOS ESTADOS UNIDOS 
SAN RAFAEL T GALIANO 
Los lunes: gran venta de retazos y géneros que se deterio-
ran, & la mitad de su valor. Ou 41 8-la 3-64 
pormeno.-ei pídase ol prospoetc. 
APARTA ÜO Jf74. 
JTrJW ! ' 
GüANABáLÜOA. 
NTRA. S R á . M I 
C O L . B O I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
DIBEOTOBA: 
S r t a . A m p a r o G a r c í a y D í a z , 
P E P E A N T O N I O N. 19. 
Admite pupilas, medio pupilss j exturnas, dando 
esmerada ensefianza y trato. 
8e faüilitnn prospectos. 
i t m i 10 3'JD 
JACINTO FORMLENT, 
PBOFESOa D S SOLFEO Y P I A N O . 
Obrapía 23, San Nicolás 124 y 109 y Factor ía 49. 
16123 27-IE 
LIBEOS E fflPBESOS. 
L a "Universidad, 
lilbreria Española y Extraojera 
Se dá gratis nn gran ctt&logo de obras de todas oía-
les á preoios en venta desde nna peseta el tomo. Tam-
bién se nlqu'lan y compran libros, métodos y papeles 
de música. Los pedidos á J . Tarbiano, librería La 
Dnlvarsidad, O'Beilly 61, Habana. 
576 4-13 
E L MEJOR CALENDARIO 
Cartera color de H o s a 
ALMANAQUE D E LAS SEÑOBA.S 
P a r a 1 8 8 9 
POR V. CORONA. 
Impreso en L a Propa (/muía Li te ra r ia , en excelen-
te papel color d«> roso, '.mptuudo y cerrado con pre-
ciosos lápices en forma do oartoru, con calendario com-
pletísimo, poesías, on on ton. poaiamientos, epigramas, 
cantares, rombos, triángalos, cuadrados de palabras, 
charadas, gnía de eliminas públicas y establecimientos 
reoomand»bles, tarifas de oarrnajes y ómnibus, toques 
de incendio, buzones de correos, cto., eto. 
D E V E N T A A 50 CTS. B I L L E T E S . 
En U Propaganda Li terar ia , Znlneta 28. 
Librería L a alinerta, Bicia 64. 
535 8-12 
OB1GEN. f BOGKESO Y ESTADO A C T U A L de toda la literatura, por Andrés. 10 tomos em-
pastados $10; Cbronologle historlqao de L ' Amériqne 
par Warden, 10 tomos $8; Anne Scientiflque, par 
Tigulor, 10 tomos ?10. Salnd 23, librería. 
484 4-11 
L a Prostitución 
en la cindad de la Habana, por Céspedes, última edi-
ción, nn tomo $2 50 cts. btes.: de venta Salnd 33, l i -
breri l 486 4 11 
T Í T U L O S D E C A S T I L L A . 
Creación, antigiisdad y privilegios de los Títulos de 
Castilla, por Josepb Berni Catalá: nn tomo mayor 
grueso con láminas, $7 B[B. De venta, Salud n. 23, 
librería. 485 4-11 
I N T E R E S A N T E 
Toda persona qne deiee vender libros en peqnefios 
grandes partida», puedo mandar aviso á la librería 
ia Física Monte 61, advirtiendo qae las obras buenas 
se punarán por sn valor. 278 10-8 
í OF 
RÜ D B I Q U E Z : FOTOGRAFO EN G E N E R A L , fundador de las fotografías ambulantes romo lo 
gurontlzi. Ga'iaco 124 O'quina á Dragones. Retratos 
á 50 oeu'avoi, Imperial©» á $1. So g-rantlzan ser me-
lores que los que se h >ueu por el Parque y con m&s 
deceucU 551 1-12D S-14A 
O. G CHAMPAGNE. 
AFINAUOU DU PIANOS. 
Habana n. 24, y O'Rellly n. 68, antigua cata Luís 
Petlt. 471 4-11 
Ti>DA S E Ñ O R A Q U E DESEE ROPA B L A N C A de oían fino y encaje» para novias 6 para bacer a l -
g m renilo, pneden dirigirte calla do Empedrado 83. 
sr 4 10 
G R A N | M | D B 
F A B R I C A SOMBREROS. 
Bombines de moda hechos por medida, bien perfoc-
oiouados, á 7 pesos billetes. 
Bombas, bombiaos, sombroros de castor de todas 
clases, colores y formas. En sombroros de pajilla y 
jipijapa los hay para todos los gustos y caprichos. Esta 
fabrica ea la más popular y ia que más barato vende. 
A M I S T A D 4 9 . 
16077 16-39D 
ÜNA SEÑORA ESTRANJERA A L T A M E N T E recomendadada, dá oleses de francés, inglés y 
español, ensena todos los ramos de una esmerada edu-
cación, Aguila 101. 547 4-18 
V i c e n t a S a r i s . 
Profesora de la Normal de Barcelona y Directora 
qne ha sido det colegio "Toabel la Católica" de esta 
cindad; de regreso de la Península, tiene el gusto de 
ofrecerse de nuevo á sns antiguas diacípulas y á las 
seGoros y oefioritas de esta capital, para las clases de 
initruoolón, dibujo, pintura, corte y confeoeión de 
prendas de vestir, objetos de arte en toda clase de 
maderas y metales calcados, objetos de lujo en barro, 
metalizados, bordados decorativos en blanco, oro j 
colores, gulpures, bordados, tapicerías, encajes, flecos, 
frutas, flores campestres, pájaros, maripoaai, etc. eto. 
Manrique 81, A , entro Zanja y San José. 
843 7-8 
Corsé hig'éiioo eon Real y exclusivo privilegio. 
A M E C I D A . DdKde un centén en adnlante. 
Obispo 22.-
lud 2 y 4. 
-Sucursal: 
Cn 62 
Tienda " E l Tiempo," Sa-
ait 12-9E 
SOUGITIES. 
DESEA COLOCABSB U N J O V E R D E 23 años de edad, para portero 6 criado de mano, pues sa-
be bien su obligación y es muy formal como lo acre-
ditan en laa casas donde ha estado. Neptuno 9, bode-
ga informarán^ 580 4-13 
S E S O L I C I T A 
un portero peninsular, al cual se da casa y comida, 
tan solo para cuidar y limpiar el zaguán de una casa, 
preflrlenuosoa cigarrero, pues no se paga sueldo. Rol-
MllMeSf tA. 881 4-13 
G R A N R E A L I Z A C I O N . 
LA PELETERIA LA MODA, Galiano esquina á San 
Rafael, participa al público en general haber terminado el ba-
lance que tienen por costumbre verificar en los últimos dias del 
año todos los establecimientos de primera clase que se precian de 
vender bueno y barato. 
LA PELETERIA LA MODA, obsequia á sus favorece-
dores y á toda persona que le baga una visita, con una espantosa 
realización dándoles zapatos y todo lo demás concerniente al ra-
mo por la mitad de su valor, pues en el término de quince á 
veinte dias tiene que dar salida forzosa á todas sus existencias 
para dar cabida á las nuevas y numerosas remesas de novedades 
que está para recibir por el próximo correo, según telegrama 
que hay á ia vista de su comprador en Europa. 
ESTA GRAN PSLETEHIA pone en conocimiento del ilus-
trado público que el calzado confeccionado en su fábrica que 
tiene establecida en Cindadela, ha sido premiado con MEDALLA 





ESQUINA A SAN BAFAEL. 
7-12a 1-131 
P A S T I L L A S DE P A L A N O I E 
GOD Clorato de P o t a s a y B r e a 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los males do 
garganta, lu l u l l a i z i a c i b n . de las ami^Uuiñs , ia uioei-acibn doi.-iB enciao. hs nítas^ 
ia ronquera y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un constipado, Je una 
bronquitis, cuando se ha declarado el reslriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secrec ión salival y 
conservar la boca n ú m e d a y fresca. 
P A L A N G I É , farm" do I» Clase. — Dep6gltQ cn Paria. 8. Rao Tivicnne. y on las princip. Farmacias y Drognorla» 
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
De G r K . I 3 V K - A . X J I l « T y C ' * 
JABON SULFUROSO contra ios (jranos, 
las manchas y ellorcscenciaa á que se 
halla espueslo el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helmerick, contra la sarna, la tina, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empctyiea, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. P y V R X S , 8 , RXT3E3 V I V I K I N T I ^ E J 
S E S O L I C I T A 
ana orlada de mano. Virtudes n. 103 entre Campana-
rio j Períeverancia. 
58t 4-13 
Criandera. 
Se deiea aoomodar á leohe entera ana seDora aita-
rlana con mny buena leohe abundante, pnede dar i n -
f irnn » donde esluyo en otraooualón en eata Isla, I n -
formarán San José esquina & Ksoobar, oatuioaría. 
54B 4-13 
S E S O L I C I T A 
ana orlada de mano, que sea de edad, para corta fa-
milia, ou Concordia 94 informarán. 
573 4 13 
L a F r o t e c t o r s , C o m p o s t o l a 6 5 
Neoesito una criada blanoa qno sepa coser y una 
manejadora j otra qae sopa corlar y entallar y dos 
orlados de mano y tengo cocineros, porteros y un arla-
do do primo oarlello. R67 4-13 
E l Pasajes 9, altos. 
Se aolcittn UOA criada de mano y un cocinero, am-
bos de color y con rtf^nmaias, pagando al primero $20 
y & la secunda 15 peeoa billetes. 
5B8 3 J8 
S E S O L I C I T A 
una conlnera blanoa. Calle del Agalla número 90. 
511 4 - V i 
UN M U C H A C H O QÜK HKPA H A C E R C ü K -llos y POROM. si es poco adelantado •• le ensefiarA 
Teniente-Rey 70. «05 4 12 
SE S O L I C I T A 
una orlada de mano blanoa de mediana edad, que ten-
ga personas que respondan de su buena oondnota. Za-
ragoea n. 13. Cerro. B02 4-13 
Cocinera 
Se solicita una Obispo n. 102, lamparería. 
M4 4-12 
D KSKA COLOCARSE UNA P A K D A i>K erlun-dera & media leobo ó leobe entera, es sana v ro-busta y tiene personas que la recomienden, calle del 
AgullrvlRl Informarán. 
501 4 12 
Manejadoras 
S E S O L I C I T A 
una entendida manejadora peninsular para un nlfio 
reolen naoido D i nna á atU de la tarde en Prndo 20 
5G2 4 13 
ÜN J O V H N B A S T I N T E I N S T R U I ü O DESEA una colooaüióu en uu esorltono. No • inoon-
venienU) ou ir al campo. Darán rszdn San Ignacio 37, 
locería esquina á Sol. 559 4-13 
S E S O L I C I T A 
ana orlada do mano blnnoa que traiga baenas refaren-
olas y que daerma en el acomodo. Reina 28, altos. 
51» 4-13 
HUESEA COLOCARSE UN H O M B R E D E M E -
.LSdiuiia edad para portero, criado do mano ó bien 
para aoompafi&r un caballero solo: tiene po'eouus qne 
lo Karantloen: informarán fonda loa Volnntarlos Rióla 
y MouBomtto. 548 4-18 
SE DESEA SABER E L PARADKRO D E D O N llaman Suárez y Suáres y D . José García Snárf z, 
obreatuntos de familia que les conviene. Agalla 136. 
608 4-12 
na joven peninsular para criada de mano de ana 
OÜI ta familia, deseando nada más que nn pequefio 
•neldo, con tal qae la admitan con nu uiflo pequefio 
qae tiene, sabe coser y peinar y tiene quien responda 
por su conducta ó una peqaofia cocina. 
495 4-12 
S E S O L I C I T A 
ana orlada para el servicio do mano como de 13 & 14 
afios. E i lé rez 8(1, entre Castillo y San Jacinto, barrio 
del Pilar. 503 4-12 
PARA EL GAHPO 0 LA CIUDAD 
Se ofrece un matrimonio sin hijos, de mediana e-
d«d, peninsulares. B l para mayordomo, secretario 6 
eduosclón de unos menores, pues además de poseer el 
francés reúne conocimientos enciclopédicos, como se 
verá cuando llegue el caso. Vino á esta Isla empleado 
del Estado de R. O. y hoy se halla oasante. Ella de 
eduoaclén muy distinguida, para trabajar uo modista 
eon todos sus más exigentes detalles; dar lecciones de 
música y canto y labores de su sexo. Referencias á 
satisfacción. 
Diríjanse por carta 6 la Hita de correo á D . C. V . 
Losada. 507 8-12 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para el despacho de una botica: Salud 
n. 161 esquina á Marqués Gonzálei . 
509 4-12 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una parda de cuatro meses de pa-
rida á media leche: Colón n. 6. 
512 4-12 
Z A P A T E R O S D E V A Q U E T A 
Se solioltan que sepan su obügaoión y sean conse-
cuentes en su trabajo. Teniente Rey 80, zapatería. 
516 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que sepa su obligación y 
tenga referencias de las casas donde haya servido. 
Prado 78. 499 1-llt» 8-12d 
COLOCARSE U N COCHERO Ü U E 
"' foros 
Oftfé 





y puede dar las mej res 
frente al corroo 
«-11 
Se noceiltiin dos eon buenas referencias, 
tad número 88. ECO 
en Anua • 
4-12 
S E S O L I C I T A 
nn muchtoho peninsular recien llegado, de 12 ft 16 
afios de edad para una botloa en el u»muo, se paga 
sueldo y ropa lavada: Impondrán Aguiar 17 .̂ 
620 H-12 
F T N J O V E N P E N I N S U L A R Q U E POMEU l.ue-
U na forran de utra, trabojvlor, con rocommda-
oiooes y rin pretensiones desea COIOCKP»» ex fsrmaüia, 
ofloiuns 6 cora ' ndloga F.>u.1ade Leo Voluntiu lu v 
513 4 12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
.Mi': 
" ÍO ENáBLEGOf/SUMEttS TQDISTlNGUISi 
Habiendo Ucgndo fl nuestro conocimiento quo en 
a ciudad do lu i [abana se ba ofrecido on venta mm 
bebida Jlatnadu "iSelilodam Bchnupris," con cuya 
nombro midiera engafiartíü a l público toniáudulu 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM 
S C H M P P S A R 0 M Í T I C 0 
íblEO 
UD0LPH0 WOLFE, 
advertimos á todos los consumidores do oeto arti-
culo quo nuestros únicos agentes pora toda lu Jala 
de Cuba son les eofiorea 
WM. L0OFT & CO., 
H A B A N A . 
T que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tlena 
el derecho de ofrecer ou venta bebida altrnua 
bajo el nombro do "Sc l inappa" "Bohludum 
ScUnnppB" O " Sclilcdam Arouiutlc Sehnuppii"' 
por ser nesotroa los únicos fabricantes de la bebida 
sonsiderarie como F A J L S I F I O A D O , 
6D01PHQ fOLFE'S m 
V 
CUBERAS HEXFlOSDtUS Y 
l a s m e j o r e s y 
L L E G A R O N L O S A R R E J O N E S , 
qno es 1A rifjir ceba para 1A orla da palomas, y so 
renden aquí, Lampatiiia número 94. 
435 8-10 
m á s b a r a t a s c o n o c i d a s e n t r e g a d a s e n e l a c t o d e p e d i r l a s . | — ] i i r i S ¡ n 
A . V e r a s t e g u l . H a b a n a 
C n l 9 2 0 





Agniar75neoeBltotre«oientoB jornaleroa para loa 
¡¡58??i«'Í 00,1Paol6n «n lo» batnves, auoldoa segnroi 
iji.VJ l)lll«tea y la comida. r>39 4-15 rN h ü J K T O D K K U Q U b A K K D A D , D E A O -I tlvldad y honradez que garantlaan penoena roo-
potables do esta ciudad, desea colocarlo de cobrador 
do onontau do algún eatableolmlento 6 particular, a l-
iiuiloreo do flacas ú otra ocnpaclúu an&loga. Informan 
poMona» caraoterlEadM y ol interesado en su morada 
.i.ui M'ifiol lü!» n i l 4-12 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera blanca 6 do color que duerma en la casa 
^nba I4fl. 416 4 11 
k É 8 K A C ( ) L ü C A K 8 K U N P K N I N S U L A R DÍ5 DI 1 —'portero tiene quien responda de su buena conduc-
ta. Informan en la calle de Teniente-Hoy n. 8(5. 
481 4_ii 
S E S O L I C I T A 
una orlada da mano blefia ó de color para mnnelar 
nlHoo y ano t ra lgi bueno* referencias. San Rafael 70. 
443 M I 
J X J E G - O S I D E U P E H i O T - A . OBAMPION 
E n E L M O D E I J O , San Rafael T I . 1, se acaban de recibir loa sombreros á propósito para estas diversiones iguales á los que gastan los Clnbs americanos, 
de todos colores, distintivos de todos los Clnbs, para caballeros y niños, y á precios casi regalados. 
Hay 
S i T í l í ^ T í Y l V r T V E ! 13- A l Ü f t A Q Sombreros Ingloees, á $7 billetes uno. Esto es lo nunca visto. De pajilla blancos y de ooloros, á oomo quieran. Y todos los demás arlíenlos á preoios baratfsimes. Vender 
r r j 2 4 W Ü - l N V U i . ^ s mucho ganando poco es nuestro lema. V I S T A H A C E F E . 
Cn 81 SAN R A F A E L N. 1, frente á la poiular joyería LA ACACIA. CABAL, SUAREZ Y C^ 2 - l l a 2-12J 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Compoatela 33, de 3 ventanaa, salo, 
4 cuartos, comedor, buen patio, espaciosa cocina y 
gas. La liare & la otra puerta n . 85 é Informarán 
Lamparilla 8G, casi esquina & Bernaza. 
570 4-18 
S E S O L I C I T A 
tma oocinora para corta familia en la callo del Troca-
Uero n. 107. 463 4-11 
TENEDOR D K LIBROS E X T R A N J E R O 5ül pnsáe el idioma espsfiol y bastante instrucción, 
veln e alloi de práctica en una Importante casado 
otba l i l a y bneooi informes, desea colocarse ya sea en 
«'«ta capital ó en el campo. Darán ra ión Aconta 82, 
altos. 478 4-11 
A G U I A R 76: N K ü E S I T O C O N b T A N T E M B N -' o para colocar en esta capital, en los ingenios y 
poblaciones de la Isla, slrrlentes y sirvientas do todas 
alases y una cocinera en general con sueldo de 50 & 
(10 pesos: todos con referencias. 
482 4-11 
DE S E A COLOCARSE U N SUJETO P E N l N -sular de portero ó criado de mano, sabe leer y e i -
oriblr] tiene buenas recomendaciones de BU aptitud y 
honrades; no tiene Inconreniento Ir al campo: fonda 
Los Voluntarios. Muralla y Monserrate dan razón. 
4!10 4-11 
Be solicita 
una orlada para orlada de mano y costurera, debo te-
ner baensa referencias. Informarán S.111 Ignacio 17. 
478 4-11 
UN A C • CIÑE RA 8E NECESITA E N L A CJA-lio de Compoitela 48, que sepa oonhiar á la fran-
co* a y que traiga buenas referenolas; sin estos roqui-
•llus nn «n presento. 4(!fl 4-11 
Q t l . OE&EA E M C O N T R A R C O L O C A C I O N para 
jOuna parda de mediana edad de orlada de mano: In-
formarán Compostela 148. 
474 4 11 
AVISO. SI EN E L VAPOR " I S L A O B U E U U " entrado la semana anterior llegó algún gallego car-
pintero que tonga herramienta y quiera colocarse de 
dopendleoto, puede hacerlo siempre que haya personas 
ruipntablea que respondsn por su honradez loformarú 
D . Vloorte NeTares, en el <afé de Janó, Zalueta es-
quina & Dragones. 489 4-11 
][ TÑA MORENA G E N E R A L L A V A N D E R A Y 
I J cocinera desea colocarse bien sea para lavar so-
Inmoute ó bien para cooinsr: informarán Campanario 
númnro 148. 466 4 11 
Q o alquilan á hombrea solos cuartos altos, alumbra-
kjdos y servidos (con 6 sin muebles), con gimnasio y 
bofios gratis, entrada i todas horas. Compostela 118, 
entre Bol y Muralla, gimnasio. 
580 4-18 
Se alquila la espaciosa y ventilada cana número 162 de la calle de Escobar, capaz para una familia nu-
merosa y aplicable también al ramo de tabaco ú otro 
análogo, siempre que el Inquilino so obligue & reparar 
los deterioros que osaslone. Cuba 50. 
664 4-13 
Se alquila en caía de familia un cuarto con balcón á la calle y otro Interior más pequeño, nn salón 
más alte; tamblón el zaguán: aqnellos con ó s|n asis-
tencia. Amargura 96 esquina á Villegas, frente á la 
leleila del Cristo. 587 4-12 
BE A L Q U I L A 
una habitación alta oon vista al mar 4 matrimonio sin 
niños ó seúora sola, se cambian referenolas. San L á -
zaro 220. 494 4-12 
Se alquilan 
raagnfílcaa habitaciones en familia con esmerado trato 
la n>Ba tiene grandes vistas al mar, batió y ducha. 
Pena-Pebre 14. B28 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa calle de la Concordia n . 140: 
Informarán San Lázaro 225. 
506 4-12 
Be ceden habitaciones 
en familia con ó sin muebles, asistencia y mesa, pun-
to cóotrlco. 6aliano21. 
618 4-13 
SE alqolla en casa decente un salón alto propio pa-ra nn matrimonio ú hombre solo y una habitación 
b»Ja. San Ignacio 00 entre Sol y Santa Clara. 
631 4-12 
¡1 f N A SEÑORA DESEA COLOCARSE P A R A 
' L - amn do llave* ó para acompañar nnasefiora, sabe 
coior á mnno v máquina: Impondrán Compoatela 89. 
461 4 11 
S E H O L I C I T A 
una oooirora que duerma en ol «cómodo, sino sabe 
ouoluar bien que no so prenont'». Reina 48, ultoi. 
4*9 4-11 
BUEN NKG0CI0. 
l'iu-a un nogoel» ya establocldo, que produce muy 
haouiin iilHidmloa so solicita un socio que quiera em-ploar dn dos ú cuatro mil poaus on oro. E l . ogooio es 
i : i | u ü t « n e m o s latugurldad de qnesi lo acep-
IM ana persona de capital, al observar su marcha em-ptoatl m»yor cantidad con objeto de aumentar el ne-
goolo, Iiiformarú D . Julio Poncede León. Meroade-
roj 23, (bufete dol L . Gómez, de 1 á 8. 
4N 4-11 
H I K S E A C O L O C A t l O N UN B U E N CRIADO 
.H./do mr.no: i abo su obligación. Informarán calle 
i'.o K'. f íelo esquina á Couanlado, bodega. 
4K0 4-11 
T R A B A J A D O R E S . 
Agttlai 75.—Todos los Jornaleros qne deioen traba-
| ii Ina Ing'nlos, pueden ptsur por osle Centro; se 
da buen sueldo, seguro, y la rallda el domingo 13. Se 
<•, Hiiiirnn uboimrói del ejóroito. 483 4-11 
|n |U:saA COliOCARHE UN M A T R I M O N I O pe-
JL^nlnaniur acabado do llegar, sin h'jos, la multr 
p&ru manojttr un niflo ó orlada de mano y el marido 
do póstero ú otro trabsjo qne se pre*ente; ambos son 
honrados y trabajadores: Ancha del Noite313es()alDa 
fi, Bnlnnonnln darán razón. 488 4-11 
fíT I N D I V I D U O CON TODAS L A B GARAISÜ 
ttmi qno se ueoesiten desea regentar una ó dos 
olududolas, dirigirse al duofio del cafó Los Amerioa-
nos. plaza de Armas. 476 8-11 
C O N S U L A D O 00 
Hs Qaollita dinoro sobre prendas, muebles y ropas, co-
o . . ... * //.... intonfa j Ku.>riianno tas coiisiaora-
olonei iin-llilus al marchante. Procedente de empefio 




Ba compra cobre, bronce y domáa metales viejos. 
AKOI'R 149. B*6 4-'3 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E DOS vontamm, siguán y mejor do alto y bajo, do regu-
lar capacidad, qne oató situada en punto céntrico de 
nata oinditd, prdr iéndola por Neptuuo, ((allano, San 
UlgW lf Beinaú otra aalle céntrica, dando en caQ>blo 
otrua cusas n-ás pequeñas en buenos puntos de la ciu-
'drxil liDonns nallea: Icf rmarán do 12 á 2 do In tarde en 
«lia* no foatlvns. San Rifitel 7 ' . 627 4-12 
En Salud 106, botica, 
se alquilan cuatro habitaciones corridas Interiores, 
oon patio, cocina v demás comodidades, en $17 oro á 
f<arallia sin nlüos 6 6 caballeros «oíos. 
511 4-12 
Amargara 49. 
Se alquilan dos habitaciones baratas á personas de 
moralidad y un zaguán para auardar un carruaje. 
615 4-12 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa calle 7? n . 73, Vedado á una 
cuadra de la linea oa magDifisaa condiciones higiéni-
cas: Gallano 24 Infirmarán. 517 4-i3 
Se alquilan 
los hermoso* v bo-ltos altos do la casa Virtadoi 97 
oaquina á Manriqu». reúnen cuantas comodidades 
puedan desearse y próximos á la calzada do Gallano: 
la llave ó IDfjrmes on Concordia 44 oiqulna á Man-
rique. 510 4-13 
So alquila en 85 posos oro la gran casa de hierra co-nocida por "Capellanes," situada en la calzada de 
la Infanta, propia pura cualquier indnatrla: Informa-
rán Mercaderes n. 2. escritorio do Henry B Hamel 
y C p . 468 8-11 
H e z x a o s n a h a b i t a c i o n e s 
todas á la calle, para familias ó caballeros solos, con 
toda aslstenol*, precios módicos- Ziilaeta 96 esquina 
4 Teniente Rey. 487 8-11 
Se alquila la hermosa casa calzada del Cerro 618 oon nuevo cuartos, sala, comedor de mármol, es-
?melosa conlna, buen pozo y propia para una dilatada amtlla y se da barata: en ol 616 está la llave y en Ce-
rrada del Paseo número 1 impondrán. 
473 8-11 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia des c artos altos pora nn matrimo-
nio sin hljon ú hombros solos. Juntos ó separados. San 
Nicolás 50, ontre Concordia y Virtudes 
410 4-11 
Vilezas 33 
Se alquilan dos habltaclcnea y nn zaguán para 
guardar oarruajei: las habitaciones para caballeros 
solos: on la mismn impondrán. 
465 4-11 
8i»i»:iiiiiiaiapaaaoalledo S«u •'«•«inío n. t , * ¿oa onadras de la oaizaaft del Mor lo y una do la de Es-
tevez, con doce habitaciones en buen estado, con co-
modidad para dos familias en 934 B . al mes ade-
1 ntando nn afio ó más, por tener que ausentarse su 
dnetopara la Penfaaula, en la ml'ma impondrán. 
467 4 11 
S E A L Q U I L A N 
lo i altos do la hermosa casa Lagunas 116, esquina á 
Belascoaln, pormunoron Bernaza, Agenda de Muda-
das El Vapor. 461 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altoi), Calzada del Monto n . 129, en los bajos darán 
razón. 492 4-11 
I ñ MIGUEL M I E H O (¡2 
rio compran mncblts pagándolos bien. 
621 15-13E 
SE COMPRAN M U E B L E S 
y un planlno en buen estado para dar clases, también 
«Mpejos cuadrados aunque estén manchados y se pa-
iran bl«n Reina n. 3, fronte 4 Aluama. 
603 4-13 
jsB COMPRAN L I B R O S 
DJJ TODAS 0LA8EB H IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
S a l u d 2 3 . L i b r e r í a N a c i o n a l y E i t r a u j e r a 
B80 80-9 
W E P T i j a r o 4 1 
E S Q U I N A A A M I S T A D . 
So compran mueblea y planlnoi, on tcdaH 
oantldade», pagando mojor qno nadie. 
Ocia.- Se compra oro, plata vieja y alha-
Jae. 183 8 5 
Reina número 3 
Bstableolmlento de Aguas Azoadas, se compran 
innobles para amueblar la caso, so profloren pnitlcu-
Urra. 308 8 5 
OJO 
Pora Méjico y Panamá se compran toda clsso do 
£rond >n de oro y plata antiguas, montadas on brillan-ss, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y piala vieja «n grandes y pequeDas par-
tlilii». p. gindo altos precios. Tmnbléu se pasa á do-
mlollio, Hun Mli'unl n. «3 coquina á Manrique á todas 
hora, del día A A. M . IBMS 3B-30D 
RELOJ. 
Sin avorignno'én, se pagarán $25 oro al qne entregue 
y 91-26 al qae uinre razón cierta de dónde se enouen-
tra un reloj do bolsillo, da plata número 14,933, do 
A (lolay, Loroichos & flls-Geneve, tapa ooneorszon 
grabado oon las inloiales R. O Puede entregarse bt-n 
Pedre 3fl. Jnt n Martines. 565 * 18 
SE PERDIO UN CACHORRO PERDIGUERO de pelo sobie largo, negro y blanco; la persona qne 
lo entregue en la Ctrona será generosamente gratiil-
oada; so tomaron las medidas neooaurlas para el one 
lo oculte r so castigará por la ley do retención de ani-
males n* qno so lo ocupo dloho perro. Belasooafn 3, C. 
389 4-10 
HOTEL D E FRANCIA 
T E N I E N T E - R E Y 15. 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cnarlos espaciónos para familias 6 amigos quo de-
seen vivir Juntos. Precios módicos. Almuerzos y co-
midas en el Roatanrant, sin aumento de precio. 
Sorvirlo esmorado .—íWro Boig. 
1BII47 16-28 D 
Se alquilan los alies más ventilados y céalrluus si-tuados en San Rafael 117 esqulua á Qervoslo con 
entrada Independiente propios ppra una familia de 
gasto: informarán en Agalla 116 esquina á Zinja es-
tablecimiento de víveres. 
442 4-10 
S E A L Q U I L A N 
'os muy frescos y espaciosos bajos de la casa n. 33 de 
la calle do Zalueta, frentn al Mercado de Colón: on 
los altos eaU la llave é informarán. 
399 8 10 
Se alquila 
una accesoria de alto y bajo en $30 B. propia para nn 
taller por estar en un buen punto. Agaacnto 54 esqui-
na á O'Reylll. 
419 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altos con tres azoteas, 
númaro 85, A . 410 
San Nicolás 
4 10 
S E A L Q U I L A 
un dopartumonto alto, con todo b necesario poro nn 
matrimoDio, ó sefioras solas: tleno vista á la calle. 
Qaliano n. 93, ontre San Rafael y San José. Se exigen 
referen olas. 420 4-10 
A G U I L A 78 
So alquila una hermosa sala oon 4 balcones oon 
vista á la calle de San Rafael, en la misma se solicita 
nn portero que tonga oficio. 
411 4-10 
Se arrienda 
el potrero Barrero, situado en Bacaranao como á dea 
leguas de Gaanabacoa por oalsoda. Rielo 117 Infor-
marán. 413 4-10 
Se alquila 
1» casa 368 calzada de Jesús del Monte 268, oon salo, 
salet.i, cinco cuartos seguidos y nao alto. 
416 4-10 
U N POTRERO 
do $\ oal-allerfas de terreno bueno con su casa de 
mampoetetfa y teja, lindando oon 3 logenlos, cercado 
todo de piedra, pozo y agua corrioMo, dLUnte l i le-
gua de Bainoa, ae arrienda ó IO vende Detalles Obis-
po SO de 13 á 4. 439 4-10 
C R I S T O 28, A L T O S . 
Se alquilan dos habitaciones (teguldas á sefioras co-
las ó matrimonio sin hijos, de moralidad en casa de 
familia decente y tranquila. 
887 4-10 
D O S O N Z A S O R O 
una buena caía se alquila. San Bifsel nú-n. 138. I m -
pondrán en el estudio del Ldo. Voldés Pita, Obispo 
rúmBro37. 838 6-9 
So alquila en módico preolo la casa ca'zada del ue-rro n. 543 esquiaa á Arzobispo, oon sala, comedor, 
vrrlas habitaciones, bafio y nno extenso arboledo: en 
la casa dol lado está U llave, y nn Villegas 66 im-
pondrán. 304 6-8 
Gervasio 38. Esto cómodo y elegante cosa se a l -quila en módico preolo, tiene sgua y habitaciones 
pero ana regular familia, eetá muy seco y ocabada de 
pintar. Beloicoafn 3A informarán. 
330 10-8 
A R R I E N D O . 
Se arrienda un potrero de ocho caballerías, lindan-
do con el Ingenio (tan Julián y á corta distancio de 
varios Ingenios, tiene rasgntfioos palmares, platanales 
y aguada fértil, situado en el cuartón de Guanimar, 
término municipal de las Mongas, i dos y media l e -
guas do Alqnfzar, d uno de las CaCas y á media del 
Dsgime. Informarán on el Caballo Andaluz. Agular 
esquina á Tenlento-Rey y en Amargara n? 16. Gna-
nobsooo. 335 8 6 
S, olqal'an los bajos do la cusa Salud 8, frente á Lo Kl.lco Moderna. !W9 *-18 
CVii UMO Oe una familia tztrat>)era y de toüu oon-
j l i t l u 7. t, se alquila on preda móaloo un local paro 
almacenar onalqulsra otase de morcanoía, no siendo 
l> U>m»blo, pnfiriéudose tabaco on ramo. Ponto muy 
oéntrlco. Empedrado n. 43. entre llábana y Com-
poatela '85 4-18 
C í o ¡íquiiu uimimlii con itot vautauaa, e»l4 divlilldn, 
I^Vlennn aalo u habitación ó pueden quitarle lo d lv l -
aió.t para f>mllla, escritorio ó depósito y doshablta-
olonos nno oon ventana ú lo oalle y zaguán si lo no -
coaltan, tienen oomodor, cocina, patio y agua: sin nl-
Jflos. Cuba 113, esquino á Sal. 
668 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa oon cuatro cuartos bsjos y uno alt», 
oli-gante ooolno, buen patio y sgoo. Animos o l : i n -
f nn.nn Ancho dol Norte osiuluo á Companarlo, al-
•íÚU-An. 5H« « ^ 
nullu «iR bko». lo ou»a Milngiosn 6, eu la Ví-
nouairo posesiones, buen pozo de sgua 
oaadr» do la oalsoda; en el 673 bodega 
« el 537 Impondrán dn los condiciones 
enUcaUe doloZw.MB. 
%'\9 
Se alquilan las casas Vllleras 17 en 20 pesos oro y Jesús Haría n. 50 en $15-00 centavos oro. En el 
bufete del Ldo Fonts, Agnlnr 17, entresuelos, infor-
marán. 163 15-5E 
En $1,800 oro 
so vende uno casa en la coizada de Jesús del Monte, 
oon salo, comedor, 3 euartos, portal, libre de grava-
men, gana $33 billetes: Obispo SO, Centro de Nego-
olos. 577 4-13 
S E V E N D E 
nn potrero, situado en Quivlcan muy próximo al pa-
rodero, y compuesto de trece oabollerfas de muy bue-
no tierra, agua abundante y casa. También se vendo 
una coso on esta capital, sitaada enbnen punto y ocu-
pada con establooiralento de comercio y reditúa $136 
oro mensuales, uon contrato Inscrito en ol R. de la 
Propiedad. Darán razón Reino 8. No se admiten co-
rrortores. 497 8-12 
Farmacia. 
Se vende una acreditada, uunto muy céntrico y so-
la en el barrio. Informarán Indnatria eiqnlna á Colón 
farmacia La Estrella. 532 4-12 
Potrero. 
Se vende en $5000 oro on pacto por 3 afios nn po-
trero do 18 oobal lorias, á 4 leguas de la Habano: más 
detalles Obispo 30, Centro de Negocios. 
530 4-13 
CASA D E H U E S P E D E S . 
So vende una on ol mejor punto de esta olndod, con 
todas sus habitaciones ocupadas; contrato por 4 años, 
produce una buena renta: Obispo 30, Centro de Ne-
gocios' 629 4-13 
S I N CORREDOR.—SE V E N D E E N $1,250, L i -bros para el vendedor: una caso en la calzada de 
San Lázaro, compuesta de cinco cuartos, sala, come-
dor y un salón á lo playo, libre de todo gravamen. 
Impondrán Gallano 117, ferretería, de nueve & diez y 
de tres á cinco do la tarde. 188 4-13 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E ro pas situado en punto céntrico de eota ciudad, tam-
bién se admite nn sóclo con algún capital, que reúno 
buenas cualidades, informarin sombrerería de A cea, 
Bernaza esquina á Riela. 
477 4-11 
TKIC8 CASAS CUIÍA ¡60, V A L B 8,000 PESOS gana 60 p'sos bil etes: Revlliotrigedo 86; vale 4,000 
pesos, gano $80 billetes; Pefialver 11, vale $1.600 gana 
30 pesos billetes. Pueden verse: su dueBo Gallano 106 
646 4-11 
SE V E N D E UNA ESTANCIA D E U N A CA-ballería de tierra inmejorable y bueno arboleda, á 
dos leguas do la Habana, cerco de la calzada, y nn 
hermoso armario de lanas y un tocador; ambos de pa-
lisandro y con magníficas tallos. Villegas n. 39, de 
onoe á cuatro. 431 8-10 
B U E N N E G O C I O 
Se vende por retirarse su dnefio paro lo Penínsulo 
el establecimiento do ropa, sombrerería y peleteiía 
Puentes Grandes, Calzada Real n. 65. 
404 15-10 
GUANABACOA: HE V E N D E B A R A T A L A hermoso y fresco caso-quinta calzado Vieja n. 1», 
que está de cuartel de la fuerza veterana; está acaba-
da de reedificar, cercada sobre si, oon buen platanal 
y alguna arboleda, dos pozos de aguo, ó se ambla por 
otra on la Habana: puede vene á todas horas del día, 
Habana, Lámparllla número 94. 
427 8 10 
S E V E N D E 
lo mageífico oindode'a callo de la Zanjo eu lo mitad 
de su volor, es do mompostoiía, bien enlosado con 31 
posesiones, tleno agua, prodnee $220 billetes de alqui-
ler mensual. También ae vende una (onda por poco 
dinero por marcharse suduefioparala Península. Tam-
bién so vende uno casa calle Ancha del Norts, de dos 
ventana?, zaguán, fabricada á la modorna. Genios 15. 
400 4 10 
SIN I N T E R V E N C I O N 1>E C O R R U D O R BE vendo una bonita casa en el barrio de Mousesrato acabad* do reedificar á lo moderna: informarán La -
gunas 33 de las 9 á las 2 de la tarde: su dnefio. 
B 432 8-10 
PINAR D E L R I O : SE V E N D E B A R A T A L A caso qne fué de Andrés Herrero que está próxima 
al puente ó te cambia por otro en la Hobona. Puedan 
verae oUÍ con D . Felipe Fuentes ó en esta Lamarllla 
n ó m t r o 9 1 . 426 8-10 
BUEN NEGOCIO. HE CONCEDE ACCION k nn local situado en el mejor punto de esto capital y que viene ocupado hace más de 40 afios por nn ao. >-
dlUdo establecimiento de víveres. La grave enferme-
dad de an actual dnefio, es la que determina esto nego-
cio. H l l o t a l paga muy poco alquiler y es también á 
propósito por cu situaoión, pues es una esquina de la 
callo del Obispo, para cnalquler clase de estableci-
miento. Se trata directamente con el apoderado en 
Amargura n 59, de 11 á 13 de la mafiana y de 6 á 7 
do la tarde. 183 5 9 
SI N INTERVEf^ CION D E CORREDOR SE vende eu precio módica una casa de 13} varos de 
fronte por 86 de fondo, propio pora nuo gran marca 
do tabacos ó cualquiera otro Industrio. Informarán 
Eatrella 9.v 268 « 8 
S E V E N D E 
uno casa en buen panto. 
15687 
Agusoato n, 66 dan razón. 
i f - i e D 
S E V E N D E 
muy on propurolón una bonita y cómoda casa-quinto 
eu el Cerro: está acabada de reparar del todo y reúne 
cuantas comodidades pueda ex'Jir una familia nume-
rosa y de gusto. Todos los suelob son de mármol ó mo-
saico, tiene agua eu abundancia y un extenso Jardín 
oon plantos de mérito. Informuván Obrapía 37, altos. 
271 8-8 
D E M I A L E S . 
Canarios. 
So venden cuatro parejas de canarios largos y finoi: 
am*ril!o snbldo. Cuba 49, altos. 
678 5-13 
S E V E N D E 
nu caballo maestro de silla y ooohe de Inmejorables 
condiciones. San Rafael 70. 
414 4 1 1 
E n l O O p e s o s b i l lo toa 
so vende nn caballo criollo de cuatro afios. bneu ca-
minador, oon su olbarda y propio para onsefiarlo á 
coche por ser do condición y sin resabios. Cuarteles 
número 20 493 4-11 
S E V E N D E 
un caballo dorado retinto, criollo, de trote limpio, 
propio psra nn carruaje: informarán Rosa 13, Cerro, 
de 7 á 10 da la mafiana. 460 8-11 
D E C A B I A J E S . 
SE V E N D E U N T R K N COMPUESTO D E D N magnífico tUbarl-orsfia, arreos y oabolio criollo: 
último precio doce onzas oro. loformaráu de 10 á 13 
del día, en Cuartales 44. 
5:5 4 13 
SE V E N D E N : EN 18 ONÜAS ORO Û N F A E -Con pintado y vaatllo da nuevo muy elegonte. bajo 
d • estribo, propio de pa~eo para sefioras; $1,300 oro 
dos ómnibus m'ay cómodos, reparación para cada pa-
sajero, doblo techo. <8 lo mejor que se ha fabricado 
en lo Habana; $3C0 oro naa chureta itig'e«o moderno 
propia pora sefloras y personas d i gusto, está en 
blanco y paedo plntarso como NU de 'éc; $250 oro un 
cabriolé muy elegante con faelie postizo, rueda alta, 
propio de paseo ó para nn médico ó para el campo, 
San Miguel esquina á Aramburo. 
5X7 4 13 
SE V E N D E UN COCHECITO D E 4 A H I E N -tos, sóüdc, con sa chivo enseñado, propio para nl-
fios, on un precio módico. Estrella 55 impondrán. 
653 4-13 
UNA E L E G A N T E DUQUESA NUEVA, 
Uno bueno victoria pora el campo. 
Un faetón, cuatro asloutos, O»B1 nuevo. 
Un faetón cuatro asientos, fuelle corrido 
Un mllord remontado de nuevo. 
E l mejor cocho, paro nlfio, que hay en la Habana. 
Todo ae vende barato ó co cambian por otros carruajes. 
Salud n. 17. 
569 5-13 
SE V E N D E UN CARRETON Y DOS JUEGOS de arreos para el mismo, todo de medio uso, pue-
do verse y tratar en Agallo 122 depósito de materiales 
de fabricación. 653 4-13 
SK V E N D E UN M A G N I F I C O M I L O R D fron-cés, do muy poco uso y de el"gante forma; una du-
quesa de las moderrat, muy sólida y de muy poco uso 
un laudó vis-a-vis filmante; una carretela francesa, 
propia pora un punto de campo; uno limonera fran-
cesa do muy poco uso, zsx iluten francés Príncipe A l -
betto con su anballo y arreos 6 t lh oa^allo; varias ves-
tiduras de coche usadas; uno mant; de laao pa*a ca-
bil lo, todoie da muy btrato. Amargura 51. 
684 4-13 
e alquilo la oasa Gollouo 8', en el 83 eatá la llave; 
estit compuesto de sais, comedor, olnco cuartos, uno 
alto: tiene plumo de aguo y se hallo muy próxima á lo 
Iglesia del Monserrate: precio $38 oro: referencias Je-
sús MUÍA 1, Guanabanno. 
Y T E P A D O —He oiquita la nasa n. 60 de lo callo No-
V veno, lo cual roano tudas los comodidades npete-
olbles poro nno numoroao familia, tanto por su Inme-
jorable situación, cuanto por au buen compartimiento. 
ILformarán de 13 á 4, Son Ignacio 66, altos. 
148 10-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos do lo casa cnllo do Bonaza 39 y 41, oon to-
das IM comodidades que pueda dotear una numero-
so familia: en el mlamo eatabloclmUnto darán razón. 
C n . 84 I W 
"SI' 
de Fincas y Establecimientos. 
EN 4,600 PESOS ORO L I B R E S PARA E L ven-dedor una citaa ds mampoiuería y azr toa ocupada 
oon establecimiento en la oalzada de Jesús del Monte 
n. 109, está Ubre de gravamen y los títulos de dominio 
al oorri-nte. Ha datfio Ptínol^e Alfonso 461. 
m 1-J8 
s E V E N D E UNA J A R D I N E R A E L E G A N T E Y fuerte y un caballo criollo, dorado de seis y media 
cuantas de alzada, maestro de tiro } monta, con sus 
arrror, se da barato todo por neossltorse venderse cu-
anto antes, puede verse á toda» horas en Perseveran-
ola n. 66, "13 4-13 
S E V E N D E 
un mllord francés de aólida y elegante oonsUuooión, 
en mu; buen oitado, propio para una persona que so-
licite el oarru"Ji diario: Han Rafael 71 entre Campa-
nario y Laaltad. 536 4-13 
vende 
un carro <lo « uatro modas, fuerte, propio para ciga-
rros, dolne. oto. y una muía- Muralla 32. 
463 8-11 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O Y F L A M A N T E cabriolé ó calesa de muy poco uso, con sus arreos: 
s« da en proporción por no necesitarla su dnefio, pue-
de versa t tratar de su ajuate en la quinta de Garolni. 
483 4-10 
S E V E N D E 
Uu quitrín nuevo ttamante, de ruedas altas y ci jaan-
ohamny barato. La Fama, Teniente Rey 64, infor-
maran á todas boraa. En la m ama casa hay buen sur-
tido de arreos para trio y parrj tde volanta; arreos de 
todas formas para ingenio», si Iones finos, medios fi 
nos y corrl«nteB, para senorss y nifios; galápagos y 
mooturas criollos de todos clases, así oomo especia-
lidad en mantas para caballos etc. etc. 
803 l>9 
LA MAS MODERNA 
de t o d a s l a s m á q u i n a s de c o s e r e s l a 
VIBRATORIA 
V E A S E . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
oa cualea existen Bolamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2. 
IT Tienen la AQ-UJA MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su oíase y ea 
ajusta sola. SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES NI R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO ea P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortec. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R do puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5o Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por ol cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobro todo H A C E MENOS R U I D O qne 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina U T O J t t * ! T I C * 1 D E S I J V G B R de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
A l v a r e s y Z l i n s e , 
Representantes de la Compafifa de Singer, 
O B I S P O 133. Cn 1323 166-lOAg 
TINO RECONSTITUYENTE 
P B H E Z C A R R I L L O . 
al Lacto fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
C l o r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a , R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a , F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c o n c i a s de t o a a s l a s e n í e r -
modados . A n e m i a r e u m á t i c a , D i a b e t o s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , etc. En una palabra, eu todas las enfermedades que esté 
indicado un pian e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n todas l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
C n l 4 
Pídase Vino Reconstituyente de Pérex Carrillo. 
A 1-E 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
realiza el mejor surtido de telas y artículos de invierno, á precios 
de verdadera ganga. 
Grandes existencias de frazadas de todas clases, á precios 
económicos. 
A 2 
Mantas, chales y visitas de varias clases. 
Abrigos de estambre y seda para niños, á 10 reales y otras 
muchas gangas en 
L O S E S T A D O S 17 IT I P O S 
S i N R A F A E L Y G A U A N O 
T O D O S L O S L U N E S 
gran venta de retazos por la mitad de su valor. 
n» 42 8 4a 2-6d 
TONICO HABANERO. 
El preparado por ol Dr. J. QARD ANO, no tiene rival on el mundo pua hermoiear y tefiir el oabolio de 
i n color prlmitiro natural, dfjárdolo brillante 7 inave. E l único cosmético inofensivo que no mancha el cu-
tis, ni contiene nitrato de plata, ni d i j e acto preparatorio para an empleo, que h* morecido la unánime apro-
bación de la aMotooíR'.-lu Habncera 7 Matírilefla por ana incontestables resultados. Sus cfjctos son tan m.tnra-
lei 7 toguros que ol n'.s lubil ezppiiment*dor desconoce el artificio 
So Tende en todos 1 » Drcgueríav, Famaoles 7 Perfumería», j en cua del autor. Industria 81. 
348 15-9B 
3 ES2S2S25ESHS525HSHSB E5H5HSH5HS5(!5E52S5Z5HESHfiS5iKESHS S E ^ 
P/eparado por el D B A L F R E D O P E B K Z C A - R ! 
B R I L L O , Karmacéntico.—Con Heal prlrllegio por {{j 
u Inspecoion de Estudio* de la Habana T Fuer- QJ 
to-Kico 7 aprobado por la Academia de Medicina 
7 Cirugía de Cádiz, Certificados de los principales 
facultativos de la Habana, do Cádiz 7 Santan- Di 
der, 40 afios de práctica con éxito constante 7 B] 
creciente, 7 las curaciones maravillojaa que con 5] 
él se han efectuado son las mejores recomenda- í f 
alones qne podemea dar de esto precioso depura- m 
tivo de la sangre. Debe emplearse en las H I P I - uj 
L I S secundarias 7 tercianas 7 en todas los enfer- [w 
modados provenientes de malos humores adqui- D 
ridos ó heredados; úlceras , herpes, etc. B 
9 
D 
Habiendo sido villanamonte falsificado el RGB D E P U R A T I V O D E Q A N - ^ 
D U L , del que ooj único preparador, por nn hombre sin conciencia, de esrs que [H 
no reparan en singana clase de med'os, por ilícitos qne sean, prevengo al público K 
para qne exija siempre nnestro SELLO D E G A R A N T I A , rechazando como ile- D 
gítimos los que no lleven U MARCA REGISTRADA. I g i a l sello debe exigirse tí 
en todoi mis preparados farmacéatloof, los que para mayor claridad pongo á con- ££¡ 
tinuación. 
J a r a b e p e c t o r a l C u b . - n o B á l s a m o T a r c o . A g u a de 
P e r s i a . "Vino de P a p a y i n s c o n K l í c e r i n o . de G a n d u l , y ra 
V i n o r e c o n s t i t u y e n t e P E R E Z C A R H I I / t i O . ' tí 
W 
Estos preparados se hallan de venta en to-
das las boticas acrediti'.d-as de la Isla, 
Cn 13 1-E 
fiíiiliilii 
CON G L I O E R I N A , p r e p a r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e l D r . G A N D U L , 
POR E L DR. R O V I R A , OATEDRÁTICO DK L A UNIVERSIDAD. 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO D E PAPATIITÁ OON QLIOBBINA LO 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los qoe padecen DESARREGLO DB V I E N -
T R E , sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia 7 del pú-
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión 7 evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (7 en las 8ras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que tamblon l^s h^ce arrojar l&s lombrices, causa mn7 frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DB PAPATOIA COK GLIOBBIKA DE GANDUL reemplaza ooh vont^la al aceite do bacalao 
por poseer la GLIOERINA las mismas propiedades tónicas 7 nutritivas de dicho aceite sin el incon-
veniente del olor 7 sabor Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado oon nn brillante 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en los hospitales de nifios, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos 7 disminuido la mortandad. 
Empléese en las GASTRALGIAS, GASTRITIS, DISPEPSIAS, 6Í, 7 en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todan las farmacias acreditadas de la Isla do Coba. 
Cn 10 1-E 
j g g g g g g g g g S g 
D E M U E B L E S . 
EN 7 ONZAS D B ORO, U L T I M O PRECIO, SE vende una hermosa otijade hierro á prueba de 
fuego, agua 7 ladrones, ferrotería La Numauoia Mer-
caderes, entre Obispo 7 Obrapí», Informarán. 
R74 4-13 
Propio para nn regalo 
Un magnífico esciítorio nuevo, qne pu*de figurar 
entre loa muebles de más Injo. Se dá barato. Cerro 
801, de 8 á I I 7 de 3 á 5 
B16 4 18 
L i INDIA. 
N E P T U l í T O I T . 5 7 , 
CASI ES QUI NA A. AGUILA. . 
Muebletia en general de nuevos 7 usados, al aloan-
oe de todas las fortunas: i>acanarate4 de nogal 7 pali-
snndro 7 caoba, columna» 7 sin ellas, baitldoreB7 pei-
n>dores, ídem ju-gos de sala > comedor, nn coapara-
lón de caoba de colgar vestidos, un preoloso miniatro 
de paMaaudro, una preoiosfalma urna de palisandro 
oon su Virgen de un metro de alto que parece natural 
con un uifi j en los bracos v otro eu 1» cuna 7 se dá 
barata por ser de relance: faé bocha en Barcelona. 
Todo se •lá barato, se oa^blan 7 se compran mue-
bles.—A. F , sobrino de Ca}óa. 
668 4-13 
«anga--8e venden 
tanques de hierro, bafiaderas de mármo' 7 zinc 7 en-
seres de bar tmía 7 oasa de bufioa: S¿n Jo :é 73 Infir-
marán. 548 4-12 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE V E N -den loa mueble J 7 demás enseres de la casa. Amar-
gura 53 informarán. 403 4-10 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N . 
Dos camas oaueraa; escaparates de perlas baratos 
páralos especuladorer; un planlno Gabeau. sano for-
mo Pleyoi en 4 ODZJ»; 6 sillas de Viana y 3 mecedo-
res, "141 nuevos en $40 B ; una cunera de madera en 
$10 B ; lavabos amarillos nuevos á 922 B. con sns !u-
rat 7 mármoles; una cuna toda dn bronce barata, nna 
mea» do oorrederns de nogal oon 3 tablas; también 3 
huecos de mamparas á 810 B hnoco; de escaparates 
coquetas de espejo 7 demáa muebles: en R^lna n 2, 
frente á A l . ama. R74 4 13 
J U E G O S D E ^ALiA A $100, 1 1 0 , 1 2 5 Y 1 I 0 COM-
t l pletos, aparadores á 20 26 7 f'0 tinajfro* á 15, 20 
7 $40, mesas oom deras á' 17, 25 / $35, sllloEes Viena 
a $25 par, 2 bafiaderas zinc ú 12, camas de hierro muy 
baratas, relejes, lámparas de dos 7 tres luces, escapa-
rates, lavabos, tioadores pslnadortts, nna cama ma-
d«ra cosa do moch 1 guato, eatautea para libro*, un ca-
naatlllero pa.iaaudro, una enna bronce, nna da made-
ra 7 otros Ttmebles, todo de ndsnoe y eu billetes.— 
Compoitela 124, eutre Jeiú» Maiía 7 Merced. 
938 4-12 
A LOS B A R B E R O S 
Vendo: un Icvabo coa dos huecos pata palangana 7 
un espejo largo con sus mármoles, todo nuevo 7 sin 
uso, muy barato: también vendo, un Juego de cuarto 
de fresco completo, m escaparate de corona con l u -
nas y nn espejo medallón grande, una lámpara trrs 
laces y una coenyera de ciatal. y por último, la me-
jor mesa consola que hay en la Habana de palisandro, 
propia pura nn grt>n eep j j : todos natos efdrtos se dan 
baratos. Lealtad 4«. 510 4 13 
IMA6ESES 
Talladas en m \dera por eicoltoros de reconocida 
f-mn, 7 acompafiadas de preolocas ornas de dobles 
columnas, acaba de recibirse otra remesa de Baroe-
lonaLcnyo surtido lo componen 4vÍTgenes Murillo, 
nna Dolorosa, 2 Sagrados Corazón, 3 San José, on 
San Antonio, 5 Víigenes del Carmen v otras. 
Pueden verte 7 adqnhirse en 98, CUBA 98. 
Cn67 al5-7 415-8E 
E L C A M B I O 
San M i g u e l 62 , oas i e s q u i n a á G a l l a n o , 
es el establecimiento qne venden muebles mejores 7 
más baratos, 7 esa pobre casa qne se llama, no sabe-
mos por qué, "La Cana Pía," debe dejarnos tranqui-
lo y ocuparse solamente en sua trabajos toda vez que 
"los bobos" qne la admlnlatran oarecsn d-1 valor i n -
dividual que á nosotros nos sobra. 
Nosotros no queremos pasar plaza de sabios; pero 
habíamos aprendido 7a en la esencia que el plural de 
snfl, es sofaes 7 no sofás, como nos hizo decir el apre-
ciable cajista que computo la forma para nuestro 
anuncio. En cambio, "loa bobos." qoe tanto presu-
men saber, dicen qno nuestro objeto hera 7 repiten 
ojta palabra dos veces, eterita on ambas, con h\ 7 no 
pueden atribuir la falta á errata de imprenta, porque 
es público 7 notorio que ván á corregir sus anuncios 
siempre que los publican, Vayan ell"», pues, á la es-
cuela de Zapata á aprender qno "era" se escribo sin 
A 7 no olviden que a nosotroa en voz do darnos por la 
literatura; solo se nos dá por vender toda clase de 
muebles á precio* talos quo ni " L a Casa Pía," ni nin-
guna otra pueden hacernos coupetencia. 
La harin.i de (Jasiilla 7 el bermellón e i t l n m -y 
bien empleado en la cara trignefia 7 pálida de "los 
bobos" de '-La Casa Pía ," los cuales están en su ele-
mento, haciendo el papel de oayasos, sin saberlo. 
Hemos dicho y seguimos afirmando que, damos es-
caparates, áS25; tocadores, á 18; lavabos, á 20; jarro-
roa. á 10; mesas de tresillo, á 6; juegos de sala Lníi 
X V completos, á 100; bufstes, á 25; sofaes de Viuna, 
6 7; de caoba, á 8; moias ooirederas de seis tablas, á 
25; peinadores 7 escaparates de palisandro, nogal 7 
fresno, pianos, camas, lámparas é infinidad de objetos 
más á precios cómodos. 
SAN MIGUEL 62, " E l CAMBlf 
519 4-12 
Pianino 
Se vende uno muy bueno 7 se da barato por no ne-
cesitarlo su duefio. Habana 21. 
470 4-11 
LA NUEVA REMINGT0N 
ú n i c a m á q u i n a de c o s e r 
premiada en ;a Exposición do Matanzas oon M E D A -
L L A D E ORO. 
Compitiendo con las demás máquinas. 
Baratísimas al contado 7 á pagarlas con 
$2 billetes cada semana 
Tenemos de Singer, Nauman, American, Casera, eto 
eto que vendemos bajo las mismas condiciones. 
1 0 6 , GALIAN0 1 0 6 . 
Se componen toda clase de máquinas de coser ga-
ntntizando el trabajo. C 74 4-11 
Buena ocasión 
de dos pianinos franoesei á cuatro onzas oro cada uno 
Bernaza número 6, L-. Segunda Mina. 
4«3 4-11 
MUEBLES D E L U J O SE V E N D E N E N LA calle do la Concordia 83; un gran mueblaje do 
sala francés, palisandro macizo, nuevo 7 de última 
moda, úci^o en su clave, de venta en esta capital 7 
porción do muebles más de todas clases 7 precios 7 
un pianino oafli nuevo, todos mn7 baratos. 
438 4-10 
S E V E N D E N 
persianas de cedro 7 do pino, firmei 7 movlblei nro-
plas para Ubique» y ventanas: ca'zsda do Vives 77. 
391 4 10 
BI L L A R : SE V E N D E ÜNA MlDSA U E B I -llar de mar¿a, do las buenas con todos ios utensi-
lios 7 en buen esudo r una chiquita de casa partica-
lar, de pifia 7 palos 7 carambolas 7 por la mitad do au 
costo. 0'Reill7 e iquinaá Cuba, café: da rnzón S. R. 
395 4 10 
1 1 6 , N E P T Í I N 0 , 116 
S e v e n d e n m u e b l e s b a r a t e a . 
38^ 8-9 
GANGA—SE V E N ü K N TODOS LOS U T I L E S pertenecientes á uca fAbrloa de cignin^. incluso 
el carro 7 do» mulos oon sns arreos ea el mejor esta-
do, todo en $509 en oro. Además se vende una mesa 
de billar, onal nuava, 7 todos los enseres porteneclen-
tei á nn esfá. en mu7 pono dinero. Impondrín en el 
Calabazar, hotol L A BRISA, donde se pneio ver 
todo. On BO S-rt 
Se realizan 
loa enseres dn na café y habilitación para doce camas, 
calle de San Miguel n. 7 darán razóu, barbería. 
313 H-5 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
1HIBTAD 90, KBQÜIHA A AAM JOBB. 
En esto acreditado establecimionto se han r^c bldo 
del último vapor grandes remesas de los faimmio pia-
nos de Pleyel, con cnerdaa doradas contra la humedad 
7 timbién planos hermoso» de Gaveau, tec, qne íe 
renden sumamonte módicos, arreglado» á loa precios. 
Hay un gran surtido civ planos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
biar., alquilan 7 ooropor.en plnnon de todi.H oltses. 
15937 26-25.11 
A VIH 
Lanosa de Piéstamon S»u J j i é 55 ivquioa á Leal-
tad, avisa á todos loa que ttngan pruiidna empcDadas 
en dicho edtbblucimiento. pksnn á recoKerl^s en el 
plazo de uu mes, p*r tener ,i¡ > aeraran dicha oaaa. 
En la miema se roaüzun taaas los e.^Utoticla qnma-
mer.te baratn's, por Bír'pjQoe^omes do «mpeflo 
Habana. IV da eouo de i889.—S. Rnlz. 
16 97 16 1E 
B I L L A R E S 
Se venden, compran, componen 7 •Isten, «e v«clbe 
de Francia palios, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á biliaria, Bernaza 53, tornería de Joaó Porte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á msno derooha 
15610 27-lBdc 
D E M A P N A E I i 
A LOS flACENDADOa —CARRILES D E A -cero para vía eatrecha on lo» ingenios, con sus 
acceaorlos de chuchos ranos, «fc ; carrileras portáti ' 
también de acero, magnífico siatema; de 80 pulgadas 
do vía 7 car.-oa de 4 rucias. S i venden S. Iffoacio n. 
108 d e l ' J á 4 . 631 4-12 
CA R R I L E S USADOS, S E V E N D E UNA ORAN panida dn carriles usAdos, útiles para ingenios 7 
maestros de obras, por mayor y mar.or. En la misma 
se vende una campana de 14 quintal-.s *n Men eMado 
7 toda clase de material pura telégrufj» 7 telefono». 
Morcnderes n, 2 cucritorlo de H-nr» B, Hamel 7 Cp. 
467 g 11 
A V I S O 
A LOS STORES HACENDADOS 
Quemador de bagaip verde 
d e Sutcliffe. 
Se puedrt aplicar a laa calderos i \ ¡ \ U-ner qno mo-
verlas 7 con peo costo. 
Puede qaMiur »-l bagazo direoUmente del trapiche. 
E l qne infringiera t t te Patento será perseguido con 
todo ol rigor do la ¡07. 
Para IcfiTmes 7 circularos, pídanse al contratista 
que lo es D. Joan Anderson.—Hotel Gran Central. 
1^654 alt 15-indo 
SE VENDE 
mav barajauqacaldcr.ide vapor con motor, 6 caballos, 
en buen natado. Ami.tad 87 orqaina BArzeloaa. 
437 A 10 
DE VENTA 
Un gran trlplo-efdot J francés de 610 metros de ou-
perflcie, completo de todos sus aoceanilo<. 
Filtros-prensas perfeccioaadoa para la cachaza. 
Sagaramlza que el coato de o»tos filtros-prensas 
queda cubierto con ol aumento de rendimiento obte-
nido en la primera zafra.—Par » informes: J. B. Su-
perviene, han Ignack» «2 Apartado 186 
16151 16-1 
B O T I C A 1.4 F E , 
G-alitmo e s q u i n a á V . i t u d e s . 
El (1 tu fu do este establecimiento ve ha propuoito 
desde pri- clpio de rño hacer una redención en sus 
precies \ i . r.. qne los vejlnoa de losb-urloa comarcanos 
puedan prov. ene de las mediolnas qu.i n'c^alteuain 
acudir á los e»tab ecimientos del cene o déla Rabana 
En lo adelante todo aerá freaco 7 loa precios económi-
cos, pero <le CONTADQ El amoldo de drogas, pro-
ductos del oxtraejero 7 medicamentos do loa farma-
céaticce más reputad a del país, e» cons'de'Kble. En 
cuanto á las rocetaa de los sifiorAa fu:u'(. tivos ro 
despachan oon camero y o^noienola. Se • ontin«ían pre-
parando ha ESPECIALIDADES de abetioa L A 
PE, qus han alcaczada tan buen crédito. 
BOTICA "LA F E " 
V i r t u d a » 
13 '2E 
Gr&li&no e s q u i n a á 
C79 
BALSAMO SALVA VIDAH D E P K L i E Z . 
Es eficaz para las heridas, quemaduras, hemorroi-
des, contusiones 7 hemotipses, según su Indioación. 
Depósito general, Joaé Sarrá, botica 7 drogueiía 
La Reunión. 946 12 AE 
T / ^ A y f " D " D T r ^ T ? C ! Tomando los polvos 
J U V - l i r l X J X X i l V ^ J ^ O anirnelmíutico» de 
HERNANDEZ, no les queda á los nifios nna lom-
briz en el cuerpo, si están atacados de tan terrible 
parásito. Como es un purgante á propósito para ellos, 
recuperan la salud 7 el apetito poniéndose gruesos, 
rttuofics y hermosos. 
T " \ / ~ i T / ' ^ T Í I J ' C ! reumáticos, nerviosos, &.: 
J L ^ V ^ J L J V _ / X \ I J 2 Í O ceden dándose fricciones 
oel Bálsamo Sedante o Calmante de H E R N A N D E Z , 
Toda madre precavida debe tener un pomo por cual-
quier dolor reí entino, por la ventaja oe tener á mano 
un remrdio eftcuz/ adaptablH á toda clase de dolores, 
oon el consu" o no poder aliviar al enfermo mientras 
a» llama uu facultativo. 
Véodeuao en la botica SANTA A N A , Riela 68, 
frente al DUBIO DB LA MABUTA. 
« 0 XO-XO 
A T K I N S 0 N 
PERFUMERÍA I N G L E S A 
Famosa desdo cerca de un siglo 
superior i lodis las demis por au duracioo 
y nitanl (ragtncit. 
THKS MEDAI.LAH DK Ono 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
BOÜQOET DE LA MEDALLA DE ORO 
ESS. BODQDET I WOOD VIOLET 
TREVOL | CHYPRE 
yotros perfumea muy conocidos son sin iguales 
por sns deliciosos y persistenlea olores. 
. EAU DE TOIIETTE DE LONDRES ATUINSOM 
íncümpsrablo 1*™ refrescar/íortaloccr al culis 
ydeun perfumeeicelcntiiimoparaloipañuelos. 
Ea nn género enteramente nuevo preparado 
únicamente por el invenlor. 
Sa nidia a I11 Cim di lot Itrudirtt j los ribrluitti 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca do Fibrica-Una "nosa blanca" 
aobro una " Lira de Oro," 
EXP0SITI0N U N I V E R S L L 0 1 8 7 8 
M é d a i l l e d ' O r l ^ f f CroixdeCheyalier 
L E S P L U S HÁUTES R É C 0 M P E N S E S 
P E R F U M E R Í A I E S P E C I A L 
LACTEINAi 
E . G 0 U D R A Y 
Rocomcnilad.i pur las Cclcbridadei medicales de Parli 
PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON do LACTKINA. Dirtál toa.ior 
CHKMA yl'ÜLVOSdp JMlüNdo I.ACTEINA lar»liarla. 
POMADA K la IÍACTEINA para tl cabell», 
AGUA df LACTE1NA paratl toador. 
COSMKTICO a la LAGTK1NA [.ara alisar el al.Mlí. 
KCtlTE dn LACTEI.NA para finhcllccer el aballo. 
ESENCIA dn LAGTEINA pira ni p.ifiunin. 
POLVOS y AlillA DENTIFlilCOS do LACTE1NA. 
CREMA I.AGTE NA llamada raso del CÚIÍH. 
LAGTEININ'A para blanqunr «1 cutis. 
FLOR de ARROZ de LAGTEINA para blanquear el cülli. 
SE VENDEN EN LA FABRICA 
P A R Í S 13, me d'Enghien, 13 P A R Í S 
Depósitos cn casas do los principales Perfumislas, 
Boticarios y l'olnqueros do ambas Amririras. 
ffiCDBSIIlIüTO 
ftOflMS 
P O L V O C L . E R Y — S a vende en todas 
i 
Malea de JEatómnffo, Diapepsifta, 
Anemia, Calentaras, ele. 
K e o o i n i p e n s a . ^ ^ ^ ^ ^ P ^ H ^ B W í T J " ^ ^ ^ i M l o d a l l a » 
de 1 6 , 6 0 0 i " ' ^ ^ ^ ^ [ f . y j T ^ do O R O 
& L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o ' P A R I S , V I E N A , N I Z A , o to . 
El Q u i n a - L a r o c h o no es una preparación vulgar; sino el resultado de trabajos que Aan 
valido á su autor las mas altas recompensas del Estado. EL viismo f o r r a f f l n o s o t 
PARIS, 22 & 19, me Drouot, 3 en Us rarmaclas. 
C O I V I P ^ L I E B Í Q 
V E R D L 0 E X T R A C T O 
de CARNE LIE BÍG 
10 Medallas d i Oro y 'Diplomas de Honor, 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul cn la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Dépóí Centralp' la France: ;o. 1. des l'ttites-Écuries, Parts 
E l EXTRACTO 0É CARNE LOlü lux obtenido un nuevo Diploma h o n o r í f i c o 
an l a E i o o s i c i o n In t e rnac iona l F a r m a c é u t i c a do Viona ( A u s t r i a ) , on i S f f . i . 
«AHUIACTU 
DErBI 
A N E l V i í A L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S Í S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
En cada una dn ollaa asta improno oon lottras notrrao el nombre 
Del informo dado á la Academia de medecina de P a r í s resulta que. entre 
V * 8 B B 8 K ^ P I , R A C Í 0 N 0 S forruíí 'noS'isl 1H8 -"rdadoras P B D ^ B Í W M A S 
v A fi< f!'. k son las que presentan el H i e r r o bajo la forma mao convenionlo 
para ol uso luedicinal. 
Aviso . — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son enlregadas en 
frascos sellados con un rotulo redondo 
impreso en QUATRO coi.onBB. 
c*chol 
eaidM 
I C X I I A S B L A riBMA 
IÍUHH 
ColT.n.r 
(19, ruó Jacob, tn Paris.̂  
^ M E D A L L A d e O R O e n l a E X P O S I C I O N U N I V E R S A L d o P A R I 3 1 8 7 ^ ^ 
A p a r a t o s G a s ó g e n o s Cont inuos 
D E M O N D O L L O T F I L S 
I'AIU LA FABIUCACION INDUSTI\IAL 
D E L A S B E B I D A S GASEOSAS 
Empicado con gran óxílo cn la Farmacia Central 
de los Hospitales de Par í s , cn los vapores do la 
Cumpaüm ueueral T r a s a t l a n í í c ^ o l c . , ote. 
Con estos aparatos no hay más peligro on ol 
manejo de la espita do] acido, so obtiene mejor epu-
raclondol ga- y so &uprime el gasómetro tan em-
barazoso cn los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y oilindrloos, con 
gramta y poqueña palanca, montura muy cuidada, 
crlatal do primera calidad, ensayado con pres ión 
3f 1101 le, monturas de estaño Ingles fundido, sin 
^ninguna mezcla de plomo. 
MONDOLLOT Fils. Ingeniero-Mecánico, 
72, ruó du Chá toau-d Eau, Paria 
^ ^ ^ o g c ^ a e ^ r ^ i a . 6. c r u i e n l o g i d a . p o r C a r t a , fra.nca'u.oa.d.a.. / 
ApnrMa ¿asorfí/io continuo completo oon dobla» 
embotellador ptra sifones y bolilla. 
•4 
M E D & L . L . A DIE O R O » 0 © T í í W O E I S S l S 
(BxroaiOlON III6IANICA Î X^^NACIONAI.) 
PASTA HIACK cn oarloncs .•!(!-autisi-u.)s con « Tabletas es u u nuevo v 
í , J 2 ^ h e u l e P ^ P ^ 0 co11 el oual puedo procurarse un b a ñ o delicioso é 
h ig ién ico y una magnifica ngun de tocador. El olor se comunica al aima de 
un modo tan porlec^o que el cuerro exhala un aroma rlquislmo aun 
mucho tiempo, Acspucs de hahorso lavado. Esta P A S T A MACIÍ iiniveri 
salmon^e afamada h e r m o s é a y suaviza el cutis y como refrosca«íe s u o ó r u 
a todo cuanto se conoce hasta hoy. H 
XTuloo F a b r l o a n t e - Z n v e n t o r H . - WSACJC-iriilMC. S/D 
I T O P A R A L A V E N T A AL. POR M A Y O R EN C A S A DE LOSSEÑORE-v • 
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